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Telegramas por el caMe. 
SEKTICId TELEGIUilCO 
p i a r i o do l a M a r i n a , 
JÜJ UIAIUO PK L A MAliINA. 
H A B A N A . 
s p a ñ a 
DE AYER MAÑANA 
Madrid 26. 
PRECAUCIONES 
E l Capitán General de Cataluña es-
tá organizando columnas volantes pa-
ra hacer frente á las partidas carlistas 
que puedan levantarse. 
De público se dice que no hay mo-
tivo para alarmarse con exceso, aun-
que sí para tomar precauciones • por 
si se intentara alterar el orden pú-
blico. 
E L T E L E K I N O 
En el Abra de Bilbao se verifica-
ron ayer tarde las pruebas oficiales 
del "Telekino", inventado por el in-
geniero Torres Quevedo. 
Ha sido sorprendente el resultado 
obtenido por medio de dicho aparato. 
Las pruebas fueron presenciadas 
por autoridades, representantes de 
corporaciones científicas y una nume-
rosa concurrencia. 
Está siendo objeto de muchas feli-
citaciones el señor Torres Quevedo. 
A ESPERAR A L R E Y 
Todos los Ministros han salido pa-
ra Segovia, con objeto de esperar al 
Rey, quien irá á la Granja sin pasar 
per Madrid. 
tre las que figura la casa-cuartel de 
la Guardia Civil . 
No pueden precisarse todavía las 
desgradas personales. 
25 MUERTOS ; 
Según un telegrama del Gobernador 
de Murcia, en la Iglesia del pueblo 
Santomera, se han recogido 25 muer-
tos. 
Faltan más detalles de este siniestro 
per haber quedado interrumpida la co-
municación telegráfica. 
MUERTOS POR U N RAYO 
En un pueblo de la provincia de 
Salamanca llamado Espejo, cayó un 
rayo que mató á tres hombres. 
MAS TORMENTAS 
Ha descargado una horrorosa tor-
menta en Vinaroz, provincia de Cas-
tellón de la Plana. 
En la fábrica de aguardientes y l i -
cores " L a Alcoholera Españo la" , ca-
yó un rayo incendiándola. 
Las pérdidas materiales, por ahora, 
se calculan en 200,000 pesos. 
CAMBIOS 
Koy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa de Madrid, á 27-89. 
D e a n o c h e 
\SEJO DE : ú i l t 
^rient.o en c ^ t e ^ r ^ í o es-
•utLf̂ iOü lUjííStrcI; reumdcsi en Con-
sejo. 
L L E G A D A D E L REY 
A las diez de la mañana ha llegado 
el Eey sin novedad al Real sitio de 
San Ildefonso ( L a Granja) haciéndo-
sele un recibimiento muy entusiasta. 
LOS ALCALDES ASTURIANOS 
Todos los alcaldes de la provincia 
de Oviedo se han reunido en Asam-
blea en la capital del principado con 
objeto de pedir al gobierno que adop-
te medidas eficazmente protectoras pa-
ra la Agricultura y la Industria, fo-
mentando á su vez las Obras Públi-
cas. 
Acordaron nombrar una comisión 
que se dirigirá á Madrid. 
M A S TEMPORALES 
Se han recrudecido nuevamente los 
temporales en varias regiones de la 
península. 
Las lluvias torrenciales de los úl-
timos días han causado graves daños 
en la provincia de Murcia; inundando 
las huertas de la ribera del río Segu-
ra, en donde se considera totalmente 
perdida la cosecha. 
TORMNTA 
En un pueblo de la provincia de 
Murcia llamado Santonueva cayó un 
terrible aguacero precedido de relám-
pagos y truenos, que inundó los cam-
pos y las calles de la población. E l 
^gua-entró en varias casas: que fué 
preciso desalojar y los campesinos se 
fefugiaron en el pueblo embarcados 
fcn lanchas, cajones y balsas. 
La corriente, que es muy intensa, 
Arrastra animales, muebles y variedad 
*e objetos al mar. 
HUNDIMIENTOS 
Se han hundido varias casas por 
efecto de los últimos temporales, en-
Servic io de l a P r e n s a Asoe j sd^ 
E3IÍBARQUE D E L A I N F A N T E R I A 
D E M A R I N A 
Washington, Septiembre 26.—Al co-
ren el Waller, que tendrá á su cargo el 
mando de toda la infantería de marina 
en Cuba, se le ha ordenado hoy que 
salga inmediatamente para dicha isla 
y se pondrá probablemente esta tarde 
en camino, desde Norfolk, para algún 
puerto de la Florida, en donde se em-
barcará en el primer vapor que zarpe 
para la Habana, pues calcula que es el 
camino más corto. 
Se ha ordenado igualmente al té-
jente coronel F . J . Mores, comandan-
2 del segundo batallón de infantería 
, Ak ,•̂ rf,••̂ r, a2 cci.a.rfid.'uits del quinto 
batallón, que sekallan en Panzacola, 
que vayan seguidamente á Mobila y 
de allí toman pasaje en el primer va-
por aeu salga para la Habana. 
No se cree que puedan salir antes 
del sábado. 
A lia infantería de marina que se ha-
lla en Cayo Hueso, se le ha enviado 
también la orden de embarse para la 
Habana, en el primer vapor que toque 
en dicho puerto y es probable que pa-
ra el sábado habrán salido todas esas 
fuerzas. 
MAS BUQUES D E GUERRA 
Se espera que el crucero "Broo-
klyn" salga de Leaque Island, maña-
na juéves. 
E l mismo día saldrán de Boston y 
Norfolk, respectivamente, el crucero 
"Prairie" y el acorazado "Texas", 
todos para Cuba. 
CANDIDATO REPUBLICANO 
Nueva York, Septiembre 26.—La 
convención republicana, reunida hoy 
en Saratoga, ha nombrado candidato 
de dicho partido para el puesto de Go-
bernador del Estado de Nueva York, 
al gobernador Charles E . Hughes, que 
dirigió la investigación que la Legisla-
tura practicó en los ^ asuntos de las 
compañías de seguros. 
SENTENCIA I N D E T E R M I N A D A 
Chicago, Septiembre 26.—Ha llega-
do aquí Pai\lo'Steen§land, el presiden-
te defraudador del Milwaukee Ave-
nue Bank y después de un prooedi-
cual confesó s uculpabilj-dad, fué sen-
tenciado á ser encarcelado en la pri-
ión del Estado por un período inde-
terminado. 
G8 PARA L A CASA 
Y LA OFICINA 
Caimas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
elías, Tocadores, Peinadores, 
^ i f íbniers . Cómodas, etc. 
Meritorios planos y de corti-
H Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
^os, Billas giratorias, Sillas 
^ Mesas para Máquina de escr í. 
^ etc. 
L a m p i ó n ¿ p a s c u a l 
ESCASEZ DE BUQUES 
Oyster Bay, Septiembre 26.—Pro-
gresan ráp idamente la movilización 
de las 'tropas para el caso de que sea 
necesario intervenir militarmente en 
Cuba y la cuestión más grave que tie-
ne el gobierno que resolver, es la esca-
sea de buques en aguas del Atlántico. 
E N E X P E C T A T I V A 
Todavía no se ha dado orden de em-
barcar más que algunos batallones de 
infanter ía de marina, y el que se en-
víen más tropas á Cuba, dependerá 




que continúan los preparativos para el 
transporte de las tropas á • Cuba, los 
fumeionarios del Estado creen que Mr. 
Twft logrará hacer una paz efectiva 
en la Isla. 
MR. R O O S E V E L T 
E l lunes se espera llegue á esta ciu-
dad el Presidente Roosevelt y se cree 
qeu no ocurra en Cuba ningún acon-
tecimiento sensacional antes de su re-
greso. 
L L A M A D A A L S E R V I C I O 
Por orden del Presidente Roosevelt 
se ha avisado á todos los oficiales del 
Ejército de los Estados Unidos que 
estén preparados para prestar servi-
cios en Cuba. 
Todos los oficiales de marina en uso 
de licencia han sido llamados al ser-
vicio. 
TEMPORALES 
Madrid, Septiembre 26.—Han habi-
do fuertes temporales en Alicante, 
Granada y Murcia. 
Varias regiones han sido inunda-
das ; las líneas férreas se han destruí-
'do y muchos edificios han venido al 
suelo.. 
A Santa Meva se han traído^veinti-
cuatro cadáveres. 
aiAS BARCOS 
Filadelfia, Septiembre 26.—Se han 
activado los preparativos para la sa-
lida del crucero "Brooklyn" que La-
va á Cuba quinientos soldados de in-
fantería de marina. 
Los cruceros "Tennessee" y "Was-
h ing ton" también están alistándose. 
iBASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 26.^—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
¡Liga Nacional • 
Nueva York 6, Cincinnatti 4. 
Boston 3, San Luis 6. 
Brooklyn 7, Chicago 12. 
Filadelfia 0, Pittsburg 5.—Segundo 
juego: Filadelfia 0, Pitttsburg 8. 
Liga Americana. . 
Detroit 2, Nueva York 0. 
Chicago 2, Boston 0. 
San Luis 5, Washington 1. 
Cleveland 5, Filadelfia 3. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Séptiembr© 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interéis) 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intei-és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia], 60 d.|v., 
6.112 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.]v., 
$4.79.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, ú $4.83.45. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.9|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4.1116 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to íiete, de 2.5¡y a, 2.11|1G cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.9|16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.5|16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$945. 
Hatrina, patente Minniesota», á $4.40. 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. Gd. 
Azúcar de remolacha (de la nue* 
va e^echa, á entregar en 30 días) 
9s. 9.3¡4cl. 
ConRoLidados, ex-rnterés, 86.5|16. 
Desímento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94. 
París, Septiembre 26. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 60 céntimos, 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2S de Septiembre, h« -
cfca al aire libre en E L A L M E N D A K E S 
Obispe 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
M á x i m a 
M i n i m a 






OONSTRUOCION D E UJST A C U E D U C T O 
P A R A E L C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A 
Y MARIANAO.—Jefatura de la Ciudad de 
la Habana.—Secretar ía de Obras Públ i cas .— 
Habana, 25 de Septiembre de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 15 de Octubre 
de 1906, se recibirán en esta Oñcina, Arse-
nal de l a Habana,. proposiciones en pliegos 
cerrados para la cons trucc ión de un Acue-
ducto para el Campamento de Columbia y 
Marianao.—Las proposiciones s e r á n abier-
tas y le ídas públ i camente á la hora y fecha 
mencionadas. E n esta Oficina y en la D i -
rección General de Obras Públ icas , Habana, 
se fac i l i tarán al que los solicite, los plie-
g o » de condiciones, modelos en blanco y 
cuantas informes fueren neces?wios.—An-
tonio Fernandez de Castro.—Ingeniero Jefe 
de la 'Ciudad. 
O. 1915 alt. 6-25 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 26, de 1906.^ 
Azúcares.—'A pesar de haberge 
anunciado' d'e Dondnes una ánisignáfi-
cante a'lza á& 314 ú . vea el precio é e |BI 
•remokicha, el mercaidio d'e Jsfevv^York 
'continúa en las misma'» 'eonidiiciionieís 
laTÍsadas ayer y a q u í nada se ¡hace por 
das 'Causas ya 'saíbidais. 
Cambios.—El mercado sigue eon 
demanda moderada y sin variaoi'ón en 
lias 'Ciotizaci'onies. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d^ 20.1T4 20.3f4 
« 60 d^v J9.5I8 20.1I8 
París, Sdpr \6.1i8 6.3T4 
Hamburíro. 3 dpr 4.1i8 4.3il 
Estados Unidos 3 d^ 10.1̂ 2 10.7[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d]V 5. 4.1̂ 4 D. 
Dto. papel coraertííal, 10 á 12 actual. 
Mcniedas extranjeras,—Sa ce tizan hoy 
como siegue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1̂ 4 
Plata americana 
Plata española 94.3(4 95. 
Acciones y Valores.—El mercaido 
abrió flojo é Tnactivo; pero durante 
iel (día se \amm6, notándioeie lalguna 
demandia por 'acciones del Banco Es-
pañol y Oom'unes K M I l av . Electrie, 
en sentido de alza. Cierra la plaza 
más firme, con demanda por-los valo-
res antes indicados, y iaeciones de lia 




no necesita hacer presupuestos por tener permanente $ 100.000 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica q u e m á s e l a b o r a . 
Los cigarros B Í S B A , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son l o s úrs iGos l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
M i i w s o s i s i D G l i M f f l i i i i 1 M m M i si ü i U $30, 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . : E 2 s L l a > £ t : o . s u . 
fiSCAMBSZ 
Ootizamos: 
Bono s un id os. 120 á 124. 
Accimues Unidos, 183 á 187. 
SabawiTIa, 152 á 153. 
Banco EispaíM, 99 á 99.1|2. 
Bonos Gas, 108.1|4 á 108.3|4. 
Acciones Gas, 114.112 á 115.112. 
l í av . Elee. Proferidas, 93 á 95. 
Hav Elec. Comunes, 52 á 52.1|2. 
Bonos Eléctricos, 100 á 104. 
Mercado monetario 
Exportación. 
Los señores H . Upman y Compa-
ñía, exportaron para New York, por 
ie!l vapor lamerieauo ' 'Mentierirey" 
$100,000 en oro americano. 
98 á 100 
OASASi D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 26 de 1906. 
a las 5 de IP tarde. 





tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.15 á 15% V . 
E l azúcar de remolacha se cotí/, 
en Hamburgo á lOs. Od. 1. a. b. po 
88 de análisis sin prima, precio e.qu 
vía len te á 4.11 centavos por centrífu 
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se 
mana en Hamburgo para los Estado» 
Unidos 7,750 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.449,000 toneladas, contra 
908,000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
Existencias visibles en Europa j 
América 1.737,794 toneladas, contra 
1.291,482 idem el año pasado, en igual 
fecha. -
Las existencias visibles arrojan c i -
ta semana un laumento de 446,312 to» 
neladas, contra 462,406 i d . la sema-
na pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.987,794 toneladas este año, con-
tra 1.681,482 id . el año pasado, resul-
tando para este año un aumento d é 
306,312 toneladas. 
á 4% V. 
á 110% P. 
Ganado importado 
E l vapor lamericamo ''Ohalinettle" 
imporftó de New Orleans consignado 
al señor Fred Wolffe, 1 yegua y 47 
caballos. 
Notas azucareras 
New York, Septiembre 13 de 1906. 
Extracto de la "Revista Estadíst i -
ca Azucarera", de los señores Wi l le t t 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
subido 9 cts. en quintal y los del re-
finado 10 cts. id . 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 2-73 2-50 
Azúcar de miel pol. S9 2-12 1-94 
Centrífgs. de otros países p. 96. 2-40 2-19 
Mascabados pol. 89 2-03 1-81 
Azúcar de miel pol. 89 1-S4 1-56 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
cts. Cts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-28 3-00 
Mascabados pol. 89 3-53 3-25 
Centrífugas pol. 96 4-09 3-S7K 
Granulado 4-75 5-15 
Tons. 
Recibos de la semana 39,360 
Entregadas para reflnar 48,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlánt ico 241,791 
Idem idem la semana pasada 250,434 
Idem idem el a ñ o pasado 193,482 
Existencias en poder de los im-
portadores, 20,561 toneladas, contra 
58,128 id . el año pasado. 
Calcúlase en 235,000 toneladas, con-
tra 225,000 la semana pasada y 318,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes pa íses : 
Tons. 
Existencias mundiales visibles en 13 
de Septiembre de 1906 y 1905: 




Francia , Alemani í (Ham-
burgo inclusive) Aus-
tr ia-Hungría , Holan-
da y Bé lg ica 1.326,000 
123,000 102,000 
Total 1.419,000 
C A N A . 
Cuba (seis puertos) 47,000 








De Cuba y demás Ant i l las . . 30.000 
De HawEiii 50,000 
De Java . . :., ,-. . . ., .-. w 105,000 
Del Pe rú . ,. . . . . . 10,000 
De Europa . . . .• .- . . .• -.• 40,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba snman hoy 288,794 tone-
1 adías contra 309,434 id . la semana pa-
sada y 383,482 id . el año pasado. De 
menos este año 94,688 id . 
Total general 1.737,794 
Aumento en 1906 446,312 
Azúcares crudos 
Las extraordinarias circunstanciaa 
que preyalecen hoy en el mercad» 
mundial, desconciertan todos loa 
cálculos y pueden relatarse solamen-
te día á día y á medida que ocu-
rren; la semana que acaba de trans-
currir ha puesto de relieve muchoa 
acontecimientos dignos de anotarse, 
el principal de los cuales es el rá- ' 
pido desarrollo de los disturbios en 
Cuba, que parecen augurar el com-
pleto desastre de la zafra venidera 
en aquella isla. 
Se anuncia -que la mayor parte da 
los braceros se Oían marchado de losi; 
ingenios para unirse á los bandos; 
contendientes, ó salido del país á finí 
de no tener que i r á la guerra, quedan-
do por esta causa, los campos 'abando-
nados y entregadois á las yerbas en loa 
meses del año en que mayor cuidadok 
necesitan. 
Si á esto se agrega la amenaza deT 
los inisurgentes de destruir los inge-
nios y quemar la caña, lo que haral 
sumamente difícil á los hacendadoa 
conseguir adelantos sobre su produc-
ción, en caso de que se pueda hacer 
la zafra. 
Por todas estas razones, puede dar-
j se por seguro que la gran zafra da 
1.300,000 toneladas que se esperaba 
para el año entrante, será considera-
blemente mermada, pues aunque ter-
minase inmediatamlente la insurrec-
ción, no podr ía l a isla reponerse en. 
menos de tres 6 cuatro años de laa 
pérdidas que le (han 'Causado ya loa 
disturbios. 
Por consguiente debe considerarsa 
que la producción azucarera mundial 
resul tará corta para el consumo uni-
versal y 'que los precios alcanzarán an 
límite de elevación desconocido ha 
muchos años. 
Para corroborar el anterior aserto, 
podemos citar lo que resul tó cuando 
la guerra hispano-amercana: la zafra 
de 1894-95 fué de 1.031,097 toneladas 
y se calculaba en 1.200,000 id. I-a le 
1895j96; sobrevino el levantn uto 
de 1895 y desaparecieron 1.000.000! 
de toneladas, haciéndose solame.ito 
231.180. 
Bajo las actuales circunstaiu 
TÍ .TXJS 
A M O O P i A C í O M A L D E 
C A P I T A L . . . . , $ s .ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA L E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$18.900,000.00 
Se destina únicamente á la 
I S L A M C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE SUCURSALES 
La suma arriba indicada dem^ >slra un aumento de 
^ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n este Semestre con relación aL anterior. 
C 1834 . 1 St>-
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estando los eampos de caña en bue-
nas eomiieionos para ser destruidos, 
un millón de tonc'adas de azúcar po-
drían desaparecer en un lapso de 
tiempo relativamente corto; tal es la 
eontinigencia que temen los producto-
res de Cuba, tanto americanos como 
españolos y cubanos y se siente 'en to-
das 'parlo la, imperiosa necesidad de 
que 'alguien haga algo para evitar tan 
tremendo desastre, dominando la in-
siirreeciíui y restableciendo la con-
fianza en la Jsla. Todos los ojos es-
tán fijos en el gobierno de los Esta-
dos Unidos como el único que algo ha 
de hacer, pero las complicaciones 
que ban de resultar de la determina-
ción del presidente Roosevélt son to-
davía desconocidas. 
Todas las personas interesadas en 
negocios azucareros tienen 'que seguir 
con gran atención cuantos cambios 
ocurran diariamente en la situación 
polítioa, financiera, industrial y per-
turbada de Cuba. 
Como es natural, los pro ductores de 
azúcar de remolacha en Europa ê s-
t i n aprovechándose de la ineertidum-
bre que prevalece respecto á la próxi-
ma zafra de Cuba y han subido sus 
precios que cierran hoy coai un alza 
de 6d. con relación á los de la semana 
pasada, y no se vislumbra señal algu-
na de la épooa en que el avance será 
contenido. 
Hace muchos años que las condi-
ciones de mercado no han sido tan 
favorables para los especuladores en 
azúcares de remolacha y se está/U 
aprovechando de ellas para levantar 
en el mercado azucarero una atmós-
fera de actividad y excitación. Aun-
las noticias de seca en Europa que 
en tiempos normales ejercen tan gran-
de influencia sobre el mercado, nin-
guna importancia tienen hoy, compa-
radas con las que de Cuba se reciben 
diari'amente. 
Este mercado ha seguido muy fuer-
ce y l'-as pocas operaciones efectua-
das, se hicieron á precios que subie-
ron gradualmente. Azúcares de Ja-
va almacenados se vendieron á 4.1¡16 
cts. y seguidamente se enagenó un pe-
queño lote de Puerto Rico de pronto 
embarque, á 4.09 cts., á cuyo precio 
el mercado cierra sostenido por base 
96 en plaza. Se ha vendido también 
azúear á flote y de remoaeha de pron-
to embarque, á lOs. 2.1|4dí: c. y 1 , equi-
valente á 4.07 cts. por centrífugas de 
pol. 96 desembarcadas. Los tenedo-
res pretenden ahora por azúcar de re-
molacha de pronta entrega lOs. 6d., 
c. y f., precio que equivale, á 4.14 cts., 
por centrífugas desembarcadas, base 
96. y al cerrar se dice que los refi-
nadores han pagado dicho precio por 
todos los azúcares que se les ofreció.. 
De azúcar de Java se dice haberse 
vendido un cargamento que debe lle-
gar en Octubre á l i s . Od. c. y f., 
equivalente á 4.1¡8 cts. y piden ahora 
por azúcares de dicha procedencia, 
de l i s . Od. á l i s . 3d. Se han hecho 
también varias ventas de azúcar de 
Deraerara, algunas pam el Canadá y 
¡las demás para los Estados Unidos; 
el cargo vendido á estos refinadores, 
lo fué á 2.40 cts. c. y f., equivalente 
á 4.09 cts. por centrífugas en plaza, 
base 96, y los precios pagados por 
los refinadores eanadenses equivalen 
aquí á 4.13 y 4.19 cts. por centrífu-
gas base 96 desembarcadvis. 
Anúnciase haberse vendido también 
algunas partidas de azúcar de Cuba 
á 2.21|32 cts. e. y f. embarques d'e 
Septiembre y Octubre, equivalente á 
4.09 cts. por centrífug'as desembarca-
das base 96; azúcares de l i o l io , de 
almacén han obtenido 3.40 cts. ba-
se 88. 
Calcúlase en 10.000 toneladas el 
azúcar de remolacha que fué vendi-
do á los precios cotizados más arriba. 
Azúcar refinado 
El mercado rigió sin variación y con 
pocos negocios en nuevos contratos, 
ih'asta el finalizar cuando la Refinería 
Federal subió á $4.75 qt l . el precio 
del granulado y todas las demás au-
mentaron seguidamente los suyos en 10 
centavos, poniéndolos á $4.90 qtl . por 
el granulado, por lo que la primera 
«uimentó el suyo en otros 5 centavos, 
quedando ahora en 4.30 qt l . con 1 por 
ciento descuento en las ventas -al con-
tado. Antes de establecer el aumen-
to, todos los refinadores 'habían con-
cedido á los detallistas un dilatado 
plazo para comprar á los antiguos 
precios 
E l mercado del refino ha seguido el 
movimiento de alza del azúcar cru-
do y este avance no será probablemen-
te el último si las condiciones del 
mercado no v a r í a n ; á pesar del es-
tado perturbado de Cuba, el precio 
del azúcar, en vista de su relativa es-
casez, puede coag-iderarse bajo y si 
el conflicto cubano no es prontamente 
conjurado, podemos esperarnos á ver 
los precios subir considerablemente 
sobre las actuales cotizaciones. 
Krifulleta and Co: 52 bultos provlalonea y 
100 tajas leche, 
kila Gutlén-ez y oomp: 200 barriles patpas. 
MU14n y •corap; 2S!¡ ui. id. 
Fi tiauri^kd y c.tu.p: 25 cajas ervonrtldOB. 
J . Crespo: 1U0 Id. harina de miaíz y 1 
bairrkl «fictos. 
J . PerplMiii: 150 oajas leche. 
•Negra y Gallarreta: 100 id. id. • ' 
García, hno. y c&m.: 100 id. id. 
, Alonso. Menéndez y comp.: loo id. Id . 
E . Luengaa: 100 id. id. 
J . M. ¡M(í,nteo6p5 loo id. i d . 
U . Torrogrosa: 125 id. id. ' •""-'••v-' 
J . Alviarez: 125 id. id. 
A. Solaun y comp.: 5 cajas mostaza y 
2u id. encurtidos. 
P , l-.é.pe/,: 2 bultos tejidos. 
M. V. Pella: 0 id. id. 
Ji ( i . kudrígueK y comp.: 3 Id. 13. 
Huertas, Cittvwntea y comp • 1 Id Id 
P . Gftmez Mena: 4 id. id. ' 
F . Rodríguez y U. Maribona: 1 id. Id. 
A . kamadrld: 2 id. id. 
lí. Muñoz: 1 id. id. 
Rico, Pérez y emup.: 1 id. Id . 
Fargas Ball-llovenas: 1 id. id. 
Fleischmann y comp.: 1 refrigerador le-
vad u r a . 
Cuerpo de ArtMlorfa: 100 caja sefectos. 
AI varado y Jordi: 5 id. id. 
V4zq¡U«8, lino, y comp.: 3 id. muebles. 
H i v a n a Central R . C o . : 154 bukos ma-
teriales . 
Hierro y comp.: 1G id. 'efectos. 
F . Basterr.echea: 8 cajas romanas. 
J . B6rriz Xiquós : 3 cajas efectos. 
Champion y Pascual: 3 fardos id. 
Centro GaUetvo: 14 cajas bandas. 
A . C . Boeotte: 2 bultos cr i s ta l er ía . 
E . García Capote: 7 id. id . 
L . Jur lck: 14 id. id. 
Cuban and Pan American Express C o . : 
I bultos efectos. 
iSouthern Kxpress C o . : 42 Id . id. 
J . del Barrio: 1 caja drogas. 
M. Johnson: 39 bultos id. 
P . Fernández y comp.: 7 id . maquina-
ría . 
Tamaimcs y comp.: 119 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 7 id. lú. 
J . Mazón J iménez: 5 id. id . 
Ferná.ndcz, Valdés y comp.: 5 i d . , I d . 
Incilán, García y comp.: 3 id. id. y 16 
caíais tejidos. 
R . Fernández y comp.:.2 Id. efectos. 
Ba.randiarán y comp.: 8 id. id. 
Ruis y hno.: 5 id. id. 
tC. Mart ín: 1 id, id. 
Secretario de Gobernación: 50 cajas efec-
tos, 
G . Lawton, Childs y comp.: 1 barri l 
aceite. 
A . Cabrisas: 7 bultos calzado y otros. 
F . P . Amat: 32 id. ima.quinaria. 
V . Suárez y comp.: 2 cajas calzado. 
Lanz.a'gorta y R íos : 25 id. papel. 
B . D íaz : 1 id. efectos. 
P . Sánchez: 2 cajas hule. 
Gutiérrez, González y comp.: 4 oajas 
papel. 
Cónsul Americano: 7 bultos efectos. 
G . Bulle: 25 sacos talco. 
S. Escajcdo: 4 cajas efectos. 
Morcedita Sugar C o . : 1 pieza maquina-
ria . 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 60 cajas ho-
jalata . 
Secretario de Hacienda: 17 bultos efec-
tos. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 caja som-
breros. 
F . Palacio y comp.: 4 bultos talabar-
ter ía . 
M. Carmona y comp.: 3 id. Id . 
F . D . Ruiz: 1 a u t o m ó v i l . 
J . Giral t : 1 caja l ibros. 
A . López: 3 Id. id . 
A . Puentes: 10 cajas efectos. 
G . M . Palnter: 4 id. id . 
A . B . Horn: 22 id. Id. 
J . Basterrechca: 1 caja ferrctorla. 
Marina y comp.: 46 bultos id. 
A la orden: 9 id. id . . 132 Id. mercan-
cías, 4 id. maquinaria. 3 id. tejidos, 27 id. 
rapei, 50 cajas almidón, 26 ^ a r r i l e s acei-
te. 3 id. grasa, 10 h u a c a l e " uvas, 15 id. 
peras, 10 id. ciruelas, 1 id . legumbres y 
2 id. melones. 
tos 
TUA 23. 
Del vapor americano Esperanza, proce-
dente de Nueva York: 
3 6 6 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Mantecón y comp: 1 refrigerador con 32 
rufu i' s pepinos, 2 sacos manociJlos, I fnr 
do cestos, 10 cajas carne, 1 fardo legum 
bres. 2 sitados ciruelas, 4 cajas dulces, 100 
Id galletas, 1 barril ostras, 124 atados fr 
sas, 1 coja lenguas, 1 id, y 6 atados qu 
sos y 125 cajas leche. 
MlWAn. Alonso y comp: 336 barriles pa-
pas y 300 cajas leche, 
M. Lfitpess y Co: 248 barriles papas. 
J . Prieto: 15 huacales coles y 637 barri -
les paipas, 
Palom y cotrup: 400 id. Id, 
Izquierdo y comp: 327 Id. Id. y 15 id, 
Tnaumnius. 
A. Armand: 150 cajas huevos. 
J . F . Murrayj 106 Id. id. 
CtO-nzAleí y Costa.: 14 tercerolas manteca. 
Oalbfln y comp; 'II ftirdoa canela, 202 su-
cos café . 39 tercerolas manteca y 800 cu-
Jas leclio. 
Marifn,./. y Posada: í 10 sacos café, 
K. MtM: 100 cajas on curt ¡dos. 
E . HevnáncleK: ssr, Id. loche. 
Quesada y comp: 100 id. Id. 
H. Astorqul: 100 id. id. 
R. Pérez y comp: 40 sacos café . 
Del vapor americano Monferey, proceden-
te de Veracruz y escalas: 
3(>7 
V E R A C R U Z : 
Muniátegui y comp.: 12 oajas s i l la» de 
montar. 
J . Lavier: 1 id. efectos. 
T . Heirnández: 1 a u t o m ó v i l . 
Wiokes y comp.: 68 sacos frijoles. 
Galbán y comp.: 100 id. id. 
Genaro González: 100 sacos frijoles y 
421 sacos garbanzos. 
Alonso Menéndez: 50 sacos garbanzos. 
Del bergant ín español Juanita, proce-
dente de Santa Cruz de las Palmas: 
S U S 
Consignatarios: ^Cebollas y losas. 
D I A 26. 
Del vapor americano México, procedente 
de Nueva Y o r k : 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
Negra y G:iJlarreta: 1 refrigerador con 
5 barriles jamones, 5 c u ñ e t e > pepinos, 1 
caja gaLletas. 2 barriles ananzanas, 1 id. 
ostras. 6 atados (60 cajas) quesos, 1 caja 
legumbres, S5 id. frutas, 2 huacales cestos 
y 30 cajas quesos. 
J . Alvarez: 1 refrigerador con 1 caja y 7 
barriles jamones. 10 linas manteca, 11 ca-
jas galletas, 1 barri l ostras, 2 cajas aves, 
6.; id. frutas y 3 atados (30 cajas) quesos. 
J . M . Mantecón:, 1 refrigerador con 2 
cajas salsas, 25 Id. galletas, 1 Id. salchi-
chones, 1 id. sellos y 55 id. quesos. 
R . Torregrosa: 1 caja salchichones, 2 
id. conservas. 4 id . dulces, 2 cascos vi -
drio, 3 cajas dát i l e s , 1 barril empella y 10 
oajas canela. 
Mantecón y comp.: 150 cajas conservas 
y 60 'id. quesos. 
Milián y comp.: 665 barriles papas. 
Milián, Alonso y comp.: 745 id. i d . 
M. López y comp.: 1,376 id . id . 
Salom y comp.: 300 id. id. 
J . Prieto: 520 id . y 135 sacos id . , 15 
huacales coles, 4 barriles zanahorias y 2 
id. remolacha. 
Izquierdo y comp.: 705 id. papas y 10 
barriles manzana:-;. 
Martínez y Posada: 232 sacos c a f é . 
M . Mendoza: 4 pacas heno, 3 id. paja 
y 6 sacos avena. 
T . P . Kotsonls: 5 huacales melocotones, 
8 id. peras. 4 id . ciruelas, 6 id. uvas y 1 
barril manzanas. 
Galbán y comp.: 72 tercerolas manteca, 
9 fardos canela, 401 sacos café y 1,000 id. 
harina i 
Yen Sanchion: 29 bultos efectos chinos. 
•Woo L i n n : 30 id. id. 
Qiuesada y comp.: 600 sacos abono. 
R . P é r e z V comp.: 200 barriles papas. 
H . Astorqul: 100 cajas quesos. 
C . Arnoldson y comp.: 125 Id . id . 
A . Laonigueiro: 50 id. id . 
Galbé y comp.: 100 Id. id. 
A . Blanch y comp.: 100 id. id. 
Wickes y comip.: 50 id . id . 
A . Querejeta: 1,236 pacas heno. 
F . Bauriadel y comp.: 59 cajas quesos. 
J . F . Murray: 50 id. huevos. 
A . Armand: 200 id. id. y 1 s o f á . 
Ollver, Bellsoley y comp.: 500 sacos ha-
rina. 
González y Costa: 50 sacos c a f é . 
Friedlein y coanp.: 50 cajas conservas. 
F . López:"0 Id. dulces. 
C , Blasco: 29 bultos jabón y 13 bultos 
efectos, , _ _ 
Cuban and Pan American Express C o . : 
44 id. id . 
Southern Exprese C o . : 44 id . Id . 
J . G . de León: 20 id . id . 
M. Joibnson: 67 id . drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 52 id . Id . 
F . Taquechel: 20 id. id. 
A . González: 4 id . id . 
Briol y hno.: 29 id. taiabaa-tería. 
F . Palacio y comp.: 15 id. id. 
lucera y coinp.\: 2 Id, Id. 
C. Martín: 3 id. id. 
rentro de Dependientes: 20 id. efectos. 
FÍe i schmann y comp.: 4 refrigeradores le-
vadura. • . •, „ 
M. Fernández y comp.: 1 ca ía to.ndos. 
H . Urmann y comp.: 1 bulto HCe*>OS. 
.1. L6pe:: R . : 12 id. Id. 
Soler y Bulnes: 3 id . Id . 
I larr is , bro, y comp.: 4 2 .1 . Id. 
F . P . Amat: 10 Id. ma luo iana . 
K , Pesan: y comp.: 7 Id. id. 
Merced'ta .Sugar C o . : 172, id. id. 
L . Supervine: 213 Id . [ñ. • 
PUmlol y C a j i g a : 250 barriles cemento. 
Quer y com¡p.: 100 id. sodx. 
"Diario de la Marina": 100 rollos papel. 
J . L . Stowers: 6 cajas pianos. 
Alegret, P e l l e y á y comp.: a,912 piezas 
ninciuina.ria. . . . , . 
T . Ibarra y comp.: 4 bultos vidrio. 
J . M . Otaolaurruohi: 2 id. Id, 
J , A , Vi la : 20 id . a m o n í a c o . 
R López v comp.: 1 '1. sombreros, 
Pérez, QOhzález y comp.: 1 Id. UU 
Rubiera y hno.: 2 id. id. 
O. Fernández: 5 id. id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 id. id . 
A. Cucstani: 4 id. id. 
C. López y comp.: 48 fardos tela. 
1 Vi l lar y Gut iérrez: 49 cajas cortos. 
D . Ruísánchei;: 2 bultos muebles. ^ 
Champion y Pascual: 16 id. Id. / ^ 
Diego y Rlvero: 39 Id. Id . 
Fernández . Castro y comp.: 29 Id. efectos 
Solana y comí) . : 569 atados cortón* 
Rambla y Bouza: IZt id. papel y 14 
bultos efectos. 
P . T^ernández y comp.: 7 id. Id. 
Miranda, López Seña y coulp : 7 id . id. 
Ha i-andlarán y comp.: 5 id. M . y 32 id. 
papel. 
Mavana Brewory: 227 id. ¡naterialo», 
Havana, Tohacco C o . : 27 id. id. 
Havana Central R . Co. : Id. id. 
I l-a va. na Bléctrlc R . C o . : ¿7 id, id. 
, J . M . Clark: 3 id . efectos. 
P . P . Echarte: 2 id . id. 
E l Almendares: 4 id. id. 
F . H . de B d lie: 6 Id. id, 
C . B . Slevens y comp.: 1,000 barriles 
comento y 30 vigas. 
Q kullo; 150 barriles yeso y 41 bulios 
aiamb 'O. 
i nisellac, huo. y comp.: 8 id. efectos, 
i lnrter y F a i r : 10 Id. Id 
H . Gutién-ez: 6 Id. id. 
Viuda d3 F . P lanté - 6 id. id. 
i''. G . Rohbiu.-- y co'.tr... i l 1.1. id. 
A . NobreiMs: 6 id. id . 
A . Mazón: 6 id. id 
L . F . da C.'irdenas: 12 'd . Id. 
H'erro y comp,* 1 id. id. 
Cnisellas, Rodríguez y comp.: 3 id. Id, 
Molina y comp.: 10 id. Id. 
G . Ibarra: 2 id. Id. 
Secretario de Hacienda: 336 id. id. 
Hourcade. Crews y co,mp.: 20 Id. Id. 
Ruiz y hno.: 6 id. id. 
Compañía de Gas y Electricidad: 21 Id. 
i I cn i . 
Cutiérrez, González y comp.: 14 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 4 id. id. Poní y G i l : 14 id. id. 
R. S. (¡utruann: 12 id. id . 
P . Sánchez: 2 id. id. 
A . Fernández y comp.: 7 id. Id, 
González, García y comp.: 1 id. id . 
P , Carey C o . : 9 Id. id . 
L a Di scus ión: 2 id. id. 
J . Fernández y comp.: 10 id . Id. 
L a Defensa: 3 Id. id . 
N . Gelats y comp.: 1 id. id . 
Sánchez y hno.: 13 id. Id. 
C . Alvarez G . : 1 id. id. 
C . k . keck y comp.: 10 id. id . 
West India Gil R . C o . : 303 Id. id. 
Menéndez, Arroyo y comp.: 3 Id . id, 
Urtiaga, Porta y comp.: 1 id . id . . 
C . Eu ler : 2 Id. Id. 
J . M . Vidal y comp.: 25 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
M, Ruiz: 12 bultos papel. 
k l Mundo: 114 rollos papel. 
F . Comerma: 7 bultos vidrio. 
F . B . Hamel: 400 vigas. 
l>. Aceituno: 150 atados tubos. 
C . 11. Thral i y comp.: 90 bultos acceso-
rios e l éc tr i cos . 
H . Bedja: 10 fardos tela. 
M. Humara: 4 bultos vidrio, 
Pons y comp.: 8 id. calzado y otros. 
Viuda de Aedo y Vinent: 3 id. id. 
T i mames y comp.: Id id, id, 
Llitera.s y comp.: 32 Id. id . 
k . Aimavlzca.r: 1 id. id . 
V . Suárez y comp.: 3 id. I d . 
Veiga y comp.: 13 id. Id. 
Cancura y comp.: 5 Id. id. 
FernAñdez, Va ldés y comp.: 37 id. id. 
Pradera y Jus ta fré : 8 id. id . 
Méndez y coimp.: 5 id. id . 
Alvarez y García: 22 id. id . 
Catehot García M . : 22 Id. id . 
A . Cabrisas: 11 id. id. 
Martínez y Suárez: 14 id. Id. 
Maribona, García y comp.: 5 id. tejidos 
y otros, 
Suárez y Lamiño: 2 Id. Id . 
M. F . Pella: 16 id. id. 
J . Serrano G . : 1 Id. Id . 
P . Gómez Mena: 3 id, id. 
Landa y hno.: 1 id. id. 
V . Campa: 1 id, id. 
Pérez y Gómez: 2 id. Id. • 
Menéndez y hno.: 2 id. id. 
A . García: 4 Id. id. 
RaingO, hno. y comp.: 1 id . id. 
F . Gamba y coni'p.: 4 id. Id. 
Zamanlllo y Barreneche: 1 id. id. 
F . López: 1 id. id . 
J . García y com/p.: 2 id. id . 
Castaños , Galíndez y comp.: 3 id. id . 
Bidegafn y Urlbarr i : 2 id. Id . 
F . Rodr íguez R . Maribona: 1 Id. id. 
Fargas Bal 1-lloveras: 1 id. id. 
González. Menéndez y comp.: 13 id. id. 
Gómez. P i é l a g o y comp.: 4 id . id. 
Lor íente y hno.: 3 id . id . 
F . Ometre y comp.: 4 id . id . 
Fernández , hno. y comp.: 12 id. Id. 
Nazábal . Pino y comp.: 3 Id. Id . 
García Tuñón y comip.: 4 id. id . 
Inclán. García y comp.: 27 Id. id. 
Fernández , Junquera y comp.: 13 Id . id . 
Marina v comp.: 303 Id. f erre ter ía . 
J . B . Clow é hijo: 119 Id. id . 
Aapuru y comip.: 19 Id. Id . 
L . AguilCTa é hijo: 73 Id . id . 
Taboas y V I l a : 32 Id. Id. 
Benguría , Corral y romp.: 85 id. id . 
Prieto y comp.: 85 id . Id . 
Gorostiza, Barañano y comp.: 47 Id. Id . 
J . Alvarez y comp.: 20 Id . id . 
Viuda de C . Torre y comjp.: 1 id. id . 
M . V i l a y comp.: 8 id. id . 
A . Rocha y hno.: 30 id . id . 
A . Uriarte: 151 id. id. 
J . González: 39 id. id. 
E . Pérez y comp.: 12 id. id . 
Alonso y Fuentes: 13 id. Id . 
Acevedo v Pascual: 14 Id . id . 
Knight Wal l y co-mp.: 19 id . id . 
G . Gardner: 8 id. id. 
J . Bas t erreche« : 179 Id. Id. 
A la orden: 968 id. Id. .157 id. mercan-
cías, 8 id. tejidos, 275 id . papel, 73 id . 
drogas, 10 cajas tabaco, 30 cajas tocino, 
120 cajas quesos, 100 cajos harina de maíz, 
4 bultos maquinaria, 120 sacos abono, 10 
barriles ácido, 25 tabales bacalao, 96S pa-
cas heno. 5.242 piezas madera. 10 ra ía s na-
ranjas, 10 huacales coles, 1 Id. legumbres. 
33 Id . peras, 10 id. melocotones, 15 id . c i -
ruelas y 10 id. uvas. 
Del vapor americano Chaltnette, proce-
dente de Nueva Orleans: 
l i l i } 
Crusekas, hno. y comp.: 100 barriles 
aceite. 
Bwift y comp.: 30 cajas, 70 tinas y 30 
cuñetes mantequilla. 5 cajas salchichones, 
2 barriles polvos, 23 cajas puerco y 5 ba-
rriles « i marones. 
F . Wolfe: 47 caballos y 1 yegua. 
J . Alvarez: 643 cajas huevos y 35 ba-
rriles manzanas. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
Vieta y Sobrinos: mo id. id. 
Horter y F a i r : 5 bultos ta labar ter ía . 
F . Pernas: 30 huacales coles, 80 barri-
les manzanas,. 10 cajas poras y 8 cajas 
guindas. 
!•'. Bowmann: 50 barriles manzanas. 
Mantecón ;y comp.: 10 huacales coles, 25 
ibar.illti.j manzanas, 28 cajas peras, 5 bul-
tos (10 huacales) uvas y 5 huacales (15 ca-
jas ) menudos. 
Mi l ián y comp.: 20 ihuaca'les coles y 5 
barriles manzanas. 
Ha.lom v comp.: 50 Id . aceite. 
M . Sobrino: 50 id. id, 
.Southern kxpress C o . : 3 bultos efectos. 
A , kosslich: 265 sacos papas, 150 barri -
les man/.anas, 60 huacales coles y 25 ca-
jas peras. 
l/aiuierdo y comp.: 300 barriles manza-
nas v 16 cajas peras. 
I larris , hno. y comp.: 4 bultos efectos. 
J , M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
Coca-Cola C o . : 1 caja botellas. 
(iliviT, Bellsoley y comp.: 500 sacos ha-
r ina . 
k,-trada v comp.: 500 id. sa l . 
Knight, Wa l l y comep.: 6 bultos tala-
barter ía . 
W." Croft: 550 sacos harina. 
A . López: 1 órgano y 1 caja efectos. 
Ainnour y coimn.: 90 barriles puerco. 
F . Taquechel: *3 cajas drogas. 
M . Varona: 2 bultos efectos. 
•Champion y Pascual: 14 id. muebles y 
otros. 
.1. B . Fernández : 6 cajas cuadros, 
k . Torregrosa: 5 huacales (15 cajas) me-
nudos. 
k . Pérez y comm.: 10 cajas tocino. 
J^j. Querejeta; 500 sacos m a í z , 
(.ancla Castro v hno.: 250 id . id. 
B . Fernández : 500 Id. Id. y 500 id. ave-
n a . 
J . Loredo: 250 id. m a í z . 
S. Orlosolo: 300 id. avena. 
Loidl y comp.: 250 Id. id. 
B . Da.lmau: 500 id. Id. 
J . Perp iñán: 500 id. Id. y 500 Id. ave-
na. • 
M . Naziábal: 250 Id. ma íz . 
Tunnica Sugar C o . : 34 bultos hierro. 
P . Alvarez v comp.: 1 ca ja efectos. 
M . Renna: 18 bultos ferrete raí y otros. 
C . B . Stevens y comp.: 270 barriles 
á c i d o , 
J . B . Clow é hijo: 9 bultos f erre ter ía . 
Baldor y Fernández : 1S6 sacos s a l . 
COLEGIO B E C O E i D O i S 
C O T I Z A C I O N Q U I C I A L 
C A M B I O S 
ficr.qnerM Comereu 
VA 
Londres, 8<Mv 20% 20!^ 
„ 60 div ^O'í 19% 
París , 8 dir - C% 
Hambargo.S dfv 4% 
„ 60div 
Estados Unidos, 8 áy* 10% 10% p.g P 
Bspafia BI plaza y cantidad, 
Bdiv *XÁ 
DfiBCDento r-aoel comsroiftl 10 
P . S P 
p.g P 




B O L S A P R I V A D A 
UILLESTJuH Ulflíi BANCO HfciPA.NOl.daU Is'a 
da Cuba contra oro 3% 4 4 valer. 
P L A T A ESPAÑOLA: ooutra oro 94% A 95 
QrcunhacICHcontra oro enoañol H e ^ á l lOJi 
como, vundo 
FONDOS P U B L I C O S 





M O N E D A S üonao. Vend 
Oreen bno.tcN 10 10^ pg 
Plata española, - 94% S5 p g 
A Z . t K ) A I t l í 5 . 
Aüfic«rcenr.rlfnffa (le ernarsuo, polarlB»elftn 
96c.en a lmacén á p r e c i o d e embarque 5 Sjie rs. 
Id . dp miel ooUriznc ión 99. en a lmacén á 
precio de embarque 3% ra. 
A A i x ) m e s 
FONDOS PÜBLIÜCM. 
Conos del Lmprést i to de 35 mi-
llones 113% 120 
Deuda interior 101 104 
Bonbs do la Kepftblica da Cuba 
emitidos en 1896 y 18U7 lOg 114 
Oblljfaclonea ael Ayuntamiento 
(l^biDOteca) domiciliado eu U 
Habana 1M 120 
Id. Id. id.ld. on el extraniero 114% 120^ 
id. id. (í1 hinoteca). domiciliado 
en la Habana 110 114 
la. Id. id. en el extranjero 110% 114% 
Id. R id. Ferrocarri l de Cienfne-
goa - g 
Id.2Md. id. id N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Obligaciones HipotecariasCaoan 
Electr ic Oí N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Uailway g 
d. dé la Cí de Gas Cnoana ^ N 
Id.del Ferrocarril ae Gibar» á 
Uolarnin _ N 
IcLdel Havana Elcctr ie Railwais 
(Co. en c irculac ión 1 100 104 
^ctiowifia 
Banco Nacional de Cnba.. 109% sin 
Banco Español d é l a isla de Ou-
ba (en c irculación) 98% 98% 
Banco Achicóla do Pto. .PrlnclDe 
Compaiiia de F . O. Unidos de la 
Banana y A.lmacenee do Reírla 
(Limitada) 
Oompaftiado Caminos de Hierro 
de Matanzas* Sabanilla 149% 154 
Compañía del Ferroo*rrU del 
Oeste 147 150 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) N 
Id. id. lo. Iacciones comunes}..... N 
Compañía Cubana de Alomora-
do de Üaa N 
Compañia Dique de la Habana^. 95 sin 
fied Telefónica ae la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril do Gibara á Holfiruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electr ic Railway Co ex-div 91 96 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 51 51% 
Habana, Sepbre, 26 de 1906.—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson, 
ttrapréstlto do la Repftbllea de 
Ou(ba 
Id, de la R de Cuba (Deuda an-
terior i 
Obllpaclonea hlpotooarla Ayun-
tamiento IÍ hlnoteoa ex-op 
Obligaciones H i p o t e o a r l a * 
Ayuntamiento 2; 
Obligracionea Hip otecarias F . C. 
Cienfuesroft á YUlaolara 
Id. Id. id.. 
Id. l í Ferrocarril Oaibariea... 
Id. 1! id. Gibara A Holpnln 
Id. If San üavotano á Vinales 
Bonos HlDoceoanoflde la Conoua-
ñia de Gas y Electricidad de * 
Habana 
Bonos de la Habana Electrio 
Railway Co, en cuo i lac ión 
Obligaciones grles. (perpótuas) 
consolidadas de los F . C. U . de 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bono* de la Ropñbl ica de Cuba 
emitidoaen 1898 y 1897 
Bonos 2.' Hipoteca The Matanzas 
Watea Workes 
Bonos Hipoteoarioa Contral O-
limpo 
Bonos Hiuoteoarios Central üo-
vadonea 
ACOIONWS. 
Banco Español de la isla <le uun» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola . _ 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 
Compañía do Ferrocarriles Uní* 
dos de la Habana y Almaoenae 
deBoffla (limitada) M. 
Oompafila de Caminos do Hierro 
de Alatansos á Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril delOa»> 
te 
Compañía Cabana Central itair 
way Limited — Preferida» 
Idem. idem. acoionea _ 
Perrocarrí» ne Gibara &Holealru. 
Compañía Cabana UÓ Alutnbraao 
de Gas 
Compañía da Gas y Electricidad 
do la Habana 
Compañía del Diaue Flotante 
Ked Teletónica tío la Hsoana....... 
Wne»a Fábrica de laielo 
Acccionesde la Habana Electr ic 
Compañía Lonjade Vírerea de is 
Haoana. .... 
Compañíado Construcciones, Ita-
paraciouea y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Havana Electr ic 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id, (comunas) 
Compa. Anónima Matanzas 
Habana 26 do Sbre. de 1905. 
Í 4 N E W - Y 0 E 1 S T O C K 0 Ü 0 T A T M S , , 
SENT BY M I H E R & COMPANY: M E M B E R S OF THE EXCHANGE; 
O F F I C E «o . 2i> BROADWAY, NEW Y O R K CITY 
G o r r e s p o n s a l : M i ¿ u e l d e C á r d e n a s , C u b a 74 , c i u d a d 
V A L O R E S 
o) ¡y 





Ame. Car F i2}i 
Miss. Kansas & Texas 35 ——— 
Ame. Loco 73 72íí 
Ame. Smelting 153^ 163^ 164 
Ame. Sugar 138 — 
Mexican National Pre $35% 45}^ 
Atchison T 105^ 105% 108 
Baltimore & 0 121% 122% 
Brooklyn 75% 75% 
Cenr, Leather 38% 
Chesapeake 63 
Chi. Rock 1 26% 
Colorado 65 
Destillers Sec 71% 
Erie Cora 46:;á 
Hav. E lec , Coin 45% 
Hav. E lec . Pref. 85 
Louisville 147% 148 
St. Paul 
Missouri Pac 
N. Y . Central 
112!^ 112% 112% 112% 112% 112% 112% 111% 112 112% 112% 
43 43 43% 
37% 
74 
43 43 42 % 43% 
37% 37% 37% 37% 
73% 73 72% 72% 
154% 153% 153% 154% 154% 
135% 136% 135% 135% 135% 135 134% 134% 135 
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45»4 
105% 105 105% 105% 105% 
43 
37% 
72% 73 73 73% 
154% 154'^ 151 
108 106 ^ 108 





























Reading Com.. . . 
Republic 
Southern P a c — 
Southern Ry .'18% 
28% 26% 





147% 147% 148 
175 
93% 
140% 140% 140% 140% 140% 141 
140% 140% 140% 140% 141 
145% 145% 145% 143 146!̂  148 
33 8ffJ¿ 38% 88% 33% 
96 tó% 96% 98'i 98% 

















































174% 174% 175% 175% 175% 175% 174% 175 175% 175% 
96% 98% 93% 96% 93% 96% 98'^ 98% 98% 97% 
141 139% 110 140 141 
140% 111% 140%. 140% 140% 141% 
146 144% 144% 145% 14 5% 
39% 33% 361¿ 36% 37 
93 93 95% 95% 98% 





U . 8. Steel Com. 
188% 185% 185% 185% 185% 185% 185% 184% 184% 184% 184% 
41% 44% 44% 45 45 44; 45 44% 44% 45 44% U . S. Steol Pref. 103% 106% 103 103% 103% 103% 103% 103% 103% 108% 108% 
Norfolk & Western.. 93% 
F . C . InterboroughCo. 35% 86 
F , C. Interborough pf. 76% — 
National Load, Com.. 78 — 
Cotton.—October 978 
Cotton.—December.... 1009 
35% 36% 36 sa 36 
93% 
35% 86% 35% 
78% 78% 79 79 
938 985 985 985 
1015 1014 1014 1014 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
933 
1015 
79 79% 79% 79 
984 986 986 986 







10. í5«stiH"erB se cotiza hoy ex-dm-
d'einclo 1.1|4 0|0. 
10.13. Existe la ten-deai'cra de 'limi-
tur l.is tramsíii'Ciones. 
12.36. E l mercado es tá flo'jo y pa-
rece que TÍO puede -eseperar el resirl-
tad'0 d'e lias elecciones. 
1. Mr.Hn^hes ha n'omhrado 
éamidMato para Gobernador del Esta* 
do de New York, por el Partido líe-
pulilic^'!!1;). 
2.18. Reading 146.1|2 y el mercado 
en ge'rrera'l ewl.á más firme, 
3. Dcííde lioiy cotizamos "Texas 
Pacific" en lugar de Miss. feaiasás & 
Texas. 
Ha v Elec. Comunes, abrieron dte 
45.1|2 á 50. 
Hav. Elec. Comunes, cerraron de 
46 á 50, 
I l av . Elec. Preferidas, abrieron de 
85 á 90. 
Hav. Elec. Preferidas, cerraron t 
85 á 89. 
LONDRES 
9.20. Acciones do los Fwroaanrdks 





































e s a s i 
y S o c i e d a d e s , 
F s m i l ( j i r a y l a í 
EMPRESTITO DE $200.1 
AVISO 
Los s e ñ o r e s tenedores de obl lgacloneí; de 
este Emprés t i to , pueden pasar desde el 1» 
"'el entran-to mes de Octubre por el esorito-
io de los s e ñ o r e s Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 6, á hacer efectivo el cupón número 
"Z, que varice en dicha fecha. 
Gibara, fíeptl«nibre 18 ds 1908. 
E l Presidente, 
J O S E A. B E O L O R . 
C 1920 4-27 
la 
Habiendo prosontado don Isui 
la renuncia .le t.lroctor de '^[Tl^hA 
Consejo de subienu. misaio u ^ 
do admit írse la , dlsponieiulo cm« "«nvi,61 
gue ínterinu mente de la I )iroerlA«0 er,^* 
sldente de d^cho Consejo que el Pvl 
Lo quo se publica para eono^ n"RLH6 *' 
nera.1. lounileiUo c. 
Habana, 15 de Septiembre de i3o„ 
C 1894 a C;fLBl8. 
SK V E M J K N «ION «M itUUMdos ÍIT""^ 
dián," que tienen ú'ü meses cada itn "C!,,,»N 
girse al despacho ue Anuncios ?• 
Diarlo G. Qí es^ 
Las tenernos en nuestra iió . 
da construida con todos los ad^ 
lautos modernos y las alquilam6* 
para guardar valorea ¡\% ¿ J 0 3 
clases, bajo la propia custodia f 
los interesados. ^ 9 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190^ 
A G U I A R N . 1 0 8 
U . G E L A T S Y C O M P 
J i A J t f Q U K U t i S . 
169S 155̂  ^ 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todósl 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a ca&. 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j anse 
á n u e s t r a o f i c i n a Amargura 
n ú m . 1 . 
^ ¿ p m a n n < f O Ú 
(BANQUEEOS) 
C 1710 78-18 Ag. 
S E C R E T A R I A D E W Í r I m I O Í 
— D E L A — 
11 A lí A X A . 
Lamparilla 2, " Lonja de V i v e r a l 
Teléfono 8.—Apartado 89».—-Telégraía 
"Escalante." 
Despacho, de V A. 10 y d« 12 t 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é "íih 
dustriales de Provincias, que r. i setn aso. 
ciados íi esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota mAdica. por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados coa 
los centros oficiales. 
C 186S 1 Sp. 
GIROS 1)E 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO DE OTlün^lC 
PLUMAS D E AGUA 
Primer aviso de cobranza 
del tercer trimestre de 1$)06 
Encargado esto Establecimiento, s e g ú n 
escritura de 22 de Abri l de 1889, otorgada 
con el Ayuntamiento de la Habana, de la 
recaudación de los "productos del Canal de 
Albear y Zanja Real por el Ser. Trimestre 
de 1906, se hace^saber á los concesionarios 
dol servicio de agua, que el día 1 dftl en-
trante mes de Octubre, e m p e z a r á en la Ca-
j a de este Bainco, calle de Aguiar números 
81 y 83, la cobranza, sin recargos, de los 
recibos corresipondientes a l mencionado 
trimestre, asi como los de los anteriores, 
que, por rectdficaición de cuotas ú otras cau-
sa.s, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza se efectuará, todos los 
días hábi les , dssde las diez de la m a ñ a n a 
hasta las tres de la tarde y terminará, el 31 
del mismo mes, con «ujeción A. lo que pre-
viemen los ar t í cu los 10 y 14 de la Institu-
ción de 25 de Mayo de 1885 paríi el pro-
cedimlento contra deudores á la Hacienda 
Públ i ca y á la Real Orden de 7 de No-
viembre de 1893, que hizo extensiva dicha 
Instrucc ión á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1906. 
P u b l í q u e s e : 
151 Alcalde Prealente, 
J U L I O D E C A R D E N A » . 
E l Presidente, 
Dlrc lor laterimo, 
R. G A L B I S . 
C 1913 6-25 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DS SESÜROS MUTUOS 
O O N T K A I N O E N D i O . 
EslaUlBclla en !h Haiiaiie e! alo 1855 
E¡S L A UNICA 1VACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoQ-
« ^ l e $ 41790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la le-
ei™ $ 1.591.54H0 
Asegura casas <le mamposieria exierior-
mente, con tablquer ía Interior de mampoa-
t.erla y ios pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceuiavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunaue no ten-
gan loa piso» de mader?., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tojas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edincios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
g a r á n lo mismo que éi-Hoa, es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
ñor 100 oro español anual, el cdlflcio pagará 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por oí 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1819 1 Sp, 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en la Repü 




, Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
2 Z 
C U B A 75 Y 7tt 
pagos por el cahie, girar letras 4' 
• C^^ ' ÍMH .v d;»n cai tas uo cré-iiW 
z'- $p ¿- Londres, 
> uctnás capitales y cindi'.^ 
s de les .testados^.í' ios. Â é 
« y eupitat y paeTtos de .\"ico.' 
Kn combinación con ;<..3 .señores P. B. 
H<-;.!n »•;.•. <'".. o.; uevp Voric, r«ciben (Jr« 
aened pk^a la coiup!-a y ven»:; de valores 4 
acciones cotizables en la BoUa de d'oha clu-
c.ir.. > ••; I:;.U-:V¡U.Ó reciben por ca-
ble diariamente. 
_1461 78-1 51¡M 
M . G E L A T S Y Como. 
J.VÜ, AffUKir, l o a , esqutiM 
a A ifi :'.,•</ur (. 
U a c e u pa iros por el cae?le. faciU»a 
OArt&» de c réd i to y srimn. lotnü 
& corea Y l a r i r a visca, 
sobre Nuova Ifork, Nueva Orleans, VjWI|g 
cruz, Méjico, San Juan '¡e Puerto Rico, Lon* 
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, HMl'í 
burgo, itoma, Nápoles , Milán, Génova, 
sella, Havre. Lel la, Nantes, Saint Qulntí». 
Dieppo, Tou'.ouse ,Venecla, Florencia, ru-
río, Masimo .etc. asi como sobre todas l»* 
capitales y provincias de 
Kspaúa e Islas Canaria». 
17C0 156-14 Ag^ 
¡JOS DE ü . ñRSUELLBS. 
B A I S Q U K K O S . i 4 
M E R C A 1 J E K K S 3 t í . . H A B A N A * 
Teléfono niim. 70. Cablsi: "RanaoawgJJ 
D e p ó s i t o s y Cuentas CorrIentes.---I'ep4 
vitos de valores, hac iéndose cargo del ^ 
bro y Remis ión de dividendos é i11161"6"^»! 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores Y 
tos.—Compra y venta de valores pHW"8,». 
Industríale:?.—Compra y venta de letras_oJ 
caríibio8.-C'obro de letras, cupones, ctci'' °a| 
cuenta agena.—Giros sobro las Pr'n91 
plazas y también sobre los pueblos « i SSJ 
paña. Islas Baleares y Canarias.—J-¿i» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 15«-1 A. 
Bunqaeros.—Mercaderes '¿'& 
Caaa originalmente establecida ea 18** 
Giran letras 4 la vista sobre t0& \̂iTQt 
Barit-os Nacionales de los Kstados v»w 
y dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCIAS P O R E l C A B W 
1462 7 8 - L 3 — 
. BANCES Y COIB 
Ü B l t ó P O 19 Y 21 . 
Hace fagos por el cable, faclllts. c*rt*S|t» 
crédi to y gira letras a corta y *argaf,)3 1 
sobre T»3 principales plazas de esra *r*g|j, 
Francia , Inglaterra, Alemania, ^ " t< la.« ae Estados Unidos, Méjico. Argentina, 
Rico. China. JápOn, ysobre toda ^ 1:'f-."'aVfl* 
des y pueblos do España , is las Ba»8" • 
Canarias é Italia, 
1460 7S-1 
BALGELLS Y GOHi 
(S. en O. t ^ 
Hacen pagos por el cable y E'ran \o&' 
á, corta y larga vista sobre JNOi;nit8l#' 
Londres. Par í s v r.obre todas las ^ ' e g / 
y pueblos de Plspaüa é Islas Baie»' . 
Canarias. ,,ng coi* 
Agentes de la Compañía de Seguí o» 
tra incendios. 
1463 1 5 6 - l i t 
C 181t 1 So. 
8, O ' K K I L L Y . 8. ^ 
E S Q U I N A A M K K C A l> M «or(t 
Hacen pagos por el cable. FaOllH11 
de crédito. „VVT 
Giran letras sobra Londres, xeV^Z 
N>w -)r1ear.« MilAn, Turín. Ror"*;0 (51^, 
Florencia, Kápoles , Lisboa. 9P uavre- Z l 
tvar, Bremon. l lan.huri ío . París . 
tes, Burdeos, Marsella. CAdiz. Lvo'^ etc, 
Veracruz. San Juan de Puerto n.»w 
sobro toda?, las capitales y S»»1 
Palma de> Mallorca. Ibisa, Manon 
Cii iz do Tenerife. 
sobre Alatanzas. c a r n e a s . »''<!l,.Ve„,je. V\Í& 
Clara , Caibarién, Sugua ' ú&Wfa 
de Cuba. CieKO de Avila. ^ '" ^ c V i 
na.r riel Río. (Jibara. Puerto h i »»"• . jV 
vitas. 
1464 
jfXAnxu JUTÍ JÜA xtiAitiríA.—naicion ae ia TmrnaTia—«eptiemiDre Z t ae lauo 
t en íamos razón al asegurar que se 
jmodi'ficaría la actitud on que, impal-
¿ados por una indignación irreflexi-
Vlíi ge colocaron antier los moderados 
fl] conocer las "bases de la paz propues-
*as al señor Presidente dr la Rcpú-
l^ica Por ôs Comisionados america^ 
pos después que éstos consiguieron 
que las •aceptaran los delegados del 
pai' tido liberal. La soledad y la no-
che, q w son los dos calmantes de los 
espíritus conturbados, han llevado 
¡una 'Calma relativa al ánimo de los 
jefes del moderantismo, permitiéndo-
jes apreciar la gravedad de la situa-
ción desde el punto de vista del por-
venir de la República, y la enorme 
rcsponsaibilidad que sin provecho al 
guno para su partido y sin eficacia 
para contrariar el curso de los acon-
tecimientos, contraer ían ante la histo-
ria — y que la generación actual se 
.adelantaría á exigirles— si se nega-
sen rotundamente á ofrecer su con-
curso para dar solución á la crisis y 
lo que es más, si en cualquier forma 
la retardasfn, ya que no cabe admi-
ti r la hipótesis de que en definitiva 
puedan estorbarla. 
Los moderados se han reunido nue-
•vamente, han tomado en considera-
ción las bases que ayer rechazaron 
por humillantes, se avienen á aceptar-
las como punto de partida para llegar 
•6, un pacto con los liberales y por se-
gunda vez ofrecen el papel de árbitr.)s 
á los Comisionados de Mr . Roosevelt, 
sin duda haciendo ahora formal pro-
wiesa de no rechazar altanera y des-
pectivamente su: laudo. Es posible 
y aun probable que el resultado de 
esta nueva actitud no modifique en el 
conjunto n i aun en pormenores de al-
guna monta las bases de la paz, toda-
vía susceptibles de reforma antes de 
ier rechazadas de plano por el Jefe 
del Estado y de declararlas inacepta-
bles los moderados. En las crisis que 
señalan y preparan una nueva orien-
tación de la vida nacional, las deter-
minaciones más susceptibles al pare-
cer de rectificación y enmienda tienen 
el alcance de hechos incontrastables, 
cuyos efectos se puede deplorar pero 
nr> : vitar ni apenas corregir. Auemás, 
los señores Taft y Bacón, que no os-
tentan precisamente su carácter de 
árbitros por designación de los parti-
K E C U P E K O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
Newbro. 
Froderick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, c o m p r ó un irasco del Herpioide 
-Kewbro el (¡ de abril del 69, para usarlo para 
BU calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y A, )os 20 días tenía el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribía: "hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y e l imináis el 
efecto. E l Herpicide destruye el germen que 
tausa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la calda del cabello y 
ctro nuevo empieza íl crecer. Cura la c o m e z ó n 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
" L a Reunión ," Vda. de José Sarrü é Hijos > 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agentes es-
peciales. 
dos cubanos, quizás hayan adoptado 
resoluciones y aceptado compromisos 
dnrante las veinte ó veinticuatro ho-
ras que han mediado entre el primero 
y el segundo acuerdo de los inodera-
á p s , . . 
Pero aun en este supuesto, que de-
sea riamos no ver confirmado, la nueva 
acti tüd de los moderados puede ser 
provechosa par el país y para ellos 
mismos. Para el país, porque se asegu-
rar ía la aceptación de los dos parti-
dos en la obra de la paz, garantizando 
esta contra todo riego; y para ellos, 
porque dar ía al partido moderado una 
part icipación muy importante en la 
gobernación de la República durante 
el período preparatorio de las eleccio-
nes, y la facilidad de obtener en éstas 
una representación proporcionada á 
su fuerza y aun superior á ella, pues 
la colaboración en el poder honrada-
mente pactada y practicada lealmen-
te suavizaría asperezas, amort iguar ía 
rencores y facilitaría las transaccio-
nes. 
Si el sentimiento de sus deberes ha-
cia la patria no les indujese á adop-
tar resueltamente esta línea de con-
ducta, el interés de partido se la acon-
sejaría. En los momentos actuales la 
política del todo ó nada equivaldr ía 
para los moderados á un suicidio sin 
honor para su partido y sin daño pa-
ra el adversario. Llevadas las cosas al 
extremo, es decir absteniéndose de 
concurrir al Congreso para que no sea 
posible recibir legalmente la renun-
cia del Presidente de la República en 
el caso de que éste insista en presen-
tarla, no se creará una si tuac 'ón cons-
titucionalmente insoluble. M&ssrs Taft 
y Bacon son entre nosotros delegados 
de los Estados Unidos, y no debe olvi-
darse que éstos, según el art ículo ter-
cero del Apéndice constitucional, pue-
den intervenir en esta Isla para " e l 
sostenimiento de un Gobierno adecua-
do á la protección de la vida, la pro-
piedad y la libertad individual, y al 
cumplimiento de las obligaciones con 
respecto á Cuba impuestas á los Esta-
dos Unidos por el Tratado de Par ís y 
que deben ahora ser asumidas y cum-
plidás por el Gobierno de Cuba." Aho-
ra bien, como el Gobierno de Cuba ha 
declarado con rei teración al de los Es-
tados Unidos que no se encuentra ac-
tualmente en las condiciones estableci-
das por el artículo tercero de La En-
mienda Piatt, los señores Taft y Ba-
con tienen poderes para dar momentá-
neamente á la actual crisis cubana 
una solución, con ó sin el concurso del 
poder estableado, con ó sin el concur-
so del Congreso; y esa solución sería 
perfectamente constitucional. 
Así, pues, él partido moderado na-
da ganaría manteniendo una hostili-
dad declarada á la obra de la paz 
realizada en las condiciones impues-
tas de una parte por el hecho revolu-
cionario, de otra por la presencia en 
Cuba de los delegados del Presidente 
de los Estados Unidos, y de otra, en 
fin, por las sucesivas equivocaciones de 
los moderados mismos; y perdería 
mucho, lo perder ía todo, no aceptan-
do, si no convencido, resignado, y en 
todo caso resuelto, la valiosa parti-
cipación que se le ofrece en el Gobier-
no de la República. 1 
Escrito ya este artículo, recibimos 
la noticia de que no hay felizmente 
hasta ahora n ingún compromiso cerra-
do que dificulte una inteligencia entre 
los liberales y los moderados sobre la 
base de que los puntos acerca de los 
cuales no se llegue entre lelios á un 
acuerdo se sometan a l arbitraje de la 
Comisión a,mericana si unos y otros 
así lo aceptan, ó en otro icaso se dé 
por agotado el t rámi te de buscar la 
avenencia. 
Si se hubiese aceptado el arbitra-
mento obligatorio sobre todos los ex-
tremos en que no haya acuerdo, nos 
satisfaría plenamente el pacto, por-
que nos dar ía la plena seguridad de 
una solución r áp ida al conflicto; la re-
serva final va á hacer renacer las difi-
cultades, sin que á la postre se llegue 
á un resultado satisfactorio. 
Y entonces impondrán los comisio-
nados americanos las bases propuestas 
por éste el martes al Presidente de la 
República. 
Y los moderados se hab rán pasado 
otra vez de listos y trabajado en pu-
ra pérdida . 
Si no, al tiempo. 
tto famoso, y tiene al pie un certifica-
do que domuestra su autencidad. Hay 
OH ese pequeño museo, galleta de la 
que comía el ejército alemán durante 
la guerra de 1870; un mendrugo re-
cogido en Pa r í s durainte el sitio; pan 
del que comen los deportados en la 
Siberia; unas cortezas t ra ídas de San 
Petersburgo que sobraron de un ban-
quete ofrecido á M . Loubet cuando su 
viaje á Rusia. 
E l ejemplar más antigu'O es un tro-
zo de pan de cebada del que comía 
el ejército francés en la campaña de 
Ütüalia en 1859, y el más moderno un 
panecillo boer procedente de la gue-
rra del Transvaal. 
Además de estos mendrugos histó-
ricos, en la colección figuran tipos del 
pan que se come en Inglaterra, Ale-
mania, España, Rusia y otros muchos 
países, y hay también un modelo de 
pan farmacéutico, y hasta bizcochos 
de harina y carne preparados especial-
mente para los perros. 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela núm. 37^, altos, esauina á 
Aguíar. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
E L MUSEO D E L PAN 
Un panadero de Par ís , establecido 
en la acera izquierda de la me des 
Halles, tiene en su escaparate una co-
lección ele pedazos de pan verdadera-
memte interesante desde el punto de 
vista histórico. 
Cada uno de estos fragmentos está 
relacionado con algún acontecimien-
B A T U R R I L L O 
Justo es cuanto se diga de la de-
fectuosa educación cívica de nuestro 
pueblo; pero merecidas serán cuan-
tas alabanzas se hagan de la generosi-
dad de sentimientos de1 negros y blan-
cos, cuantos constituyen la sociedad 
cubana. 
Diríase que estas almas, ardorosas 
como nuestro sol, 'altivas como nues-
tras palmeras y montañas , se haii sa.-
turado del suavísimo ambiente de la 
florecida t ierra para poder, apenas 
•la excitación de las pasiones pase, 
espaciarse en efluvios de amor y de 
esperanza, como en las serenas apa-
cibles noches *de la naturaleza, fres-
cura y rumores, .arrullos y aromas, 
suceden á las candentes caricias es-
tivales. 
La lógica se ha equivocado siempre 
en sus presagios; nunca han respon-
dido las actitudes nuestras á lo que 
hacían esperar agravios colectivos, 
deducciones fundamentadas y el co-
nocimiento mismo de nuestra escasa 
cultura política. 
Cuando después de ./tres largos si-
glos de oprobiosa servidumbre, de 
esclavitud infame para una pobre 
raza, sonó en el reloj de los tiempos 
la hora, de la emancipación del ne-
gro y el sórdido interés de los es-
clavistas se sintió sobrecogido de 
terror .ante la amenaza de rudas ven-
ganzas, el cubano negro dió al mun-
do el espectáculo hermosísimo de 
resignación y imansedumbre que na-
die hubiera esperado. 
Coddáironse deisde el primer d ía 
de la abolición el liberto, en cuyas 
carnes no bahía cicatrizado todavía 
el últ imo "boca-aibajo", con el 
bárbaro mayoral que se lo había pro-
3 » 
pinado; numerosos negros quedaron 
de aparceros con sus antiguos amos; 
no subsistió la menor sombra de 
rencor entre el mísero explotado y 
su explotador. 
Más de 20 afios han pasado, y toda-
vía a lgún negro llama ' ' n i ñ o " á al-
gún blanco, no obstante saber que es 
igual á él ante la Ley á ante la Pa-
tr ia . 
Diríase que se sintió agradecido 
de su libertad, quien tenía perfecto 
derecho á pedir cuentas de su largo 
cautiverio. 
Con el fracaso de las reformas po-
líticas vino la revolución de Baire; 
con la intrusión americana, el ven-
cimiento de España . 
La lógica pndo anunciar que, al 
entrar victoriosos en las poblaciones, 
después de tres años de fatigas in-
contables, aquellos •mambises fa-
nnélicos, harapientos, tantas veces 
víctimas de la desesperación, aho-
gar ían todo escrúpulo, prescindir ían 
de toda consideración, y tendr ían 
por inmediata finalidad el saqueo, 
que sería ansiada satisfacción de sus 
escaseces y dolores de tantos meses. 
Y, sin emlbargo, todos recordamos 
con cuanto orden hicieron su entrada 
en la ciudad, y con c u á n t a compla-
cencia recibieron auxilios de aque-
llos mismos que habían sido obstáculo 
poderoso de su tr iunfo. 
¿En qué país del mundo habr ían 
podido abrazarse y convivir insu-
rrectos y guerrilleros, soldados de 
la Revolución y de la Metrópoli, ¡los 
que hab ían abaldonado familia, in-
tereses, todo, y se jugaron la vida 
por independizar la patria, y los que 
por un poco de rancho descargaban 
contra ellos sus armas desde la t r in -
chera, ó arrasaban .sus propiedades 
y encerraban á sus familias en los 
barracones? 
Y allí está la historia. Se escri-
bieron unos cuantos desahogos; se 
habló un poco contra guerrillas y 
traidores—y no siempre fueron gue-
rreros de verdad los regañones— y 
todo se olvidó pronto. 
E n la actual organiziación política 
de nuestro país costar ía trabajo sa-
ber quiénes poseen mayor niimero de 
prebendas, si los veteranos ó los de-
rechistas de la Colonia; en la pugna 
política, no es fácil determinar si 
han sido los amigos ó los enemigos 
de la, independencia, los más influ-
yentes directores, los m á s glorifica-
dos personajes. 
E l sentimiento nacional no ha va,-
riado; procedimientos análogos res-
ponderán, en lo futuro, á la idiosin-
crasia del elemento nativo.excitable, 
pasional, .ardoroso, pero luego olvi-
dadizo, generoso, hidalgo. 
Ya, durante el armisticio, se han 
desarrollado escenas conmovedoras; 
ya se han dado abrazos sinceros, y 
han comido y paseado juntos, libera-
les y -gobernistas, rurales y alzados, 
como si desde mucho antes de pro-
nunciarse la -última palabra en el 
sangriento pleito, ya se hubieran 
puesto de acuerdo los corazones de 
los humildes, para perdonarse mu-
tuamente, quererse y confraternizar. 
Permí tase á cada uno de esos in-
felices relatar, en un corrillo de pa-
cíficos, sus proezas en el ataque al 
Consolación, sus heroísmos en la san-
grienta trajedia de Wajay, y no 
pedirá más. Si eso no le basta, unos 
cuantos ¡v ivas ! en los futuros mi -
tins del partido, le de j a r án satisfo-
eho. No será aventurado suponer 
que, andando los días, algunos quo 
quedaron de ciudad adentro se-
rán portavoces del liberalismo, y 
algunos de estos alzados de ahora vo-
t a r á por los candidatos del partido 
contrario. 
No queda mucho sedimento da 
odios en el fondo de nuestras discor-
dias; sobrepónese á todas nuestras 
pasiones el sentimiento fraternal; na-
da más fácil que el elvido, nada m á s 
sincero que la reconciliación entra 
nosotros, cuando se siente satisfe-
cho el amor propio, cuando se noa 
figura que se ha reconocido la jus-
ticia de nuestras quejas. 
¿No es lást ima precipitar áJEa des-
esperación á nn pueblo ¡así; no ea 
torpe provocar explosiones ide i ra 
en sociedades así, gobernabVes por el 
halago, fácilmente engañables, me-
ramente quijotescas; con ese quijotis-. 
mo cándido que se rinde y bendice, 
que agradece y ama, tan luego como 
se 'admite que no hay ideal en el 
mundo m á s bello que la Dulcinea 
de nuestros pensamientos? 
' Para mí, desde que Taft y Bacom 
pusieron el pie enc ie r ra cubana, la 
paz estaba hecha,. Nunca creí en re-
soluciones suicidas, en desatentadas 
resistencias que solo cabr ían en locos 
ó imbéciles. 
N i un momento de duda y de temor 
me asalta acerca de la conducta fu-< 
tura de ios beligerantes, en sus rela-
ciones sociales. 
No ha laprendido á aborrecer to-
davía este pueblo, tan digno de más 
patriotas políticos, de más honrados 
directores. Mucho hab ía de explotár -
sele, de her í rsele y de desesperársele 
para que el rencor perdurara en los 
corazones. Y hasta ahora no ha ha-
bido, por dolorosos que 'hayan- sido 
estos incidentes, causa racional para 
el aborrecimiento. 
La lección, empero, debe ser/ apro-
vechada en lo sucesivo, y todo, motivo 
de sombrías resoluciones, evitado; 
pero no por gobernantes y persona-
jes, sino por la previsión legal, pop 
el fallo inapelable de la justicia na-
cional. 
Aquí, donde todavía algún negro 
llama " n i ñ o " al hijo del mayoral; 
aquí donde el viejo austrican'te di-
rije la opinión y pesa en los asuntos 
públicos; aquí donde el milician 
el liberal confraternizan en la ia-
rretera, á unos cuantos metros d. a 
Quinta Hidalgo, de donde íin i 
podido par t i r la orden de que se en-
traran nuevamente á machet 
aquí no debe haber sino un pin 
pacífico y honrado, trabajador y 
hermano, á quien la Ley ampaii 
la República proteja. 
Cesen los copos, los exclusiva 
las arbitrariedades; quede la C 
para el ladrón y el Presidio pan 
asesino; la mayoría gobierne 
minoría coopere, y aun pue lea 
bri l lar para la patria días felices. 
J. N . Aramburu. 
Cuando se sienta usted cansado tome 
Imediatamente de haberlo hecho se sent i rá Y . 
un hombre nuevo. 
Es bnjo todos conceptos el mejor refrescante 
del mundo. 
SE V E N D E EJí TODAS PAUTES. 
FIRME HASTA HOY Y SiN RIVAL 
PARA LA ÉXTIRPACJON D E LAS 
LOMBRÍCES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Contiene los mismos inarri 
'KsTABi.üciDA i8a7. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente e!.'«enulno. - E l . pubüco debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva e)nr<mbre de B . A. Fabnestock 
y la palabra VERMIfllOO, en letra» 
blancas sobre fondo'rejo. 
Preparado únicamente; por 
* B . A. F A H N E S T O C K C O . , • 
Pittsburoh, Pa . mi U. de A. • 0» •••»»»»»•»•» 
r v y <^en^es r e c e t a n los 
4 \ _ J especialistas del cutis, para 
mejorar éste . Pruébelo Ud, hoy, y observe 
k c ó m o eu , cút i s se vo lverá m á s suave, blando, y rosado. : ¡ | E l J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre B A R C L A Y s T c O . N 
S ü E L A B O R A C K M ES EXCLÜSITA, CON LOS MEJORES CACAOS CARACAS T G Ü A Y A Q Ü I L , - 0 B I S P 0 89, H A B A M . - la clase extra N. 2, con premios. 
c 1833 
!6 
i i i 
Soyela escrita en miles 
POU 
CARLOTA M . BREAMÉ 
CEsta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona. 
Se vende en la Moderna Poes ía , 
obispo 135). 
(CONTINUA) 
For consejo de W i l l apilamos un 
t o n t ó n de madera seca y hojarasca 
y le prendimos fuego. 
i.Que hermosa hoguera se formó al 
fomento! 
Bien pronto vimos el reflejo de las 
^amas en el obscuro firmamento, y 
Cf>mprendí que si el barco estaba por 
^ l e l l a parte, la hoguera no po lla 
^ n o s de ser vista d-)gde á bordo. 
Una por una las mujeres desper-
^ ron y fueron acudiendo para ver de 
lo que se trataba. 
Las dijimos que para distraernos 
Oblamos •encendido aquel gran fuego, 
^ 'se retiraron, indudablemente pen-
^tulo que jugábamos como chiquillos, 
• ^ i primer destello de la aurora, v i -
f10* que el bufiue se aproximaba á la 
isln 
lEstáb a m salvados! 
He sido testigo ̂ presencial de muchas 
•eosenas emocionantes pero 'ésta ja-
mis se bo r r a r á de mi-memoria. 
La loca y frenótica. 'alegría de las 
mujeres, la emoción ele los marinos que 
venían á salvarnos, nuestro placer y 
sentimionto, todo en uno, al abando-
nar la ¿hermosa isla que nos había al-
bergado); tanto tiempo, la casi isiarti-
culada alegría de las señoras al en-
contrarse de mievo rodeadas^de co-
modidades, todo pasa muchas veces 
por mi mente. 
E l biique que nos había salvado era 
el "Red Star", vapor que venía d-e 
Calcuta co'ii direcieión ú Londres. 
M capi tán había sido el prunerc 
en adviertir l a foguera, é inmediata-
mente mandó .que ©1 buque voltease 
hasta el amaoiecer por aguas de la is-
la. 
La historia del salvamiento fué re-
latada después en Inglaterra, y noso-
tros bendecimos una y cien veces á 
los que, pasando, habían contribuido 
á salvarnos de una muerte cierta. 
De nue'YO nos encontramos sobre la 
cubierta de un buque. 
—¡Que Dios me permita llegar á 
cása,—decía Mrs. Vamn pntéticam'.Mil .\ 
—y todo el dinero del niuivlo no me 
•ImVi caor cu la ¡ í en ta rón de embar-
carme otra vez! 
Entonces supe por la primera vez 
que Mrs. y 'Mr. Vann se encaminaban. 
iá la India para tomar posesión de 
una cuantiosa fortuna dejada por un 
hermano del primero. 
Tardamos bastante aun en llegar a 
la patria; pero por fin anclamos en el 
Támesis y desembarcamos en Londres, 
donde, después de breve tiempo, nos 
separamos. 
Proporcicine gran alegría á Mrs. 
Vann, suplieáiidoLa que fuese á ver 
inmediatamente á m i t í a lady Mere-
toun, de Doon Aibbey, ¡la cual, por 
consideración á mí, sabía yo que re-
cibiría pierfeotamente á la viuda. 
Eseribí lc á mi t í a part icipándoselo 
así, y Mrs. Vann par t ió llena de gra-
t i t ud y satisfacción. 
Yo había resuelto pedirle á Laura 
que me permitiese acompañarla á S. 
Roma. 
La joven se sentía inclina/da á no 
consentirlo. 
—•¿Qué es lo que van á decir de 
mí, Gordon1?—contentó, mientras per-
manecía delante de mí, con los ojos 
bajos, jugueteando nerviosamente con 
la cadena de mi reloj. 
—¿Pero quiénes son los que han de 
decir?—la pregunté . 
— M i padre, mi madre . . . y todos. 
SIe causará gran vergüenza. Salí de 
mi casa eon el capi tán Hardross, y 
vueliyo contigo. Van á snponerme l i -
gera é inconstante. 
—No supondrían aibsolntamente na-
da de eso, querida mía. Nosotros no 
tenemos necesidad de confiar á nadie 
nuestras esperanzas. Y o soy un com-
pañero de infortunio y , te acompaño á 
t u •casa. Nadie necesita saber que nos 
queremos ; por lo menos por ahora. 
—Me temo que lo conoeer'áai,—re-
plicó ella cariño.samenite. 
—iPor quié ese temor? 
—Porque t ú pareces un enamorado 
aun para iel menos listo. Muchos co-
nocerán á los dos minutos que me 
amas. 
—¡Bueno; t r a t a r é de ser disimulado. 
Pondré cara de cumplir un desagra-
dable asunto teniéndote que acompa-
ñar á S. Roma, y deseando concluir 
pronto. ¿Quieres que sea así? 
iSe ledhó á reir, y sin perder tiem-
po nos trasladamos á S. Roma. 
La entrevista de Laura con sus pa-
dres fué de lo más conmovedor que 
puede imaginarse. 
Se liabía separado fácilmente de 
ella; habían pensado poco para en-
viarla con el severo y ceñudo marino. 
E l padre había tenido más en cuen-
ta el librarse de la deuda, que la fe-
licidad de su h i j a ; pero esto no obs-
tante, la amaba á su modo, por débil 
que fuese aquel amor. 
Le había apenado de una manera in-
tensa su supuesta ^muerte, y ahora le 
parecía increíble que Dios se la devol-
viese sana y saliva. 
La dió muchos besos, después se co-
locó á poca distancia de ella, contem-
plándola, y después pasó las temblo-
rosas míanos por e l blondo cabello de 
•su ihija, exclamando: 
— ¿ E s realmente Laura, mi pequeña 
Laura, m i querida hija? 
Transcurr ió un gran rato antes de 
que estuviese convencido de que aque-
lla era Laura, arrancada de las mis-
mas garras de la muerte. 
En cuanto á la madre, apenas (po-
día proferir una palabra, pues el go-
zo no se lo permitía. 
—¿Y t u marido? ¡ A h ! Recuerdo 
que los periódicos decían que había 
sido bravo hasta lo úl t imo. Se hun-
dió con su barco. He pensado mucho 
en tí, Laura, después que te fuiste. 
E l capi tán era demasiado viejo para 
marido tuyo, y de carácter muy duro 
y determinado; pero como te amaba, 
'querida mía, y era muy bueno para 
tí, esto era lo único que me servía de 
consuelo. ¿Verdad que te amaba mu-
heo, Laura?—añadió , viendo que su 
hija íruardaba silencio. 
—¡Oh, sí, parpá! Y después, que 
ustedes estaban salvados y todo iba 
'bien.^ Este, pensamiento me ha for-
talecido siempre. 
E l anciano se volvió hacia mí. 
—¿Quién es ese caballero, Laura?—* 
la preguntó .—^Algún amigo del ca-
pi tán ? 
—,Sí,—me apresuré á contestar.-^ 
uno; de los tamigos del -(íapitáu. Mr . 
Hardross me recomendó que velase 
por su esposa cuando oomiprendió que 
corríamos peligro y él tuvo que aten-
der á su deber. Como usted ve, ho 
cumplido bien mi promesa, y no me 
he separado de su viuda hasta no ver-
la en casa de sus padres. 
—-Ha sido en usted mucha bondad, 
—4¡jo haciéndome una cortesía á la 
antigua usanza; me siento orgulloso 
de ofrecerle á usted la franca aun-
que pobre hospitalidad que está en 
mi poder. Laura, dime el nombre do 
este caballero. 
M i amada adelantó con su dulce 
t ímida gracia y me presentó á su pa-
dre. 
—iSir Gordon Clanalpen. 
Stuart pareció sorprendido. 
—iSir Gordon; he oído hablar mu-
cho de su tío años a t rás . Hizo gran 
nombre por sus propios m é r i t o s . . . , 
lo recuerdo. 
L A P R E M S A 
Con igual rapidez que cambian 
las decoraciones en las irevistas del 
género chico, cambió de ayer á hoy 
ti proiblema político palpitante. 
lAycr daba la prensa por encontrada 
la fórmula para la paz, y hoy la da 
por fracasada. 
Ayer t enddamí^ ; un gabinete de 
jonciliación, con .la presidencia déí 
señor Estrada Palma, y hoy n i tene-
mos Presidente ai gabinete, porque 
uno y otro han 'dimitido. 
Qué pasó? 
Pues que al llevar la Comisión 
amiericaTia 'Las basies de arr'&g'lo'á Pa-
lacio, el PresidíMí'te las rechazó de 
plano y convocó á las Cámaras pa-
ra presentarlas su renuncia y la de 
los Secretarios de despacho. 
Lo cual, como ustedes ven, es el 
más sonoro y eficaz llamamiento á 
la intervención -militar y la entrega 
del territorio nacional al extranjero 
antes de conceder la -menor partici-
pación en el goibierno á los liberales. 
E l pavtido moderado muere como 
tenía que morir : impenitente, y ex-
clamando como la vieja del cuento, 
al ahogarse: Tijeretas han de 
ser"! 
* 
Y el caso es que esas tijeras se las 
habían entregado los moderados á 
la comisión, al someter el arreglo á 
su "arbitramento", para que corta-
se por donde quisiera. 
La comisión cortó, negando á las 
dos partes lo que creyó prudente ne-
garles y concediéndoles lo que en 
justicia creía deber concederles: y 
resultó que al corte, que lesionaba á 
las dos partes, se sometieron los l i -
berales y no 'quisieron someterse los 
moderados. 
« 
Prescindamos aquí del problema 
de derecho constitucional que pal-
pita en el fondo del asunto, si es que 
puede invocarse ese derecho donde 
está suspendida la Consti tución y á 
espaldas de ella se realizan todos ]o& 
sucesos. Aun en pleno vigor esa Cons-
titución, si no se la consulta para 
pivnder Senadores y Representantes 
i cabe consultarla para ponerlos en 
libertad? si no se la eonsulta para 
exi j i r de los liberales que acepten la 
reforma de, las leyes municipal y 
electoral, una ley de empleados y la 
de organización del poder judicial , 
¿eabe consultarla para negarles la 
renovación del gabinete y unas nue-
vas elecciones?; si no se la consulta 
para declarar que el gobierno es im-
potente para garantir los intereses 
«xtranjeros en las provincias suble-
vadas, ¿cabe consultarla para negar 
los medios de que esos intereses ten-
gan g a r a n t í a ? ; si no se la consulta 
para rechazar, y antes se le concede 
exequátur , é la Comisión enviada por 
Mr. Roosevelt para que realice en 
Cuba su misión de paz ¿cabe cónsul* 
tarla para impedirle que la cumpla? 
si no se la ean-sulla pana someter á su 
arbitraje ¿cabe invocarla para pro-
testar del laudo y entregar el país á 
la anaremía? 
* # 
No! no ha.blemos de derecho cons-
titueional donde todo lo que está 
pasando desde 'hace mes y medio, 
pasa fuera de las vias constituciona-
les, ordinarias y normales: hablemos 
del hecho; y ¿cuál es el hecho? 
E l hecho es que Cuba está amena-
zada de dejar de existir como nación 
independiente y que, en presencia de 
ese conflicto, el Presidente le la Re-
i)úb|;ea renuncia su cargo, el gobier-
no renuncia también, los jeíos del par-
tido moderado declaran que las Cá-
maras no se reuni rán para aceptar 
esas renuncias; que de facto el poder 
público y la autoridad están en eí 
arroyo, á merced del primer osado 
que quiera recogerlos y que lo que pu-
lit;ra evitarse por una apelación su-
prema al patriotismo, que tan bien 
caería en el pueblo como lección y 
ejemplo de cordura y abnegación po-
líticas, harto necesarias en este total 
naufragio de altos y generosos senti-
mientos, vamos á presenciarlo, vamos 
á tocarlo por satisfacer mezquinas 
concupiscencias y enconadas y grose-
ras exigencias del amor propio. 
Esc es el hecho real, indiscutible, 
brutal que escuetamente se presenta 
á nuestros ojos. 
* 
« * 
Y vamos á afrontar ese hecho, cu-
yas consecuencias han calificado de 
pavorosas la prensa y la opinión y 
hasta los mismos que lo realizaron! 
A l formular esta pregunta, un te-
legrama de Washington nos infunde 
una vaga esperanza de que eso no su-
ceda. 
Los comisionados no se han dado 
aún por vencidos, según parece; peno 
el Sr. Estrada Palma insiste en ' k re-
nuncia y ya ha enviado á la "Gaceta" 
el decreto convocando á las Cámarais 
para présentar la . 
S i eso no sucediera; si el Presi-
dente, prescindiendo del parecer de 
sus consejeros, mirando más al porve-
nir que al presente, más á su patria 
que á sus amigos de ocasión, más á los 
intereses permanentes de esta socie-
dad que á sus intereses personales, no 
renunciase al cargo que 'desempeña; si 
llevase á cabo ese sacrificio, porque lo 
es, aunque tardío y escatimado y fal-
El ideal i ó n i c o genital—Tratamiento racional de las "perdidas 
seminales, debi l idad sexual é impotenc ia . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
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AGUJAR 95, HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA CLASE D E MAQUINARIA 
Pablo Dreher) 
j e -n ' „ INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
José Pnmelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Gumcies Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
( Fuentes y Edificios de acero. Talleres de Humboldt, Alemania. ¡ l Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de bierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S o f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
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to de la espontaneidad que hace me-
rkoriiois esos acto^, habría conjurado, 
por ahora, el mayor conflicto de cuan-
tos pueden comprometer un régimen, 
y Oubafiaún conisiervark su perswinafli-
dad jur íd ica y no sería, como pudiera 
ser, teatro de lamentables acouiteci-
unientos. 
Porque contra todo lo que sus ami-
gos le decían y su prensa le hacía 
creer cu anido mdd'da-
mznte aue " a q u í no iba á pasar nn-
da", aquí pasa todo lo que nosotros 
habíamos previsto y se llegó mucho 
más allá de lo que pudo soñar la ima-
«íinación más desenfrenada. 
Un redactor del " D a i l y T e k g r a p i r ' 
que asistió á las reuniones del partido 
moderado, recogió las dieclwraciones si . 
gui'ent'ü's: 
Méndez Capote.—"Esa Comisión (la 
Comisión Taft) ha dado la razón á 
los rebeM'es, puesto quie demiiesítrá por 
sus 'actos que censidera justificada la 
revoluc ión ." 
Rodríguez Accsta.—"Todos los mo-
derados deben de abandonar •sus pues-
tos sin dimit ir . Antes de aceptar las 
bases propuesta®, d'ejemois á los amo-
ri'can'OS hader lo que quieran." 
Freyre de Andrade.—"Yo mo renun-
cio al honorable puesto qu'e tongo e«n 
la Cáma'ra de Represientantes. Les in-
surrectos tendrán que arrojarme dio él 
con las bayonetas de sus fusiles, si táe-
nen finerzas suficientes para hacerlo. 
Yo tendré algo que decir el día que 
se reúna el Congreso y d-esenmascara-
ré á todos aquellos responsaibl'ets de 
la actual situación. Tenemos que ba-
tirnos maTio á mano con los insurrec-
tos, contestando á l'a guerra con la 
guerra." 
Ricardo Dolz.—Lo rinico que nos 
que'da «s el honor y este se salva re-
nunciando á nuestros puestas." 
Quizá esos señores reconsideren pron-
to esas palabras y acaben por hiaoeir 
consistir su honor en no renunciar 
los puestos tque desempeñan. 
Tedia regodijadiica, recoge 'la prensa 
mínima estos párraf-os ded "Pest". 
La permanencia del señor. Estrada 
Palma al frente del Gobierno de ia Re-
pública, de jará satisfecha á la mayo-
r ía del pueblo cubano y h a r á renacer 
la confianza en todo el mun'do, espe-
cia i mente en el mundo financioiK). 
La ca ída del señor Estrada Palma 
hubiera si de de un efec'to desastroso 
para el crédito de Cuba en e l extran-
jero ; en cambio éste podrá mantener-
se inalterable, y liasta se hará ma-
yor y más efectivo, con la continua-
ción al frente del Grobierno de la Re-
pública del actual Jefe del Poder Eje-
cutivo,' cuyo solo nombre serv i rá de 
garant ía , ante el mundo entiero, de 
que Cuba, á pesar de sus conmocio-
nes políticas, iseguirá adminis t rándose 
con honradez y seriedad. 
Y luego nexs pregunta el ó rgano : 
¿Qué le parece esta opinión d d dia-
ri'O americano, al ci/;aiiero y pertur-
barlor D I A R I O D E L A MAÍRI-NA? 
A l D I ARIO % parece muy hilen. 
Por lo que toe a á nuestra cizaña es 
tal, que, paira orgnl'lo nueistro, podemos 
invi'tar á qiíe, quien lo desee, busque 
en nuestra colección y reproduzca los 
sueltos en que, previsoires y «imceros, 
indicábamos al señor Estrada Palma 
los peligros de la pojítiiea de intransi-
gencia que inauguraban algunos d e s ú s 
Secretarios. 
Y tsi somos perturbadores, díganlo 
las protestas formuladas desde estas 
•columnas contra tode coliecho y des-
mán, de arriba ó de abajo, desde la 
postergación y desaparición de expe-
dwnt'ets •gu'livrnalivos, hasta las apela-
e:.ones á l a fuerza, que siempre hemos 
condenado. 
AS»-
M m i i M i l i ! 
I m p o r t a d o r de BRILLANTES, 
JOYEPJA y RELOJES de todas 
marcas. 
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Í M 1 B B t t f f l l 
Un amigo nuestro ha visitado muy 
recientemente en el central ' ' L o t e r í a " 
al ilustre hombre público y 'hacenda-
do ífe 'mucho arraigo, nuisstro amigo, 
señor Rafael Fernández de Cas t ré , 
exigobernador civi l de la Ha.bana que 
hi/.o ontrega de esita ciudad á los 
amerie-mos, y dnrante cuyo mande y 
el blequeo no se cometió el me-
nor desmán en toda la provincia, sin 
embargo de los muchos miles de re-
concentrados que había en esta ciudad 
y la amenaza de los cañones de Samp-
son trente ail 'puerto; y preguntándole 
•el ainiigo «1 señor F . de Castro si 
aceptar ía la Presidencia de la Repú-
blica como medio de transacción para 
salivar la personalidad cubana con 
•una paz estable y duradera, contes tó: 
Yo pertenezco al pasado y nadie 
mejor que nsted sabe mi oposición 
á que se me postulase para Repre-
sentante hace cuatro años y mi nega-
t iva siempre á volver á la vida pú-
blica al ser invitado á ello por aimigos 
muy qnerides de los dos partidos que 
se 'han -venido disputando la dirección 
del país . 
Hoy no deseo más que la paz como 
la he deseado siempre, eon garant ías 
de justicia, derecho, libertad y mora-
l idad; pero " l a paz á todo trance", 
porque hoy es más necesaria que nun-
ca para salvar el país y la indepen-
dencia relativa qne tenemos, algo más 
amplia que la que pedimos durante 
veinte años los autonomistas. Y la 
paz én Cuba es muy fácil consolidar-
la porque el suelo es rico y el pueblo 
dócil y trabajador á la par que pací-
fico, cosas todas las más esenciales 
para qne no se altere el orden por 
nadie n i por nada, si los poderes pú-
blicos son la representación genúina 
de ese pueiblo y prevalecen en todos 
los casos el derecho, la justicia y l i -
bertad. 
E l amigo: — Insisto en mi pregun-
ta, i Aceptar ía usted la Presidencia 
de la República, ya qne su nombre 
G E R S T E M D O R F E R B R O S , 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, E s m a í í a r y Barnizar. 
E31 z n ú s i n e x p e r t o p u e d o u s a r l a s . 
Para dorar innobles, bric-a-brac, orniimen- _ '«,/, , _ ''ÉTlíSE? Kñí1'?íE3I,?'S " 
ios. marcos de cuadros, cruciajos. etc. rSIMlfíft IÍP. Blfl r tóS?yKllfc 
Parece y dura como oro puro. Usese ^ W » ^ ub ülü (Lavable) 
So seca pror.to quedando reuy duro. Parece y dura justnmente . ££ imvn jr> 09 
como laporcoliina. Do WRTIC.O y bonitos cniores. Pnodo lavarse ?"'P??¿'?íyíS \ T | ' ; l'í ' 
cuando se ensucie sin que por* olio se ufucton el color ó brillo. *»*ÍS»»4"1W *# B « S t 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S ) tf ^ ^ 
T I N T E ^ B E L U S T R E ' P Á K A ' j íADERAS* { 3 A ÍPO LJ 1N3 
TlüiXE P A R A S U E L O S ) 
están hechos de los mejores materiales para prodo.-ir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos pura unarse y de fácil aplicación. 
<* Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y bomos 
logrado sabor lo qne es justamente mfts apropiado pora ese clima. Las principales cusas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancia d¿ Iftuüsrna satisíac.eióu. Hágala prueba 
y se convencerá do ello. OBRSTENDORFF.R BKOS. * • NUEVA YOfíX, B. U. de A. 
EMIlSlONi)ECASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la ú l t ima Expos i c ión de Paría. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de loa niftos. 
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Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, ec/emas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
piaras sifil í t icas, flujos c rón icos de cualquier origen que senn y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangro, adquirida ó hereditaria. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s tf D r o g u e r í a s , 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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CALZADA ESQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5. Cable: '«Leyotel" 
E l más moderno, fresco y ventilado de la f iudad, situado on lo má« aano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los bañoa del Progreso: de gran nove-
dad en coníort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A ITJBANCESA y E S P A Ñ O L A . 
Precios convencionales desde f 1.50 con comida por dia. 
Reataurant á la carta. J . SO L E Y , Propietario. 
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«nena para tan alto puesto y sería us-
ted la mejor garant ía para los parti-
dos políticos por tío ¡HTtdlHV.tT á hil l-
gimo de ellos y quererlo á usted los 
de uno y otro bando y ser la mejor 
garant ía para el país que produce y 
trabaja? 
Castro; — i Ya le he diebo que no 
deseo n i quiero más que la pa/ con las 
demás garant ías neceHarias. Más quo 
viudo ane considero muerto — poli t i -
camente — desde el día que asistí 
al entierro de la ^autonomía, por la 
cual liabía trabajado veinte años, qne 
no son veinte días, y sólo en el caso 
de qne el país y los partidos políticos 
solicitasen de mí el sacrificio de acep-
tar algún puesto público para ayudftf 
á restablecer la paz. moral y material, 
y consolidarlas, saldría de mi retiro 
queibraintaimto mis propositas. Y esltje 
018190 mo l legará porquie es muy diíí-
•cil qne los que producen y tra'bajan, 
el verdadero país coincidan y se en-
tiendan con los actuales partidos po-
líticos. 
Hoy no soy un político, soy un pro-
dnctcir, un simple •ciudadano qne de-
sea la paz y el bienestar de su pueblo 
y á nada aspira n i nada, quiere per-
sonalmente, y cualquiera puesto pú-
blico ser ía para mí un sacrificio, y 
mucho más en lafj actuales circunstan-
cias en que el país está divorciado 
de los partidos políticos. 
A. — Pero nadie mejor que usted 
podría ihacer que eso pairtidos ú otros 
se 'compenetrasen con el país y la pa5c 
se consolidase. Usted es hombre de 
mnohas iniciativas y energías, de 
grandes prestigios, cuenta con las 
simpatías de los políticos y clases 
productoras y trabajadoras y á nin-
guno de nuestros hombres le sería 
tan fácil como á usted restablecer la 
paz moral y consolidar la material. 
Dispénseme nsted — •contin-uó el se-
ñor P. de Castro — que decline tantos 
honores inmerecidos; como yo hay 
otros muchos cubanos, dentro y fuera 
de los partidos militantes, y á los que 
trajeron y crearon esta situación les 
corresponde en primer término nor-
malizarla y darle vida; pero una vida 
estable y tranquila de bienestar y 
progreso, de paz y armonía entre to-
dos los elementos qne integran la na-
cionalidad cntoan-a. Con epto, creo ha-
berle dicho á usted bastante. Me per-
tenezco á mi país, tengo el propósito 
de v iv i r retirado de la polít ica y só-
lo en el cawo die miayor peligro paira 
•los intereses miorales y materiales de 
Cuba, har ía el sacrificio de volver á 
la vida pública instado por mis con-
ciudadanos. 
Hasta aqní el señor F . de Castro. 
Nosotros, y eon nosotros el país, vol-
veríamos á ver con gusto al insigne 
gobernante en la vida pública, segu-
ros de que obtendría en ella los t r iun-
fos á que es merecedor y de que las 
clases productoras y trabajadoras es-
ta.ríain á ¡su lado, ya qwe 'no lo lestuvie-
sen todos las políticos. 
E l señor F. de Castro es una gran 
figura que reúne á sn alta posición so-
cial el talento y la energía del hom-
bre die Estado, üa experiencia é in i -
ciativas del gobernante, la populari-
dad de m historia, la previsión y al-
to sentido político de sus juicios, el 
amor á su país, la imparcialidad en-
tre los bandos políticos y el estar 
identificado con el país •que desea la 
consolidación de la paz y el bienestar 
con la independencia. 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente v 
desinfectante. L A N M A N & K E M P N E W 
Y O R K , propietarios y únicos fabricantes. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
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E L T I E M P O 
En el Observatorio MeteorolrknvJ 
Nacional se recibió ayer un telegra^ 
del Wather Burean de los 
I nidos participando haberse disñ-, 
to señales de temporal en los n l i T ' 
del fondo del golfo de Méjico | 
Una visita 
Sabemos agradecer en todo lo que 
vale la grat ís ima que ayer nos hizo 
el acaudalado comerciante de PlacJ 
tas, Presidente de la Colonia Espa* 
ñola y de la Delegación del Centro 
Asturiano en aquel punto, nuestro 
queridísimo amigo don José María 
Cortés. 1 
Los semilleros 
Aunque no hay inotiewis oficiales en 
la Secretar ía de Agricultura, la im-
presión es que los pocos semilleros da 
tabaco que quedaban en la Vuelta 
Abajo han sido aniquilados por \fa 
últimos temporales. 
La Secretaría ha adquirido una 
considerable cantidad de semillas á 
fin de sembrarlas y después repar-
ti r gratuitamente las posturas entre 
los vegueros. 
En la Estación Central Agronómi-
ca se sembrarán dos caballerías de tie-
rra, ba.jo la dirección de'l señor Cruz 
y en otras fincas por empleados del 
señor Luis Marx, que gratuitamente 
presta este servicio á la Repúblioa. 
E l "Chalmette" 
Este vapor americano durante su 
travesía de Nueva Orleans á este puer-
to. tuvo 52 horas, de mal tiempo, ha-' 
biéndosele muerto á bordo por dicha 
causa, 38 caballos, de los 47 que con-
ducía para -este puerto. 
Los caballos que murieron á bor-
do fueron arrojados al mar antes Je 
efectuar su entrada el citado buque. 
Feliz operación 
El doctor Varona Suárez acaba de 
hacer una difícil operación quirúr-
gica á la señora. Mr-ndoza de Aballí, 
operación llevada á cabo con tan se-
g'.Vi •nano y reliz éxito que la señora 
operada se encuentra en plena conva-
lescencia, fuera de todo peligro. 
Merece plácemes el referido doc-
tor y muy sinceramente le felicitamos 
como igualmente á la señora Mendo-
za de Aballí y familia, de quienes sô  
mos amigos antiguos. 
Marcas 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se han dictado 
Las siguientes resoluciones: 
. A los señores Torres y Compañía 
se los reducen á $15-00 las multas por 
no haber hecho la notificación á tiem-
po del traspaso de sus marcas. . 
Concediendo á la sociedad "Hijos 
de José Baguer y C o m p a ñ í a " el tras-
paso de las marcas para distinginr 
chocolates " L a Isla de.^uba" " E l , 
Oallego", v un diseño denominado 
" G a m b a " / 
Que ise publique la caducidad d^ la 
marea española de los señores Dea-
kin Rens y Compañía para dVítinguir 
acero por haber cumplido con creces 
el tiempo de la concesión. 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hi jada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Gran t i l l a " , que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. La casa fabricante (Dr-
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
l ibro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./J"j\ 
Cada Cápsula lleva el nombre' 
PARÍS. 8, rus Víolfinne. y en las prindwles Famaci»»^ 
J - A . 3 R . A . B I E S 
Del D ^ H A P J E L L E 
Ileróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el Vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia , Anemia, Grippe, D i á l i e t e s , Aibuminurla . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8. Rué Vivíenne, y en todas las Fsrmaci&s. 
Y 
: o x t s - A . t 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es u 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los n!* 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la activi 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de ape i | 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. TCART 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DLK -
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robus « | | 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, Prose¡]0 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarro 
" Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin caníancio ni convu 
P A H I S , 8 , r u é V i v í e n n e , y en todas ios Farmacia». 
DIARIO BE LA MAKíNA.—ErtLeiói. do la mañajia—S&jiticnjjbre 27 He 1DOR 
Poemaá chinos 
yo de IxLXM en el mar 
na 
Ei ninr asemeja a uu gran espojo 
UIIM barca varios amigos beben 
tr;;,s do vino, 
Jliramlo las niihcoillas, qne so me-
«ea en la incní-aíja alumbradas por la 
luna. 
Algunos dicen que os una do las mu-
jpros Emperador que, vestida de 
fala'ni'o, se pasea. 
'Y- otros ipretenden que es i ma nnn( 
i ! - cisnes. 





La escalera de jade 
En medio de la dulce claridad de la 
.luna liona, la Emperatriz sube por su 
escalera do ja.de. 
Aparece brillante en medio de las ro-
sas;. 
La orilla «de ¡su vestido besa suave-
irnonte el borde de los escalones. 
El raso blanco y .el jade se pareícen. 
El rayo de la luna ha invadido la 
cámara do la Emperatriz. 
Al pasar por la puerta queda des-
lumbrada. 
En la cortina bordada de perlas de 
cristal que cubre la ventana parece 
que se ve una multitud de diamantes 
que se disputan la luz. 
Y «n el piso se cree distinguir una 
randa de estrellas. 
Li-tai-pe. 
P R A V I A 
3ja tierra de las 'bellezas, el vergel de 
loa ensueños. 
Quisiera ser pintor para arrancarte 
Ifcus glorias y estamparlas en mis cua-
dros; quisiera ser poeta, para sentir 
itu hermosura, para cantarte 'en mis 
nrersos. 
Y pintándote y eantándote, acallaría 
mis nostalgias. 
En mi memoria llevo tus recuerdos; 
en mi ámaginación llevo tus galas; en 
ani corazón llevo las ansias de verte, 
como •continuo 'acicate de mi vida, y en 
¡mi Alma llevo oculto tu eairiño, como 
'germen de infinitas delectaciones su-
premas. 
A la sombra de tus árboles soñé mis 
primeros sueños; bajo el azul de tu 
cielo reí mis 'primeros goces; y al arru-
llo de las aguas de tu río se deslizaron 
los días, tranquilos y felioes, de mi in-
fancia, río también de ilusiones, de pla-
ceres, de venturas. 
Quisiera ser pintor para trasladar al 
lienzo los cuadros que mi fantasía co-
lora. Te contemplo reclinada sobre el 
césped de tus campos, 'humedeciendo 
tus plantas en la linfa del Nalón. Me 
paireees una perla que Dios arrojó al 
acaso en el terreno de Asturias. 
Tus recuerdos son los recuerdos de 
mi vida; aqní te conteanplo á t i con-
centrada y agrupadu, nido do blancas 
palomas; allá contemplo tus pueblos 
esparcidos y sembrados por los montes 
y los valles. 
Quisiera ser poeta para sentir tu her-
mosura, eomo la siente un hijo de los 
dioses, para cantar tus bellezas, para 
enaltecer tus glorias. 
En tus rumorosas auras percibiría 
cantos de alegría y de amor; en el ge-
mir de tu río, las endeehas de las 
Dáyades; en la flor de tus riberas, la 
prisión del encanto de una "xana'^y 
en la canción de tus hijas el tt^stimo-
nio del cariño que por lí sienten, del 
orgullo que las llena, por ser tuyas. 
Te adoro, ponqué eres mi pueblo: si 
no lo fueras, lo mismo te adoraría. Te 
ai tro, porqué soy tu hijo; si no lo 
fuera, desearía serlo siempre. 
Vi tus tiestas y asistí' á tus diversio-
nes. Oonosco el eco de tus "pravia-
nas"; percibo los compases de tus 
' í danzas'' armoniosas. 
Corrí mucho; oí mucho: y nada me 
llenó tanito como el placer de escuchar-
tíe y nada 'me halagó tauto como la 
dulzura, de tus endechas de amor. 
Eres hermosa, porque es hermoso tu 
snelo. porqnie «es hermoso tu ambiente. 
El eiv'ju'.l de tus rilberas es el borde 
dp tu nido; la 'blancura de tus casas, 
•la blancura de tus ftlfts de paloma. El 
Nalón es la plata que te envuelve. 
En-es hermosa porque Dios te formó 
hermosa y el hombre te conservó her-
mosa siempre. Yo no sé concebirte sino 
hermo.-;a. 
Y á pesar de serlo tanto, aun hay al-
go que supera tu hermosura: la hermo-
sura de tus hijas, las pravianins. 
Benis'iio Aransfo 
C O M P L A C I D O 
De don Carlos Manuel de Céspe-
des recibimos y publicamos con el 
mayor gusto la siguiente carta: 
"Habana, Septiembre 26 de 1906 
Sr. Presidente del Casino Alemán. 
Presente 
Muy señor mío: con posteridad 
•á mi carta de ayer he visto publicada 
la rectificación del Encargado de Ne-
gocios de Alemania de las manifesta-
ciones que le atribuyó la prensa de 
esta ciudad con relación á la perso-
nalidad independiente de Cuba, tra-
duciendo noticias de la Prensa Aso-
ciada; y en su consecuencia, tengo 
el 'gusto y el honor de suplicarle que 
retire la renuncia que me vi precisa-
do á formular, muy á pesar mío, co-
mo miembro del Casino de su dignísi-
ma colonia que tantos y tan merecidos 
títulos sociales ha adquirido al afecto 
y la consideración de los cubanos. 
Su muy atento y S. S. 
Carlos Manuel de Céspedes" 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CÜRA TOMANDO LAS 
MÚ uniimiiun 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
Eima sobre el intestino comunicandoto-
nicidaBásus capas musculares. Un grran 
número de síntomas como neuralgias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, no 
morroides, barros, bilioaidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se igrnora 
son debidos á un estado de estreíüimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de Jas PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Loa Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
B 1 0 G E N O 
(ENGEMiDOS BE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera mediocia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Ag. 
Vómitos de nifíos los 
y señoras en cinta 
d e G a n d u l . 
S E P T I E M B R E 
El temporal.—Festejos suspendidos. 
—En la ciudad y en la huerta.— 
Inundación.—Buscando refugio. 
Murcia 6. 
Desde que comenzó el mes llueve 
diariamente, no habiéndose podido 
celebrar nnigún festejo. 
Anteayer descargó una terrible tor-
menta, y ayer repitióse por la tarde y 
por la noche, con 'terrible aparato de 
relámpagos y truenos. 
Un viento huracanado sembró el 
pánico en la ciudad y aterró á los po-
bres huerteros. El agua, cayendo á to-
rrentes, inundó las calles, y el hura-
cán derribó en plazas y paseos árbo-
les gigantescos, dejando interrumpi-
da la circulación en la carrerera que 
por el barrio del Carirfen da acceso á 
la ciudad. 
En este barrio penetró el agua en 
las casas, alcanzando una altura peli-
grosa, é inmediatamente acudieron las 
'«utoridades con la brigada de bombe-
ros, para proceder al desagüe y salvar 
á las personas en peligro. 
En la huelga, la iiochó ha sido es-
pa mnsa. Sucedíanse casi sin interí'ep-
eión los aguaceros, y antes de amane-
cer convirtiéronse los sitios más bajos 
en profundas lagunas. 
Los huertanos de la parte Norte hu-
yeron buscando refugio en la ciudad. 
Las ramblas trocáronse en ríos, au-
mentando enormemente el caudal del 
Segura. 
Algunos pueblos como Alhama y 
Alcantarilla quedaron inundados. 
La circulación de los trenes se inte-
rrumpió, no reanudándose hasta las 
seis de esta mañana. 
En Hellín, la amenaza era terrible, 
pues el río Mundo, engrosado por sus 
afluencias, llevaba tres metros de agua 
.sobre su nivel. 
En toda la parte Mediodía de la 
huerta lá inundación alcanzó una ex-
{ e n s i ó n enorme, y los huertanos refu-
giáronse en las alturas de terreno. 
Aumentan las aguas.—La guardia ci-
vil.—Tren de socorro.—La miseria. 
Sigue aumentando el caudal de 
aguas en todos los cauces, y esto y las 
noticias que se reciben de los pueblos 
tiene alarmadas á las autoridades. 
Se organizan expediciones de soco-
rro, y el Ayuntamiento y la Diputa-
ción visitan cuantos sitios pueden, to-
mando las medidas necesarias para 
evitar que ocurran desgracias. 
El gobernador y el jefe de la guar-
dia civil ordenaron que fuerzas de ca-
ballería é infantería recorrieran los si-
tios de más peligro, para prevenir á 
los huertanos y socorrer á los que ne-
nesitaran ser socoridos. 
En algunos puntos la corriente fué 
tan violenta y tan rápida la crecida, 
que un guardia que entró á caballo en 
una especie de laguna no pudo salir, 
quedando bloqueado por las aguas, 
junto á la pobre familia que intentó 
socorrer. 
Para visitar las zonas inundadas las 
autoridades, en un tren de socorro, re-
corieron la vía en una extensión de 
ocho kilómetros, pudiendo apreciar la 
magnitud terrible del desastre. 
El número de árboles tronchados es 
enorme. 
En Calasparra. Loroa. y .Cieza.—En 
' CJñurra y Algezares. 
De diferentes puntos de la provin-
cia, esipecrailmente idie Ca'Lasparra, Lor-
ca y Cieza, que en estos casos son 
siempre las zonas más castigadas, reci-
bimos interesantes noticias. 
El desbordamiento de sus ríos sem-
bró una alarma extraordinaria. El Se-
gura arrastró de los depósitos esta-
blecidos en Calasparra trescientas mil 
traviesas de madera. 
A última hora de la tarde también 
hemos recibido noticias de algunos 
pueblos de la huerta cercanos á esta 
capital, que habían estado incomuni-
cados hasta ahora. 
En Churra, la inundación destrozó 
los bancales dejando á muchos colo-
nos arruinados. 
Muchas barracas y algunas casas 
próximas á la rambla, quedaron des-
truidas siendo milagroso que no ocu-
rrieran desgracias. 
En Algezares, pueblo situado ©n la 
vertiente de la sierra de la Fuensanta, 
se refugiaron precipitadamente los 
huertanos de la'quella parte. 
Sus casas sufrieron grandes desper-
fectos, y una situada junto á un puen-
te, desapareció totalmente. 
En el Palmar.—Arboles derribados.— 
Un rayo en la Iglesia. 
El pueblo de Palmar ha sido uno 
de los más catigados. 
En algunas fincas alcanzó el agua 
dos metros, y en varios sitios subió 
D I S P E P S I A , 
C 1785 1 Sp. 
G Á S T R I C A , 
en niños y adultos, estreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOBiSAL.IX„ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y principales tlel mundo. 
Vcpóftltos priBcipuiest Droguerías de Sa-
rrá, y de Johson.—Representante general: 




cos do 25 y 50 
gramos. No tie-
ne sabor ni olor 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas 
a i c í i i 
« • ie CARLOS ERBA -5» 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
<lo EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguidop facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
fxito. en el tratamieiuo do los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS NJEPRI-
C08, la HEMA'iURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los rifiones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que baya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita do agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1827 1 Sp 
mas que en la tnste/nicnte famosa 
inimíhielón de 1879. 
En la carretera hay más de sesenta 
grandes árboles arrancados de raíz. 
En su caída derribaron trozos de al-
gunos edificios. 
Durante la tormenta cayó en la 
iglesia nn rayo, locaron las campanas 
pidiendo auxilio, y esto aumentó la 
confusión y el miedo del vecindario. 
El'alcalde, la guardia civil y las 
personas más significadas de la loca-
Ird'ad, tra'bujaro'n m \ •descanso toda la 
noche. 
Pueblos arrasados.—Más destrozos.— 
Pérdidas inoalciüables. 
Das noticias recibidas hasta las do-
ce de la noche, son que el pucblecillo 
de Los Garres, muy inmediato á las 
rotimis en el cauce del Reguerón, ha 
quedado arrasado casi completamente 
De Santomasa dicen que la inunda-
ción alcanza una extensión de cuatro 
kilómetros, hasta el límite de la pro-
vincia de Alicante. 
De Beniel comunican que los •es-
fuerzos hechos por numerosas briga-
das de obreros para contener el des-
bordamiento del río han sido inútiles. 
A las seis de la tarde salió del cau-
ce, dejando aislado el pueblo. 
Los vecinos se habían puesto en sal-
vo con antelación. 
Esta noche se ha enviado más guar-
dia civil de caballería para ayudar á 
los que están trabajando incesante-
mente. 
En Muía, también se ha desborda-
do el río, causando grandes destrozos 
en las propiedades. 
El cauce que conduce á la población 
las aguas potables quedó roto. El al-
calde, queriendo remediar este grave 
conflicto, ha convocado al Ayunta-
miento á sesión extraordinaria. 
La inundación, como se ve, alcanza 
á toda la provincia, siendo imposible 
calcular, ni aproximadamente las pér-
didas. 
Eii Granada—Daños en Orjiva.—Pi-
diendo SOCOITOS. 
Granada 6. 
En la provincia de Granada las tor-
tmenfcas han cau;3ad'0 daños más grsivea 
de lo -que se ereyó en los primeros mo-
mentos. 
En Orjiva, la crecida extraordina-
ria de los ríos hizo que el agua rom-
piera acequias y presas, quedando 
inundada la vega. 
El alcalde pide al gobernador que 
envíe con urgencia socorros. Muchos 
labradores acomodados han quedado 
en la ruina, y los pelantrines y los jor-
naleros sufren los rigores de una es-
pantosa miseria. 
En Málaga.—Noticias de los pueblos. 
—Cosechas perdidas. 
Málaga 6. 
Recíbense noticias de los pueblos de 
la provincia relacionados con las úl-
timas tormentas. 
Además de los destrozos causados, 
laméntanse lo labradores de la pér-
dida de gran parte de la cosecha de 
uvas y de higos. Originó los destrozos 
la insuficiencia de los toldos llamados 
paseros, que no pudieron proteger el 
fruto contra la violencia de la lluvia 
y el viento. 
Cuando el año agrícola prometía 
ser excelente, esta desdicha viene á 
sumir en la miseria á muchos labra-
dores. 
En Guada]ajara 
Guad ala jara 6 
El ingeniero de Obras públicas pro-
vinciales comunica nuevas noticias de 
la inundación de Muduex. 
Se ha practicado un reconocimiento 
•en el barrio nundado. 
Varias casas han quedado inutiliza-
P A R A C U R A R L A 
J 
H o y la " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N U R I , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida ins t rucc ión para el 
tratamiento de la curac ión . 
TRES VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A . 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por m i cuenta el i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mi tad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S Í 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55 
r 1866 
que das, prohibiéndose á los veci se alojen en ellas. 
También se ha prohibido la circula-
•ción por una .calle que ha quedado 
intransitable á consecuencia de la gran 
cantidad de agua, tierra y piedra que 
en ella se han reunido. 
Se ha abierto un cauce por temor 
de que 'ocurra una nueva avenida. 
La vega y las mejores lincas han 
quedado arrasadas. 
La situación del vecindario es muy 
triste. 
El gobernador telegrafía en este 
momento al ministro de la Goberna-
ción, refiriéndole la importancia del 
suceso. 
Solución de la huelga de albañiles de 
la corte. 
Madrid 7. 
Desde las tres hasta 'las seis y media 
•:!.•. i tarde, dutró ayer la reunión cele-
brada en el Gobierno civil de la comi-
sión mixta de patronos y obreros al-
ba ñ Lleg. 
A la deliberación, que ha sido exten-
sísima,, ha asistido el gobernadio-r. 
Los 'patronos y obreros- que lleva-
ban aaniplios poderes de las partes res-
pectivas, expusieron los fundamentos 
d'e SUÍS actitudes. 
Los obreros insistieron en el aumen-
to de un real en el jornaili y los patro-
nos se negaron, allegando que el actuail 
'contrato con los obreros se estipuló 
haste el dáa 30 de Abril diel año próxi-
mo, y á él deben atenerse. 
La situación se presenta sumamente 
diiifíicxli, y entonces intervino el gober-
nador para hacer la, pnciposición si-
guiente : 
''Que puesto que el cartel de traba-
jo que ahora rige se estipuló hasta 30 
de Abril, lo aceptasen los obreros co-
mo solicitaban los patronos; pero que 
llegada di'cha feoha se introdujese la 
mKxlificación de un real de aumento 
en el jornal como tos obreros preten-
den, sin que en las demás con1'liciones 
se modifique el cartel del trahajo, y 
que 'éste sea válido por un plazo mí-
nd'mo de cuatro añoo." 
Examinada la pmposición y discu-
tida, fu<é aceptada por la icjomisión 
mixta, y como ésta lleva átoplios po-
deres para resolver, se supone que pa-
tronos y obreros admitirán también el 
acuerdo, quedando solucionada así la 
huelga, que se aouskleraba ya inevita-
ble. 
La reunión de anoche 
Anoclie 3e eelehró en el teatro Bar-
bieri la junta general de la Sociedad 
de albañiles El Trabajo, para dar 
cuenta de la \/)tación de la huelga. 
Asistieron más de 4,000 obreros. 
A poeo de comenzar la sesión se pro-
dujo u<n regular eseándal'o entre los 
aomcurrentes. Unos hablaban del obre-
ro muerto ayer al caerse en una obra, 
y exigían otros que se diese cuenta de 
la votaición de estos día^. 
Restablecida la calma, expuso el 
presidente que habiéndose dado ya so-
lución al eonñieto, por el aeuerdo 
convenidlo ante el gobernador civil, no 
procedía en mod*o .alguno la ilectura de 
los votos emitidos en pro y en contra 
de la hueiiga. 
El compañero Olalla dió 'lectura del 
acta die solución, siendo aprobada pior 
unanimidad. 
Las Sociedades de los oficios de 
construcción se reunieron también 
anoche para dar cuenta de la solución 
dejia huelgia. 
¿ C O N F L I C T O ? — E l que provocó E L ENCANTO á sus colegas, con la realiza-
ción de sus existoncias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse eu reforma. Se 
liquida sí precios inverosímiles.—Galla-
y San Rafael. 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d o L A T K O P l C A I i c o m p r a l a s a -
l u d , p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
| lESTM m S l M E S 
# par^ los Anuncios Francesas son IGS 
I S m L . M A Y E N C E i C 
9 18, ruó de la Grange-Sateliére, PARIS J 
o 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven ea el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni enu^os, ni mal olor. 
InferiDeflaáeSdMasViasürlnarlss 
I GONORREAS, FUJtiOS, ^ 
C I S T J T E S , 
JLüRETfimS CRÓNICAS, 
F O S F A T U R t A , ele. 
Penetra por osmoois en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
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consióle en el uyo de ÍÍÍ mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
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Pftlvos de Arroz 
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HOV, M I E K C O I i K S . 
Este salóniciHo Ide 'descanso clomdie 
feo'lg^'iMI(1 ose los reporteros btéan y 'hu-
ronean la palpitación política que ha 
ide conmover mañana la alma nacio-
mal, antójasele al cronista anémico, 
«'batido, idescaecido, triste... Y es que 
aio se «ye desde la ealizada el bmile-
ibulle que acusa Ja presencia de la gen-
te joven, sana, animosa, alegre siem-
ipre y .sicnupre con apetito de buen 
yantar, si ide mal pecar no. 
La suspensión de las actuaciones 
de la paz con los elemeirtos liberales, 
y la retirada de ilois moderados, signi-
íican da icare'ncia,ipor ahora, de noticias 
'interesantes, y ¡líos •cronistas d^ prime-
ra mano, que viven de satisfacer su 
curiosidad y de dar de ella uin cuarto 
al pregonero, se extremecen á la idea 
de la falta de carne de política infor-
anativa donde hacer presa y arrancar 
motas. 
Así el cronista encuentra á los oom-
pañeros seotaldos lánguidamente, las 
cejas arqueadas, medio velados los 
ojos, en apostura oriental y maldicien-
do el fata¡liismo y 'masticandio on secre-
to las maldicioaies. 
iSin embargo, Alali es grande, siem-
pre ha sido grande, siempre será gran-
de. . . al Udo de Mahoma, que es un 
fprofetiila que bien puede darse de 
contra por un medio ce gasto. 
lAlali aios trajo por la mañana á Za-
yas (ií los vue'illos de su aJbóirn'iz, y 
Zayas hizo el gasto sin que le costara 
am ochavo. ¿ A quién nos traerá hoy 
el dá-os 'mahometano? Confiemos en 
Alah, y tomomos nota: 
Es una •comisión do ganaderos de 
iSancti Spíritus la que ¿lega en deman-
da de Taft y do Bacon... E l cronista 
sonríe ante la ratificación de este da-
to: <Son tres ganaderos de Sancti Spí-
ritus, y so llaman Mr. Wilson, Mr. 
Yost y Mr. Glass! No'le sonaría 
más desentonaidamente al cronista la 
noticia de ¡que el Sr. Joa.quin, el señor 
García y el Sr. Alvarez'son tres gana-
deros de Texas. Cosas de texas abajo! 
La lopinión de los ganaderos no for-
maru la montaña, poro trae á Taf t su 
grano de arena, y ed! cronista .piensa 
que son necesarios todos estos granos 
para rascarse la solución do ir hacien-
do tiempo ihasta que nos sorprenda la 
realidad real. 
Son ahora ocho ó nueve oficiales de 
•artillería, americanos y cubanos al 
{servicio de Cuba, 'los que llegan -al sa-
lonciMo. Está entre ellos el capitán 
Cleiws, que tomó parte tan activa en 
la represión de los alzamientos en los 
campos do Pinar del 'Río. 
Salen muy satisfechos de su entre-
vista con Tajft. Dioen que desean 
intervención como «oluoión única á 
este enredado ovillo y muéstranse 
descontentos de que la Comisión aaiie-
ricana haya conccdii:b más importan-
cia á los libéralos que á los modera-
dos. Dicen esto y no dicen más. El cro-
nista no sale die su apoteosis al ver en 
tal sitio y tal ocasión tantos buenos 
ofioiales y tan bien probados. Mien-
tras el cronista por pura asoci'aoión de 
ideas piensa qoie los ojércitos son do 
les pueblos y so pertenecen á los puo-
iblos, en el saloneidlo se relaciona esta 
visita de los oficiales de 'artillería con 
las declaraciones que hizo Montalvo, 
las cuales decía rao iones dicen en sín-
tesis ''que no entregará las armas á 
los libera'.os". Y como el diablo no 
láescansa y aquí anda el diablo de oca-
BÍÓII en ocasión, if.iparece Montalvo en 
íla.liegación americana. Va á conferen-
cáar con Taft. Alah, el dios del profe-
tilla ^lahcm^nilla, nos lo trajo. Se ha 
salvado la tarde, amagada de ñoñería 
informa tiva. 
Mediia hora, no más de media hora 
empi'oan Taft y Montalvo en confe-
renciar. Cuando Montalvo sale del sa-
lón de conferencias nos dice, contes-
tando á una pregunta nuestra, que sí, 
que iba venido (á ratificar ante Taft su 
doclaración de que está dispuesto á no 
entrog'ar las armas á los liberales. 
Después de que Montalvo se pone á 
reeaudo dis nuetras interrogaciones 
Be sacan oonsecuenicias en el salouci-
illo: Montalvo habrá dicho eso, y ha-
brá venido á decir eso; pero ¿no ven-
drá también á reanudar las negocia-
iciones de paz, bajo illa baso de la con-
it i mi ación presidencial de Estrada 
ÍPiailma? No vendría en virtud de la 
visita que en palacio lo hizo esta ¡ma-
fiana el ayudante militar Me Coy, en 
compañía del cónsul Steinhart á quien 
BO supuso portador de nuevas roga-
iciones de que oll Ejecutivo se ponga en 
la realidad de las cosas? 
El cronista creo, y perdónesele si 
comete pecado do bobería, que es este 
el pecado de credulidad, cree que más 
habrá venido á esto que á Jio otro. Por-
que ¿á qué negar á los liberales unas 
armas que no pidieron, y que son de 
üa República y están muy dignamente 
en las manos de la Guardia Rural y de 
da Artillería, ouorpos armados de la 
mción, quo merecen el respeto 'do la 
aiación, y cuentan con el carillo de la 
niaeión, y de 'los qi'.e espera mucho la 
nación para su mayor orden y segu-
ri'i bad? 
Eilj cronista pone la vista en lo alto. 
Be haice la señal de la cruz, afila el la-
¡piz, y erre que erro y que tijeretas 
han de ser. 
• 
* # 
E l cronista jactasq á solas de tener 
K sus órdenes un cuerpo bien organi-
zado de sus pabellones más que para 
Klesembaular noticias de sensación. 
Así le dicen, ahora, que en la reunión 
que se está celebrando en la casa de 
Uolz presentóse de improviso Montal-
rvo, di'eiendo a! moderado auditorio 
quo Taft le había líamrulo y le había! 
preguntado si ¡os moderado^ entra-1 
ríuu cu ]£$ UUÜVUS no^ociaqiünes.ojiM 
caso de que los rebeldes depusieran las 
larmas; yol cónola/ve afirma: Sí! Fuese 
Montalvo con este 6í á cuestas, y la 
sesión siguió su curso hasta que Dolz 
fu'é llamado telefónicamente por Taft. 
Durante este receso, salió Méndez Ca-
pote á la galería donde huroneaban 
reporters americanos, y se dio á sí 
missio un minuto de sabrosa vengan 
za. "Los americanes, les dijo, han ro-
to el arbitramento, pues tal parece 
que han traído aquí sus buques, no 
para que los rebeldes dopongan las ar-
mas, sino para volver las suyas contra 
el gobierno, y reconociendo en veinti-
cuatro horas la beligerancia á los re-
beldes." 
Aún no habían sudado los corres-
ponsales este catarro cordia.iísimo, 
ensudo D^l/ ¡legó diciendo; Que los 
c(misionados no :ial ían trasladado las 
bases de los iitíerales com) ultioa«tmn, 
sino como piar, p.vi'a quo los modera-
dos lo estudiasen y reparasen propo-
n'iiido sus e/urdandas; que según 
Taft, Méndez había entendido malí; 
que Taft propone ahora una comisión 
de moderados y libéralos que propon-
gan eondiciones para la paz; que en 
citóo de discrepancia, dicha •comdsión 
someterá los puntos en disputa al ar 
bitrage de Taáit y do^Bacón, y que si 
aún así no se ponen de aouordo...- en-
tonces, unos y otrosv podrán'i obrar li-
bremente, y cada cual por su cuenta". 
Los moderados aceptaron esta tenta-
tiva, previa depoisicición de las armas 
pw los rebeldes; y así fueron á comu-
nicárselo á Mr. Taft. 
Quien, en efecto, recibió las visitas 
que los sutilísimos oídos entendieron 
oomo Dios.anandja, y ahí. está el cro-
nista que lio diga y Dolz que dará fe 
por haberlo .didho así á los cronistas, 
acoAtuanldo bravamente lo del desar-
me de los alzados. 
Supone el cronista que en el f ok lo-
re de los americanos'no constan aque-
llas frases de lia ironía..castellana que 
sirven para, pedu; peras''al' , olmo y co-
tufas y g»lleríasi en las ocasiones 
anárquicas, por la cual suposición se 
exhhne de pedir conientario práctico, 
ya que aquí todo es lírico, á las facul-
tades críticas 'de su intelecto. 
Y llega el cronista, A cansado, pero 
no rendido,i como 'Ja chula, al final, al 
resuiraen diplomático 'com: que Taft 
más nos alumbra que nos ilumina los 
atardeceres. , • . 
# ' "• * • 
Mr. Taft nos llama afablemente, f an 
afablemente • que hace .pensar al cro-
nista en quo la afabilidad es una vir-
tud diplomática!. Nosotros vamos á 
Taft como el sebiento al manantial, y 
vamos también, encariñados con la 
'sencillez de su trato, como el nieto va 
al abuelo. .Taft nos reserva una sor-
presa familiar: nos recibe en mangas 
de camisa; lo cual prueba,,además de 
la llaneza de su trato, que nos conside-
ra como á gente de casa-, y que Taft 
•no es feliz... porque ya.se sabe que 
el hombre completamente feliz no tie-
ne cam'isa. 
Taft nos habla con el continente re-
posado y la faz sonriente: así cree el 
cronista que habrá 'hablado con el Pa-
pa y con el̂  último lego dominico de 
Joló. La sonrisa es la etiqueta de las 
almas francas, y la solemnidad no 
afectada en ©1 reposo es el sello de los 
pensamientos • grabes. 
Taft, nos dice'pausadamente: 
"No puedo decir á ustedes si el Pre-
sidente Palma Ínsito en su dimisión, 
pues no la vi publicada en la "Gace-
ta", ni puedo decir si la retirará, por 
merced del último convenio para lle-
gar á un arreglo honroso, pienso que 
los moderados no lian 'leído dotenida-
•mente mis proposiciones y quo han co-
metido un ligero error de interpreta-
ción. . . Sin embargo de esto, la solu-
ción de nuestros asuntos está más cer-
cana hoy... que ayer. Confío en la 
nueva tentativa de avenencia, aunque 
nada hay seguro, pues en Cuba cam-
bian los sucesos con lia rapidez del ka-
•leidoscopio. Hoy no puedo añadir una 
palabra máss." 
Y con un gráfico además dulcificado 
por un gesto suave y cariñoso nos in-
vita amablemente á dej-arle solo, con 
Bacon á solas. 
Salimos. E l cronista piensa en los 
dos días que Taft calculaba suñeien-
tes para finalizar estos asuntos, y cal-
cula que habiendo corrido uno solo 
queda otro disponible; por lo cual le 
parece al cronista que si el día seña-
lado para la reunión del Congreso no 
se resuelve -algo por la política de ca-
sa, no se hará esperar una determina-
ción de la agena. 
Y- como el cronista no dice esto á 
ihumo de pajas, invita al.lector á que 
le dé la importancia que merece, y á 
que reflexione, como debieran refle-
xionar nuestros políticos, que la oca-
sión solo tiene un cabello y un día 
para cogerlo. Si no se coge aquel día 
al iguiente, cal/va. 
"Finís coronat opus". 
La Prensa Asociada. ~ 
E l representante de !l)a Prenisa Aso-
ciada, 'ha pasado esta)1 noche un inr 
teresante telegrama á 'New York, dei 
que tomamos las siguientes noticias: 
"Esta tarde se celebró unía reunión 
•del Padtido Moderado con objeto de 
vier si pod'ki lencontrase todavía iai-
gún medio para conjurar el conflicto 
cu'baoo son neceisudad de la interven-
ción amlericana. 
"La reunión se celebró en casa del 
isieñor Dolz, Presidente del Senado. 
Asistieron más dio 60 personas, figu-
rando entre 'ellas el señor Méndez Ca-
pote, casi todos los miembros del Ga-
binete, senadores y representantes, y 
varios olici'ales de la Guardia Eural 
con uniifoirnfó. 
' 'Tan pronto como se abrió la sesión, 
empezaron los concurrentes ú demos-
trar su indignación (Qontra 'los Comi-
sionados americanos die iu Paz. Va-
ri'as p'ers'onas haiblaron á la vez con-
(!•.••:!ando. ©1 promler de los Comisio-
nadci? americanioB, quienes según el los 
h m d̂ iüiügilraUjp Xu mâ vur ¿jarcialidaid i 
al apoyar á lois rebeildos K 
tenciones. 
"Hubo oradores que á grites acu-
isia'ban al Goibierno de los EsitMois liñu-
dos y con cialoir pedían que el Par-
tido Moderado 'ape'la'.st; #rute las nacio-
mes del mundio para que sie prol'c.ia. 
contra la usurpación de la soberanía 
cubana por los EaUndos Unidos. 
"iSe liicieron declaraeioues al efec-
to de qme las tropas .del Gobierno pe-
leasen haista morir, antes de aceptar 
las bases presentadas por los rebeldes. 
"Se describieron las escenas de ho-
rror que traería consiigo la dom i nación 
negra, quo dicen será el resulüiado de 
la prepoinderancia del Par'bido L ibeaja l , 
•el cual aimeiBtaza sobrevenir con el au-
xilio de los ¡Estados Unidos. 
"Algunois a'seguraron que el Gobier-
no tiene bastante dmaimita que podía 
eimplearla con objeto do traer una 
complicación intemiacional que se enn-
seguiría destruyendo las propieiladies 
extranjeras. 
"Varias personas prominentes de-
clararon que con este procediimiento 
se obtendría la intervención de Ale-
mania ó tal vez la de Inglaterra. 
"Algunos manifestaron que sabían 
de diplomáticos extranjeros que favo'-
recen esa idea. 
' 'Se dij o que la destrucción del Ban-
co 'Alemán así como daños causados 
á los ferrocarriles lingloses, traería 
pronto una intervención europea. 
"También se incluyen en esos ata-
ques aligunas propiedades americanas, 
que estuviera en ^uba, Alemania ó 
Inglaterra, antes que los Estados Uni-
dos. 
"Guando se aplacó lia ebullición, se 
empezó á discuitir con más calma, si 
sería posible reanudar las negociacio-
nies con los Comisionados de la Paz. 
ME1 punto cardinal que acordaron 
por unanimidad sostener los modera-
dos para proseguir las negociaciones, 
es que los Comisionados pidan á los 
rebeldes que depongan las -armas, co-
mo condiieión precisa, anides de proce-
der á las negociaciones. 
"Después 'de breve discusión se 
acordó que el general Montalvo visi-
tara á los Comisionados y les hiciera 
saber que los moderados insistían en 
que se llevara 4 cabo esa condición. 
"iMontalvo fué á. la Legación, hizo 
presente á los señores Taf y Bacon 
ios díaseos de los moderadlos, añadien-
do que si los Comisionados no acep-
tan esa proposición las tropas del Go-
bierno no entregarán sus armas ni á 
los rebeldes ni ú la comisión ameri-
cana. 
" A l propio ̂ ti'enrpo ol general Mon-
talvo recordó á Mr. Taf que la Co-
misión vino á Cuba sinplemente como 
mediadora para la pacificación y que 
por lo tanto los pasos que esa Ocmi-
sion de á ese fin deben de estar den-
tro de los límites de la Constitución 
Cubana. La solución propuesta por 
los Comisionados, dijo el steñor Mon-
talvo, no conduce á la paz, sinó á l a 
guerra, puesto que ofrece alicientes pa-
ra otras revoluciones como resulta do 
de la vietotria que obtendrán los revo-
lucionarios por conducto de los Co-
misionados. 
" E l general Montalvo ceneluyó con 
estas paliabras: "'Solamente bajo ba-
ses de ley, justicia y estaibilidad con-
'li'inuarám los mo'dferados negociando 
la paz". 
El señor Lámar, Secretario de Ins-
trucción Pública, hablando sobre los 
rumores que han circulado de que el 
Presidente Palma había decidido per-
manecer en su puesto y no presentar 
su dimisión dijo lo siguiente: "JSso 
es absolutamente improbable. El Pre-
sidente Palma ya ha aceptado nues-
tras dimisiones y en manc/s de los Se-
cretarios Taft y Bacon existe una no-
ta del Presidente anunciando su di-
misión. El Gobierno no podía some-
ter ningún otro plan para la paz al 
rechazar el presentado por los Comi-
sionados, puesto que la base principal 
estriba en la anulación de las elec-
ciones, á lo que no puede acceder el 
Gobierno. 
Si el Gobierno no hubiera dimitido, 
el único camino abierto sería la rea-
nudación de las hostilidades después 
de haberlo notificado con veinticuatro 
horas de anticipación á los Comisiona-
dos americanos y esto traería como 
consecuencia la intervención. El Go-
bierno cree que la actitud qu5 ha 
adoptado es la más propia. 
Puedo asegurar que las tropas lea-
les están disgustadas con las proposi-
ciones de Mr. Taft, que consideran 
ilegales y demuestran tener pocos de-
seos de ayudar á los interventores a 
dominar la revolución." 
" E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada encontró hoy á Pino Guerra en 
una finca cerca de Arroyo Arenas. 
Pino Guerra siente gran satisfacción 
con la renunca del Presidente Palma 
y del señor Méndez Capote, quienes 
dijo, debieron haber renunciado ha-
ce tiempo, pero que á su juicio esa 
dimisión no se ofrecía de buena fe. 
sino con idea de desmoralizar al país 
y crear una situación que obligara á 
los Estados Unidos á intervenir. 
La situación, dijo Pino Guerra, es 
ahora más diáfana para nosotros y 
creo que Cuba no volverá á tener otra 
revolución. 
El general Asbert, que en aquellos 
momentos se acercó .al grupo, manifes-
tó que los insurrectos aprobarían la 
intervención americana, pero Pino 
Guerra lo hizo callar recordándole que 
ese asunto debía ser tratado por los 
jefes del Partido, que están en la Ha-
bana, y no por los soldados. 
Pino Guerra manifestó también que 
la forma de Gobierno que tuviere (¡ri-
ba en lo sucesivo quedaba á cargo de 
los jefes del Partido y del Comité 
Ejecutivo de los revolucionarios, 
quienes estaban debidamente autori-
zados para representar á ledos Ips que 
están alzados. 
.Yoiyiendü ai apunto de la dimisión 
1 
ns xviv- > del Cobierno, Pino Guerra pronunció 
estas palabras: "Nosotros formamos 
solamente la cola militar del movi-
triieíito y la parte que nos toca en la 
victoria por la ley, por la justicia y 
peí la Constitución as muy pequeña. 
VA éxito es el resultado del esfuerzo 
combinado de todos. La revelución 
que llega á su fin probará al mundo 
entero que los cubanos pueden man-
tener y defender sus libertades ga-
ra ni i/.ados por la Constitución y los 
actos del Congreso ,y pueden man-
tener la paz qnó lo sdió el pueblo ame-
ricano. Esta revolución prueba nues-
tra 'sinceridad hacia los americanos y 
el resultado debe de ser considerado 
por ellos, como el triuafo de la l i -
bertad." 
Convocatoria al Congreso 
La "Gaceta Oficial" de ayer pu-
blicó el siguiente Decreto Presiden-
"En uso de las facultades que me 
confiere el inciso segundo del artícu-
lo fiS de la Constitución, convoco á 
amibas Cámaras legislativas, para que, 
reunidas en un solo cuerpo, el día 28 
del actual, á las dos de la tarde, 
acuerden lo conducente á las renun-
cias que hacen el Vice Presidente de 
la República y el que suscribe, de los 
cargos oificiales para que fueron elec-
tos por el voto de sus conciudadanos 
el 19 de Marzo del año 'actual. 
"Daré cuenta además de las renun-
cias presentadas por los Secretarios 
del Despacho. 
Palacio de la Presidencia. Habana, 
á 25 de 'Septiembre de 1906. 
T. Estrada Palma." 
E l general Betancourt 
Ayer tarde estuvo en Palacio el ge-
neral Betancourt, tratando de la ne-
• dad de que las fuerzas vetera-
nas que se encuentran acampadas en 
Columbia, sean trasladadas á otro 
punto que reúna mejores condiciones 
para la caballería. 
En Gobernación 
Llamado por el general Montalvo. 
s IÍVO ayer tarde en la Secretaría de 
Gobernación, el Jefe de las fuerzas ar-
níá'das de la Eepública, general señor 
don Alejandro Eodríguez, tratando de 
algunos particulares relacionados con 
las referidas fuerzas. 
Conferencia, bases y declaraciones 
Ayer tarde conferenciaron en el 
Despacho del Gobernador Provincial 
señor Núñez, ios miembros prominen-
tes del partido Liberal Nacional; en 
total unos catorce. 
Después de cambiar impresiones 
acerca de la grave situación actual, 
acordaron redactar varias enmiendas 
á .i is bases de Paz presentadas al se-
ñor Estrada Palma por los Comisio-
nados americanos. 
Dichas enmiendas, según hemos oí-
do de labios del mismo general Núñez, 
están de acuerdo con la Constitución 
y tienden noblemente á que la nacio-
nalidad de Cuba no desaparezca.. 
"Nosotros haremos — agregó el ge-
neral — todos los esfuerzos que el 
patriotismo nos exige para qu-i no lle-
gue ahora ni se aplace para más tarde 
la mtf-rvencióa americana: pero tam-
bién debemos evitar que la discrepan 
cia de las bases y de la constitución 
nos lleven á todos á una anarquía. 
"Nuestro más vivo deseo — dijo 
por último el señor Núñez— es que 
las enmiendas sean aceptadas pu* los 
prohombres del partido moderado, 
quienes deben estar discutiéndolas 
en este momento." 
Una carta de Méndez Capote 
Anoche, á las nueve, se reanudó la 
conferencia de los miembros del Par-
tido Nacional en el Despacho del Go-
bierno de la Provincia, 
El general Núñez dió lectura á la 
carta siguiente, suscripta por el Vice-
presidente de la República: 
"Habana, Septiembre 26 de 1906 
Sr. general Emilio Núñez. 
Presente. 
Distinguido amigo: 
T e n g o el gusto de invitar á usted 
y á sus lamigos del Partido Liberal 
Nacional para las reuniones que vie-
nen celebrándose por nuestro partido 
en la casa de Empedrado 5 altos, to-
dos los días á las tres de la tarde. 
Al mismo tiempo, rogaría á uste-
des que concurrieran 'á la reunión de 
mañana, que considero muy importan-
te, porque en ella ha de tratarse de 
la línea de conducta que debe obser-
varse en la reunión extraordinaria del 
Congreso el viernes entrante por los 
senadores y representates. 
Atentamente de usted. 
Domingo M. Capote" 
Después de un breive cambio de 
iinpi'osiones los liberales nacionales 
acordaron, por unanimidad, asistir á 
las reuniones conforme á los deseos 
expresados por el señor Vicepresiden-
te de la Kepública. 
A las diez de la noche el general 
Núñez salió con dirección á la casa 
del doctor Méndez Capote. 
E l Cónsul americano 
El Cóúsul de los Estados Unidos 
Mr. Steinhart, estuvo en las primeras 
leu-as de la noche anterior en Pala-
cio, conferenciando con el señor Pre-
sidente de la República. 
A su salida de la residencia Presi-
dencial, dicho Cónsul como siempre 
se manifestó muy reservado con los 
periodistas acerca de los particulares 
tratados .ann e] señor Entrada Palma; 
pero refiriéndose á la paz! dijo, que 
terna grandes esperanzas dé que las 
eonmiones ñé ambos partidos lleguen 
á un a-ouerdu dcünitiyOt 
En Palacio anoche 
Acompañados del coronel de la Ar-
tillería movilizada, señor Cleus, "s-
tuvieron anoche en Palacio ú saludar 
al señor Presidente de la República, 
todos los oficiales de dicho cuerpo. 
El Presidente del partido modera-
do, señor Méndez Capote, celebró ano-
che una larga conferencia con el defe 
del Estado, tratando en ella, entre 
otras cosas, de los acuerdos tomados 
por el Comité Ejecutivo de dicho par-
tido, en 'a junta que ayer tarde cele-
bró en la morada del señor Dolz. 
Poco después de las nueve, llegó 
también á Palacio el Presidente del 
Senado, señor Dolz, quien en unión 
del señor Méndez Capote, conferenció 
con el señor Estrada Palma. 
Con los señores antes citados estu-
vieron reunidos los 'Secretarios del 
despacho, señores Font Sterling y 
O Tamil . 
De la Guardia Rural. 
El teniente Esteva comunica ide Pal-
ma Soriano, que en un establtócimiento 
situado á 5 kilómetros do laquel lugar 
se presentó un grupo de ocho hom-
bres llevándose un mulo y dos caba-
llos. 
El propio Oficial informa que tam-
bién trataron de llevarse unos caba-
llos del Escuadrón "García", no ve-
rificándoilo por haberlo eviltado los oen-
tineilas de las avanzarlas que los cui-
daban. 
E l coronel Fernando Méndez foi 
dle las fuerzas de Rancho Veloz y ¿ 
era Morena, comunica al general R* 
bau, Jefe del Distrito Militar die sS 
gua la Grande, que los alzados earj 
toncados p*r Manuel Gregorio ( W 
zález, so ililevaron del Ingenio San Raí 
fael 'caballos, reses y monturas, rom' 
piendo las puertas con las culaltas d | 
lias carabinas, llevándose además cuan 
to eneonl raro n. 
El Alcalde de Bolondrón informa 
que en Río de Auras, se presentó un 
grupo armarlo llevándose un caballo. 
También informa el propio Alcalde 
que á diario se verifican sustraccio-
nies de caiballos en diciio lugar. 
El teniente coronel Peña, comunica 
de Camagüey, que los alzados de 'aque-
lla Provinoia, uto respetan la suspen-
sión de hostilidades y roban caballos, 
saquean-tiendas, poblados y casas del 
campo, y quo entre estas últimas se 
cuenta la del señor Emilio Fernán-
dez situada en Las Carboneras, que 
fué saqueada y amenazado el encar-
gado. 
E l comandante Arteaga informa de 
Camaigüey, quo la partida de Ti'l'o 
iSánchez, no obstante l'á suspensión de 
hostilidades, pe presentó en la finca 
"Juan Criollo" llevándose caballos de 
Lucio Betancourt. 
E l Jefe de la Estación de Ferro-
Carril en Esles (Venero), comunáea 
que un grupo armado llegó á dioha 
estación y se llevó los 'aparatos tele-
gráficos, que debido á ello no puede 
avisar la salida y llegada de los tre-
nes. 
En la coloni'a María Luisa (Jovclla-
nos), se presentó un grupo armado, 
el que exigió armas que según decían 
esástían en dicha finca y «al •conven-
oerse de lo contrario, despojiaron á 
un 'asiático del relog y capa que tenía. 
El Alcalde do Bolondrón comunica 
que en la noeíie del 23 se presentaron 
dos hombres armados en la colonia de 
Juan Ignacio ITernández en el Inge-
nio Félix, llevándose á un hermano 
de dicho señor y logrando con amena-
zas de muerte que le 'entregaran vein-
te luises y oinco centenes. 
El teniente coronel Valle comunica 
de Cieníuegos, que las avanzadas de 
los 'alzados han amenazado al contra-
tista del forraje, prohibiéndole la in-
troducción de forraje en dicha ciu-
dad. 
El 'comandante Lores informa de 
Guainabacoa, que los 'alzados se llevan 
todas las noches caballos que son pro-
piedad de los vecinos inmediatos á la 
población, no respetando para nada la 
suspcinsión de ihostilidadcs. 
El coronel D. Lccuona, Gobernador 
Provincial de Matanzas, vn td urrama 
fechado en dicho punto el :.'!• del co-
rriente, comunica que constantemente 
se reciben en Ktqüel Gobierno partes 
de que los alzados se .preseutan en las 
fincas exijiendo y robando caballos, 
monturas y armas y que las partid-as 
carecen de Jefes de prestigio y esen de 
malos 'antecedentes, figurando entre 
ellos el negro Perico Cabrera de Ala-
cranes y Pancho Día'Z, prófugo de la 
Cárcel, que hacía vida do bandido en 
Colón y que las partidas han engro-
sado desde (pie se suspendieron las 
hostilidades. 
El capitán A. Peraza de la Milicia 
Nacional en teleigrama fechado en Pa-
los el día 24 del corrienltie, participa 
que la partida de Montero y Pedro 
Varel'a, merodea por los alrediedores 
de aquel pueiblo robando ganado. 
•El general Roban, Jefe de lais Mil i -
cias del Distrito de Sagua, en telegra-
ma del día 24 del corriente, dice que 
los rebeldes tirotearon el pueblo do 
Encrucijada por la parte Norte. 
El general Roban, Jefe de las Mili, 
cias del Distrito de Sagua la Grande" 
telegrafía a 'esta Jefatura lo siguiej 
te: ftK J 
" E l coronel Fernando Méndez, j J 
fe •de las [uerzas de Sierra Morena 
me dice:" Rafael Echague en conui 
nicación del día de hoy me dice: Par! 
t i cipo á üd. que á'las cuatro de la tar 
de de .ayer pernoctó en este batey U.Q¿ 
fuerza 'armada de rebeldes al mand-fl 
del brigadier Melütón Reinoso, acató 
pando dicha fuerza en este Ingenio ^ 
el señor Reino-so y su escolta en el 
cuartel de lia Guardia Rural. Se ^ 
tiraron esta mañana como á las seis 
y (a'l ir á cerrar la Casa Cuartel, TÜÚ 
encontré COTÍ 'que habían descerraj'adKi 
las cajas baúles de los guardias da 
este Destacamento, llevándose cuanto 
en ellos había, revolviendo además h 
documentación del Destacamento. 
•El general Regó desde Campo Fio, 
rido, comunica que los alzados se hm\ 
llevado' caballos hasta el número diq 
cinco en aquellas inmediaciones. 
E l coronel Calvez desde Guanajai* 
da parte que un grupo de alzados qug 
dicen ser de la partida de Asbert, SQ 
llevaron de diiicha Escuela ocho armaig 
de fuego útiles y diez e doce inútiles, 
registraindo el Almacén y una Cas^ 
particular buscando armas. 
El general Rogo desde Campo Flo-
rido comunica que un grupo de ulzadoisi 
de la partida de Nene Rivcro, 'le lie-
varón «1 Guarda Almacén de Minas, 
una capa de agua y al Juez Munieipail 
del mismo punto, una montura. 
El general José M. Bolaños Jefe 
de las Milicias de Aguacate, eoniunicai 
que un grupo de alzados al mando 
de Pedro Cabrera, se -llevó del Em-, 
palme una potranca como do doce me-
ses y otro grupo mandado por el pre-
sentado José Ana, se llevó una vaca 
con su cria entre Bainoa y Casigu'as. 
El general Roban, Jefe de las Mili-
cias del Distrito de Sagua la Grande, 
comunica en telegrama lo que sigue: 
"'Suspensión operaciones trae inoa'l-
culables perjuicios morales y materia-
les. Propaganda enemigo no Cesa. 
B îerzas alzados siguen robando y co-
metiendo atropellos paciíicos campo. 
Alzados aproximánse pueblo, no res-
petan armisticio, falta de trabajo au-
menta alzados que como ta'! rabaa, 
comen hasta familiares alzados que 
tienen todo á su disposición. 
El Comandante Militar de San Ni-
colás Antonio Cantos, cu telegrama 
comunica que once individuos alzados 
se presentaron cu algunas casáis dé, 
'pueblo exigiendo eaballcs y armas. 
El GeberniKlnii' \>. S. de Matanzas, 
trasmite el tele-grama siguiente: 
"Alcalde Bolondrón telegrama hoy 
dice en este momento he recibido par-
te escrito José García vecino Rio Au-
ra, >, referente á -que en el día de ayer 
8 a. m. una partida como do 25 hom-
bres ó más pasarom por su finca "San 
francisoo" abalanzándole dos de ellos 
á 'la casa llevándose un caballo. Tam-. 
bien José García vecino mismo W 
rrio, se 'ha presentado, eni regándo h-
cencia iiudustria bodega pidiendo fcafláf 
de la mi.'•ana. con motivo presencia par-
tid-a 35 ó 40 -hombres que á diario co-
meten Entótraciones caballos, y teme 
asalto establee i miento. Lo que tras-
lado para su conocimiento." 
E l coronel Soria Jefe de las Mdi-
cias de Oabañas, comunica que Frau-
ciscb Rodríguez y cinco más andian 
recogiendo caballos por el ingenio 
Orozco y Brama los, aumentando aun 
más los "números de alzados de afuera. 
El general Peraza desdo Batabanó 
comunica que fuerzas alzadas al man-
do do Benigno el (ir.¡lego, están re-
quisando caballos, 'recogiendo cerdos y 
cometiendo desmanes vn aquella ju-
risdicción. 
El •general Roban comunica désele 
Sagun, que los alzados del brigadier 
Reinoso, en visita que hicieron Voí 
Sierra Morena, so llevaron caballos 7 
yeguas del ingenio "La Lisa" y Q110 
además los Jefes dte Destacamentos 
bajo sus órdenes se quejan que st)n 
hostilizados continuamente por el ene-
migo, vista su itmposibülidad de ̂  defen-
derse por suspensión de 'hostilidades^ 
El general Regó comunica desd*» 
Campo Florido, que desde allí b a m 
Baeüranao, los alzados .continúan ro-
bando caballos a!l extremo .que _hasta 
líos quitan de los carretones dejándo-
los parados. 
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l í B O T A B E L M 
•fEl cantar de loa gallegos 
cantan- quo nunca ye acuita; 
emqiieza con t n r a r l r u 
N ^ acaba con tnrarnrj»." 
¡Bueno, pues, exactamente, 
ocurre aqoit: está, la Habana' 
que no sale do su eterna 
canc ión , hace dos 'semanas, 
,Que no quiere ceder Pino, 
que no quiere ceder Palma, 
que si , que n6, que ahora mismo, 
que m á s tarde, que m a ñ a n a , 
que no caer í l el Gobierno, 
que los alzados en armas 
van al poder, que el ventiocho 
de reamir í ln las C á m a r a s . . . 
para de.la.r dosde luego 
el asunto como estaba; 
y con estos laber intos 
y con e>;tas albaracas 
de s a í n e t e , A la postre 
Ja, n a c i ó n am-erlcana 
q u e d a r á con l a I s l a * 
fi. pesar suyo. L a raza 
lat ina, 8iempreval g a r e t © 
y la sajona con ca lma 
y mala i n t e n c i ó n , c o m i é n d o s » 
' l a m á s sabrosa tajada. 
• Por ¡mi, v á y a s e al demonio 
y v i v a como los parias 
con amo y s e ñ o r , si eso 
« s de su gusto y le agrada. 
Cuando sienta las espuelas 
y el freno, puede que ca iga 
del burro , puesto que sirve 
de lo m i s m o . . . por su causa 
Conque, sigan con el mismo 
cantiar que nunca se acaba, 
que empieza con tararira 
y a-caba ctm *«r«*uf4u 
poesías de im estilo vibrante, ricas de 
Jiiz y calor, exuberantes y espléndi-
das como son las canciones en la pri-
mavera de la vida y en días de vigor 
y entusiasmo; son los cantares nu'lan-
cólicos, de quietud y calma, dt' tonos 
crepusculares, en que el poeta fatiga-
do de tanto caminar entre penurias y 
sinsabores, se sienta al borde de la 
senda, bajo el peso del infortunio y . . . 
"entodavía fai copies". 
Nolón hace un llamamiento á sus 
paisanos á fin de que le acojan su úl-
tima producción 'Veyures y Oáxiga-
HÜCS" . Atendamos su ruego y seguirá 
oyéndose tpiizás algún tiempo, a ñ o s 
quizá, en la sala de los "vieyos", el 
eco doliente de un dulce cántico de 
eterno reconocimiento de gratitud á 
la Caridad que recoje y ampara al 
cantor que llora, al trovador erra-
bundo". 
[Pobre poeta! ¡Pobre Nclón! 
Pachín de Melás. 
p e r m a n e n t e „ 
o, 
•WIMIN muí— 
| 1 L I B I O G E i í l 
Líbreme Dios de oficiar de crítico 
incipiente: de oponer mi veto al ' ' tro-
vador errabundo", al anciano Nolón, 
al más viejo de nuestros poetas ba-
bles. 
La primera vez que nrt pluma se 
mueve para ocuparse de un libro astu-
riano, no sería,no,para dejar tras de sí 
una amarga estela que hiciera sufrir 
al que en holocausto de su terruño 
padeció hondas penas que hoy aciba-
ran más su edad y el recuerdo de sus 
muchos desengaños. 
•Soy poco amigo de dar á conocer 
mi criterio humilde, modesto, y me-
nos en asuntos literarios, donde en 
muchas ocasiones, en vez de decir lo 
que se siente no se siente lo que se 
dice; f lo mismo el que da su opinión 
franca y sincera que aquel que lo ha-
ce con un fin ruin y bastardo, son lue-
go juzgados por u n elemento tan he-
terogéneo, el cual tergiversando las 
opiniones á su antojo, no cree en lo 
que se le quiso decir, sino en aquello 
que su imaginación dañina ó fanta-
seosa le sugiere. 
Perfecto F. Usatorre Nolón, el más 
viejo de nuestros cantores en el her-
moso dialecto asturiano, el que en su 
'vejez ve su corazón honrado por un 
mar de tristezas, el "idílico poeta mez-
cla de artista y de bohemio" como le 
'l'laraa el—mordaz—Palique, ha publi-
cado, coleccionadas, en un elegante 
tomo, muchas de sus poesías. 
"Veyures y Caxigalines" lo titula 
el veterano poeta ; son—les íiestes— 
que c o m o un—-nmo viejo—haee á la 
vida que se va; sOn canciones quejum-
brosas que de su aima brotan, con las 
cuales endulza las horas tristes, en la 
sala de vieyos en el Hospital; son las 
notas amargas del artista caído; en 
ellas sólo se . escucha el eco doliente 
de un dulce cántico de eterno agrade-
cimiento á la Caridad que recoje' y 
ampara al cantor que sufre, al cantor 
que llora, al "trovador errabundo". 
¡Pobre poeta ! . . . 
Yo amo al anciano Nolón; sin co-
nocerle, sin tratarle, téngole una hon-
da simpatía; él despertó en mí estas 
aficiones por los bellos asuntos regio-
nales, él fué la piedra de toque que 
hizo vibrar mi corazón sensible, á im-
pulso de los tiernos idilios de las dul-
ces églogas. 
En mis manos infantiles cayó al 
azar una hermosa poesía en bable del 
viejo poeta; fué la primera que en el 
citado dialecto leí en mi vida: hoy 
puedo decir que es una de las mejores 
composiciones de Nolón. 
Yo me deleitaba leyendo aquel tro-
zo de romance que tanto entusiasmo 
me produjo, y muchas veces en tiernos 
soliloquios recitábalo con fruición: 
"Ye te cara tan guapina 
como 1' arxentada lluna 
" .̂ que nes noches se presenta 
fachendosa pe V altura". 
En "Veyures y Caxigalines" figu-
ra esta misma poesía con diferente tí-
tulo y más pulida en su forma. 
Por eso guardo para el anciano No-
; Ion una profunda simpatía, un inolvi-
dable recuerdo como inolvidable fué 
la sensación que sentí al leer la pri-
mera poesía en bable, el bello canto á 
Bolorinos... 
Pasado algún tiempo y engolfado en 
el estudio de los grandes poetas ba-
bles, de los grandes maestros en el 
bien hablar el rico dialecto asturiano, 
fiún después con los poetas contempo-
ráneos, solo queda de Nolón un re-
cuerdo lejano que hoy revive en mu 
Fué allá en su juventud el viejo 
cultivador ovetense de la rima astu-
riana, un entusiasta cantor de todas 
las "juergas" locales, fiel sostenedor 
de ellas, en donde nunca fallaban los 
romances y coplas del popular Nolón. 
Luego, joven aún, marchóse á Cuba 
7 allí con su oficio de cajista y ha-
ciendo versos, pasó gran parte de su 
v¡da; y errante por aquellas tierras 
cantaba á su terruño, y si pobre f.vÁ-, 
más pobre aún tornó á sus queridos 
lares. 
Tal es el autor de "Veyures y Caxi-
galines". Avaloran el libro tres firmas 
respetables en la literatura asturiana; 
Palique con un precioso "Interme-
dio" donde por una sola vez es su 
• pluma formal, discreta; Aceveclo con 
•̂ n Colofón en bable, y el sabio rector 
^6 la Universidad de Oviedo, Sr. Ca-
bella, prologa el libro de su amigo de 
h infancia del cual dice con su pro-
Verbial galanura: 
"No son "Veyures y Caxi ir aliñes" 
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
secuentes afecciones muy serias. La 
Emulisión de Angier se ha granjeado 
la confianza de los médicos quienes 
la han usado por más de veinticinco 
años porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
que se le asemeje para las enfermeda-
des de la garganta y de los pulmones 
v en particular las afecciones consún-
tieas. 
Noches de Payret.—iSiguen amima-
d'as las n'O'cüies dte Paynet. 
Síempne hay público. 
Y '&A qu'e éste correspondie al pro-
bado afán de una empm^a que se 'des-
vive por -ofieeier novedades. 
Hoy e.l cartel no puede estar mejor 
ccmbiiuado. 
Consta de tres tandas. 
Primera: Cascabel. 
Segunda: Las Veneoianas. 
Tereeira : La Señora Capitana. 
Obl'as I m tres .en cuyo desempeiio 
figuran las principales partes de La 
Compañía del maestro Campos. 
M.añama guan ae cate ci miento. 
Es la función de gracia de la hería 
y celebradísima tiple Esperanza Yris 
con un programa que contiene tres 
•est renos. 
Hay ya vendido un gran número 
de palcos y lunetas. 
Un éxito seguro. 
A una lágrima.— 
¡Vuélvete al eorazón, gota rebelde, 
Que abrasas como lava mis pupi'as! 
¿Vas á decir consu presencia al mundo. 
El callado dolor del alma mía? 
Vuélvete con las otras á tu nido, 
Y permanece allí siempre escondida: 
¡ Mejor es que se ignore tu existencia 
Que inspirar compasión ó tal vez risa! 
Felicidades.—Les jóvenes y simpá-
ticos esposos Juanita Pennino y Vicen-
te CitaraTlá, pértenecien'íes ambos á 
'nuestra colonia italiana, ven colmadas 
•todas las alegrías de su hogar con el 
'naeimien'to de una tierna niña. 
A la aagelieal criaitura han puesto 
por nombre Asu'neiwn. 
Con nuestro saludo á los compla-
cidos padres van también los votos 
más lafectuosos por la felicidad de la 
niña. 
En Albisu.—Ofrecen esta noche su 
función de gracia los esposos Veiga. 
esto es, la pareja gaucha, tam aplaudi-
dia en 'la actual temporada per sus 
•bailes y canciones al estilo de Sub-
Amériea. 
En tres partes está dividido el es-
pectáculo. 
Primera Parte. 
Oran acto de variedaides por la 
Compañía que actúa en este líeatro. 
Segunda Parte. 
Escenas campestres de la República 
Arge.nitiina, 'bailándose por 'cuatro pa-
rejas, y dirigido por lo's beneficiados, 
el baile nacional El Pericón. 
Tercera Parte. 
La zarzuela Los Zangolotinos, de-
sempeñada por los eisposos»<iVega y va-
ríes distinguidos artistas de esta ca 
pital que les prestan su eooperaciión. 
Rigen paira la función de esta no-
che precios especiáles. 
Véanse aquí.!: 
Pal eos sin. entra da $2-00 
Enerada gieneral. • ••• • • 0-60 
Entrada á tertdia 0-20 
Fuaieión corrida. 
Donde se puede vivir.—Aunque pa-
rezca mentira, d país en que se vive 
más ( y no sabemos si mej'or)e3 Bul-
garia. 
Seguraaniente no es esta una de las 
naciones más profuiTdamé'nte civiliza-
das. En ella no tiene gran airraigo la 
higiene, ni los medies de vivir son 
mejores ni más perfectos que en otros 
países. 
Además, la segu 
un mito, como ea 
balkánicos. Sin e 
tan. 
En Bulgari'a, qi 
habiltan'tes, hay 3, 
cada 1,000 búlgaros, uno sobrepasa el 
siglo de vida. 
Romanía y Servia, tarapocr» presien-
tan cifras (^preciables; tienen'entre 
las áfx% 1,G57 •centenarios. 
A.lem'nn ia, en tanto, con sus 55 millo-
nes de habitantes, sólo tiene 78 mayo-
res de noventa y nueve años; Ingla-
terra, 146; Francia-, 213; Suiza no tie-
ne ninguno (aviso á los touristas) y 
de España no diabla la estadísltiea: 
tmeairo'S centenarios forman segura-
jm ote una cantidad negativa. 
Se ha querido averiguar la causa de 
k lowgevidad en Bulgaria, pero no se 
da con ella. ¡Cómo no «ea la escasez 
de m e d i i í o i s i l . — 
Los médicos japoneses.—Un nuViiao 
japonés, al asistir á un pobre. (H>ntrae 
la obligación moral de no cobrarlo un 
cí'-ntimo. En el Japón, entre les que 
profesan la medicina, se conserva un 
dicho- que todos atienden al pie de la 
letra: "Cuando los dos enemigos ge-
melos, Pobreza y Enfermedad, inva-
den en una casa, todo aquel que homo 
algo de esta casa, es un ladrón." 
Con muOha frecuencia ale da el ca-
so de que un módico no sólo da gratui-
tamente su tiempív y su tratiajo á un 
pobre, sino que además le socorre con 
diueiro. El enfermo', por otra parte, 
no tione que gais'Lar en medie i ñas; 
•éstas la suminiistran en e'l Japón los 
mismos médicos, de manera 'que allí 
e'l oficio de boticario es poco lucra-
tivo. 
Bueno será añadir que los doctores 
•niipones seirían consiiderados como unos 
gm-eircs si presentasen la ementa á sus 
el'iicuvtes, .aún hiendo estos ricos. La 
costumbre del país es dejar é l pago 
•á la generosidad .del enfermo ó dle su 
familia.. El médico, una vez cumplada 
su misión, ise netira sin haiblair una pa-
labra de dinero; sabe muy 'bien que 
el cliente, si no es pobre, le llamará 
•para darle su .recompensa,, y e'l 'doctor 
no tiene ya más que tomarla, dar las 
'gracias y despedirse con una amable 
sonrisa. 
Una estrofa de Julio Flórez.—El in-
signe poeta Julio Flórez ha escrito en 
el álbum de una hermana dle Rubén 
Darío 'la siguiente estrofa: 
También feo y viejo y traste, 
como el gran Rubén estoy; 
mas, yo la rifa me saco: 
á mí todo el mal rae asiiste! 
Porque él agrega quis hoy 
está gordo y yo estoy fíaeo! 
Julio Flórez. 
((San Salvador, 19096.) 
Sentencias.—¡Mal administrará la 
haeie-nda pública quiera no sabe aidmi-
nistraT su casa! dice Plutarco. 
¡Mal puede ser puntual en su tra-
bajo quien no ha;ga 'uso de un reloj 
•ton lijo como los que se veindbn em 
Muralla 37.112 altos! dicen Cuervo y 
Sobrinos. 
Y uno y otro tienen sobradísima ra-
zón, como la tiene telo el que afir-
ma que no hay brillantes, esmeraldas, 
rubíes, perlas & como los que tienen 
Cuervo y Sobrinos. 
Un lago que desaparece.—El nombre 
del Gran Lago Salado de los Estados 
Unidos, íntim'amente asociado á la 
historia del mormonismo, ¡es bien co-
nocido en todo el mundo. Ahora, un 
sin fin de obííervaeiones hechas por 
eminentes hombres de ciencia demues-
tram que «ésJte mar interior, que consti-
tuye todavía una de las muchas mara-
vilks existentes en América, está 
(k.-xapareci'endo poco á poco. 
Se supone que dentro detraes cin-
enenta años 'habrá pasado á la his-
toria. 
Desde 1886 hasta 1902, e! nivel ;del 
llago ha 'bajado tres metros y mediio, y 
'en la actualidad puede estimarse en 
treinta centímetros el descenso araíia'!, 
siendo hoy día la mayor profundudad 
de solo doce metros. Los geólogos 
han demostrado que las époeas pre-
históricas, esta profundidad era de 
•unos edento noventa y dos metros, y, 
por consiguiente, desde entonces ha 
bajado el niveil nada menos que ciento 
ochenta metros. 
La lenlía desaparición de este vasto 
depósito de agua demuestra como era 
el transeunso 'del tiempo puede va-
riar el aispecto físico de un país. 
Teatro Actualidades.—Se repetirán 
en la tercera tan la de -ê ta noche las 
vistas de la Habana d. rante él mes 
anterior. 
Las demás ftandas están cubiertas 
con variadas y recreativas pielícúlas. 
Después, baile. 
Después, bailes. 
La nota final.— 
En la cal le: 
—Caballero, ¿sabe tv&'ted d'.3 alguna 
fonda donde pudiera comer por dos 
pesetas ? 
—Sí ; mire, ahí enfrente hay una. 
—'Muchas gracias; y Tas dos pese-
tas, ¿podría usted dármelas? 1 
de paaeeer por amor a Jesucristo 'lo 
sentenció á la pena capital. Ejecutó-
se la •injusta, sentencia el día 27 de 
Septiembre por los años 825, en los 
principies del remado de Abderraman 
I I . E'l cuerpo de San Adolfo fué se-
pultado en la iglesia de San Ciprián 
de la misma ciudad de Córdoba, 
Fiestas el Viernes 
.Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás igilesiias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Ce 
vadonga en la Merced. 
11 
E l dorriiingo 30 del corriente, á las ocho 
y media do la m a ñ a n a , so <-olobrará en esta 
Iglesia, una solemne y heranusa tiesta, dedi-
cada & l a P a t r ó n a de J e s ú s del Monte, Ñ. 
Sra. de lias Meroedes. E l señoa1 Pomar d i -
r i g i r á la orciucsta,. y cinco voces d e j a r á n 
oir sus acentos armoniosos, propios deí Sa-
cr i f ic io: el P. Do-bal, s e r á el pamigiri-sta de 
Aqué l l a , que con su H i j o , redime almas, y 
todo r e s u l t a r á un obsequio que l a S e ñ o r a 
Camarera, d o ñ a Francisca Blanco de ü b r e -
g'ón, y algunas personas piadosas, que han 
correspondido á l a I n v i t a c i ó n de su P á -
rroco, consagran á tan c a r i ñ o s a madre. A 
J e s ú s del Monte e l 30 de Septiembre. 
Nota: No h a h r á Salve. 
E L PARROCO. 
14.237 / 3 M 27 3 T 27 
111IU ItllULL ül 
Todos los d ías , á las cinco de la tarde, 
durante el mes de Octubre, se r e z a r á el San-
to Rosario ,estando expuesta tí. D, M. E l 
d í a 2, á las ocho, h a b r á Misa solemne, en 
honor del Santo A n g e l Custodio, Patrono 
de esta Parroquia . 
A. M . D. G. 
14.218 G-27 
\mi i S i IldiS CE Bil 
E l d í a 30 del corr iente mes, á las 
ocho d.e la m a ñ a n a , t e n d r á efecto la 
fiesta á Nuestra S e ñ o r a de las Mer -
oe-.-les. E l s e r m ó n e s t á á cargo del Rvod. P. 
Bernardo, Franciscano. 
Se suplica l a asistencia á dicho acto. 
Habana, Septiembre 26 de 1906. 




SANTO CRISTO DEL BUEN YÍAJE 
E l domingo 30 del presente mes, á las 
ocho y media a. m., se celebraa-á en esta 
Parroquia la fiesta á Santa Eflgenia, con 
s e r m ó n por e l B. P. Garrote, y orquesta. A 
las siete se d i r á la Misa de c o m u n i ó n gene-
ra l de las asociadas de N. S. de ía A s u n c i ó n 
y Santa Eflgenia. Se suplica la asistencia 
de los tieles á estos actos. 
C 1019 1 T 26 4 M 27 
IÜIILÜ5THE ARCfllCOFRADIA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Erigida ea la Parroquia de Mra, Sra, de Guadalupe 
E l lunes 23 del corr iente mes. comienza 
el Circular en la Par roquia de Nuestra Se-
ñ o r a de Guadalupe, costeada por esta A r -
chicofradfa, c e l e b r á n d o s e misas todos ios 
d í a s á las 7, 8. 9 y 12, siendo la de S 
cantada y de Min is t ros . Por las tardes á 
las 5 las reservas, d e s p u é s del Santo Ro-
sario. 
E l domingo 30 se e l e b r a r á fiesta solemne 
á las 8 y media con s e r m ó n por un elo-
cuente orador, e j e c u t á n d o s e una misa á tres 
voces, bajo La d i recc ión del reputado y 
competente maestro s e ñ o r Luis G o n z á l e z 
Alvarez y por la tarde á las cinco, d e s p u é s 
de las preces de costumbre .se h a r á la p ro -
ces ión de su D. M . por e l in te r io r del 
lenuplo, terminando con la bend ic ión . 
Y lo comunico á usted para su asistencia 
á dichos actos, l levando e l d i s t i n t i v o de l a 
C o r p o r a c i ó n como asimismo para la vela-
ción a l S a n t í s i m o durante las horas de su 
expos ic ión . 
Habana, 20 de Sepetiembre de 1906. 
E l Secretario, 
Ldo. A. L . PER.EIRA. 
14.185 4-26 
a tfi «r (¡a o 
HOMEOPATA 
I'lHpeoinliNia en onfcrp.ifíííiiIcH del eHÍAnut-
« o f lutextinoM y en toda clasií do eíifor.m--
UDIUN críiuii'nN t a ñ í o de wefioraH como de 
. :>„ .:. i. , Trj i ínmicnto éMflevllñ en Is» Jm-
Itotonciu y IJebUIritul AMCKUT» la (wraclAn 
de Ins dinrrew.M por nutlj;""" «mu ne«n 
Visita—Solo ¿ o q u a H a de O ft 11, en O l m i p l n 
57; ruda CUUMUUII 1 peao, lo» lucdlcnmeutOM 
»r«<í«' 13.063 alt. ]3-2 SR, 
se cura tomando í a PEP3XNA, v RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medioación produce exoalente» 
resuliados en ol tratamieuto de todas 
las enlermedades del estómago, diapeo-
sia, {jascralpia, Indigescionos, digokio-
nes lentas y difioilea, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastema, gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente so pcíie mojor, di-
giere bien, asimila más el alimeatoy 
pronioleií.i i ia oaraoiij i i oocnplaoi. 
Los principales médicos la raoacaa. 
Doce años de éxito oreciente. 
Se vende en lodis lasbotioasdela Isla. 
C 1835 1̂ Sp." 
S E ALQ .1ULAN los ventlladon bajos de la 
casa Consulado 99, A, se 'pueden ver de 5 
á 8. I n f o r m a r á n en Lamria i i i l la 57, altos. 
14.249 • 4-27 
PROPIOS P A R A O F I C I N A D E N T A L , O fn-
•miilia de moral idad, so a lqu i lan dos habi ta -
ciones con gran b a l c ó n á la calle, luz e l é c -
t r ica , p i l a de agua, pisos do m á r m o l , se da 
derecho al magní f ico recibidor, b a ñ o s y co-
cina. J M o n _ t e ^ 3 ü , ^ ^ 14.260. 4-27 
S E A L Q U I L A N Ion* altoM de Neptuno 318, 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con varias posesio-
nes, saLeta a l fondo y pasan los t r a n v í a s . — 
I n f o r m a n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
14.252 4-27 
H A B A N A 82j se alquiiun tres habitacio-
nes, con su cocina jun tas ó separadas. Sin 
n iños . E l mejor punto de la capital . I h -
forrnan en la misma de 1 á 4. 
_14 .256 . 4-27 
S E A L Q U I L A N los fréseos altos dé Salud 
15, A, su d u e ñ o : Concordia n ú m . 22. 
14.245 4-27 • 
D E P A R T A M E N T O E N E L V E D A D O ; i n -
dependiente, á la calle; E n $17 oro. E s t á á 
media cu idra de los carros. I n f o r m a n en 
Calzada 131, esquina á la c á l l e 12. 
14.216 4-27 
L A ROSA Núm. 10, f erro; se alquilnii cua-
t r o es ipJénüldas habitaciones, pegadas a l 
para,dero del Tuliipán, con agua y gas; pre-
cio, «muy m ó d i c o ; en la misma in fo rman á 
todas horas. 14.220 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Sau Nicolfis 
54, á media cuadra de Galiano, con sala, 
saleta y 3 hermosos cuartos, cocina y b a ñ o ; 
dos inodoros, entrada independiente. La l l a -
ve en el n ú m . 29 de la misma calle. I n f o r -
man en Salud 77 ó « n Ja calle C n ú m . 12, 
Vedado ._ 14.227 5-27 
S E A L Q U I L A la casa CienfneBOs 73, aca-
bada de p in tar , sala, saleta, tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a l lave en 
la casa del lado, n. 74. Informes en Cor ra -
les n ú m . 6, altos, e l s e ñ o r .Colomé, de 11 á 1 
y de 5!,2 á 7%. 14.231 4-27 
PEIKITIÍ i REAL Y MUÍ ILÜÜTBE 
id públdoa « allí 




11, Rué huyala 
9 fíAKll? 
DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
Este mes 'C'stá cenisagnado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en Nuiestra Señora 
de Giradalnpe. 
S a n i t o s Ocsme y Damián, Adolfo y 
Teirencio, mártires; Ekázaro, confe-
sor y saniti 
Saoi Ad( 
•nació 'en £ 
mo'S ©jtl'ttqi 
'cu1 va •uniór 
i-tir. San Adol Po 
le padres nobilísi-
itales en ¡religiión, 
'extraña en atjU'e-
sois, en los onc vi-
hom«tan'OS, como iicy 'siTeede 'en IQIS paí-
ses en que m profesan seeta-s diferen-
tes. El ipadre die rutóstro santo era. 
moro y ¡su madre crio'ti'ana. Quiso 
ásta, encargarse por sí de la educa-
ción de -sus hijos, que' fueron tres, S-m 
Adolfo.Sa'n Juan y Santa Aurea.. Diee 
•San Eulogm, que Adolfo fué acusado 
'anlo el juez de que siendo hijo de pa-
dre mahómetano ludiía renegaido de su 
ley y abrasado la fe de Cristo, ponde-
rándo'le la terquedad ddl Santo, el cual 
se mantenía insensible á las amones-
taciones soibre que siguiese la ley de 
sais ascendlentes. No oyó el jue'z o n 
indiferencia la aensación, antes bien, 
ee'loiso del honor que resultaba á su 
profeta, mandó á sus ministros que lo 
mairtirizaran; y viendo inútiles sus es 
fuerzo® para pervertir al Santo joven, 
kan constanile en ia fe como ansioso 
D E LOS 
Habiendo llegado á conocimiento de 
esta Mayordomía que alguna persona 
viene haciendo peticiones de dinero 
para celebrar fiestas á la Santísima Vír 
gen de los Desamparados, debo hacer 
constar para conocimiento del publico 
que esa persona no está autorizada ni 
por el señor Cura párroco de Monse-
rrate, ni por esta Corporación para so-
licitar limosnas con ese fin, que las 
cantidades, que reciba esa persona no 
han de ser aplicadas á la festividad 
que se celebrará en el próximo mes de 
Noviembre, las cuales según costum-
bre serán costeadas exclusivamente 
con los fondos de esta Archicofradía. 
Habana, 22 de Septiembre de 1906. 
NICANOR S. TRONCOSO, 
Mayordomo. 
C 1910 8-23 
S E A L Q U I L A para e s tablec í mentó, la ca-
sa Galiano n ú m e r o 33, B, 
_14.224_ 5-27 
CASAS É N E L VEDADO"? en 16 c¿nt¿nes , 
se a l q u á l a n los .bajos de l a casa Calzada 
134; y en 9 centenes, los al'tos. Arínbas casas 
tienen sus en.tra.das independientes.. -Infor-
man en el. 13L 14.217 4-27 
S E A L Q U I L A N ; las esx>aelosas y ventila-
da.s habitaciones de los altos de la casa 
Galiano 101, esquina á San José , con fr/ar-
vicio de criados, luz e l é c t r i c a , etc., y mue-
bles. I n fo rman en l a f e r r e t e r í a . 
__14-1C8 .5-_2_6_ 
V I B O R A j en la elle de Luz número 20. 
se a lqui lan unos al tos independientes, -con 
agua, gas, b a ñ o y . todas-las .comodidades; 
Y O F U M O 
QUEMADOS D E MAUIANAO.—Se alquila 
I9. casa n ú m e r o 27, de la callo General Lee, 
esyuina á San Federico. I n fo rman y e s t á la 
l lave en General Lee 16. 
13.904 8-19 
SAIV IGNACIO «2 . .Se alquilan varios de-
partamentos con b a l c ó n á la calle, con 
asistencia ó sin ella, t ienen alumbrado e l é c -
tr ico, en l a misma i n f o r m a r á n . 
13851 15-18 
SE A L Q U I L A ETV 10 C E N T E N E S la es-
paciosa casa Salud 10!), compuesta de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 
2 b a ñ o s , cuarto de criado, despensa, pat io 
y traspatio, i n s t a l a c i ó n sani ta r ia y d e m á s 
comodidades. En la misma i n f o r m a r á su 
dueño de 1 á 4 do la tai¿le . 
13S4G 10-18 
Eu Galiano 84, altos, 
Se a lqu i lan habitaciones con y sin mue-
bles. E n la azotea hay cuatro muy frescas. 
Luz y comida 13,840 < 15-18 
ESPLSNMDO B5S0 BAJO 
S E A L Q U I L A de la ejisa Concordia 44, 
cof. sala, saleta do recibo, cuatro hab i ta -
clones, j a r d í n , saleta do comer, cuarto de 
b a ñ o , traspatio, cocina, cochera, caballer iza 
servicio de criados y cuatro habitaciones en 
el entresuelo; todos con v is ta á la calle.—< 
I n f o r m a su d u e ñ o en los altos 
18-S23 10-16 
V E D A D O Se alquila; ealle O nftmero IV, 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta al fondo, 
dos Inodoros, cuar to al to para criado, j a r -
dín. Informes en el cartel . 
_.l3.S 15 ] g . l 6 gp. , 
E N R E I N A 4{t, uc alquilan hermosas Imbl-
taciones con muebles 6 sin ellos, veoti ladaa 
por todas partes; hermosos deoartamontos 
pintados con todo lujo, todos con vis ta á l a 
calle, con todo el servicio; se desea a l q u i l a r 
á personas de mora l idad; a l mismo t iempo 
se a lqu i l a un z a g u á n por Heina y otro por 
Layo . Se sol ici ta una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeas i?olos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
13.022 J6-1 Sp. 
ZAVALA-HOUSE 
Gran Casa de IluCspcdes de Luis Zavala 
Estp. an t igua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas hab i -
taciones y esmerado servicio; ' tiene buenos 
b a ñ o s y duchas.—Consuladp 132, esquina á 
Vir tudes . Te lé fono 724. 
13,181 1 T - l 23 M-2 Sp. 
E n V S r t u d e s 9 6 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas & 
personas de moral idad. 13.117 29-2 Sp. 
SE A L Q U I L A N los fimiilios y frescos de-
partamentos bajos de la casa Zulufí ta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulue ta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó m á s estable-
cimientos 6 escri torios, i n f o r m a r á en el 
mismo edillcio el portero. 




V I B O R A ; 
-todas horas y para t ra ta r ' en 
scio: 7 centenes a l mes. 
4-25_ 
alquila un solar de esquina, 
con cuatro cuartos, cocina, etc., agua y 
d e s a g ü e á la cloaca; mucha e x t e n s i ó n de 
terreno situado en la calle de Luz nú'm. 20. 
A. ( V í b o r a ) , para t r a t a r en Habana 94. 
_ J 4.164 4-25 
Ŝ B D 'ETÉA C O L O C A R una biieua cocinera 
y una cr iada de mano; t ienen referencias 
de donde han estado colocadas. I n f o r m a n 
en Suspiro 14. 14.160 4-25 
SE A L Q U I L A N : ladependleutes, los boni-
tos al tos y bajos de Concordia 154, la l lave 
en la miisma. I n f o r m a r á n en Campanario 32. 
14.122 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa F i g u r a s 53, i n fo rman en Vi r tudes 
n ú m . 114. 11.139 4-23 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3S. 
Directora: MELLES MARTIXON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de I d i o -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Re l ig ldn , 
Plano, P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se adml'ten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
__14.232 13-27 Sp. 
MR. GRECO; cnsefia prí iet ieainente ú ha-
blar y entender INGLES con per fecc ión , on 
muy corto tiempo, puede hacerlo porque 
posee el e s p a ñ o l con perf-eoción. 6 a ñ o s ya 
en l a Habana. A u t o r de varias buenas obras. 
Lecciones á domic i l io y en su academia, 
PRADO 28. (11 a ñ o s de experiencia). 
14.261 8-27 
CLASE DE PIANO 
Una buena .profesora se ofrece para d i r 
lecciones de piano á domici l io ó en su casa 
calle de l a Habana n ú m . 104. Precios m ó -
dicos. G 27 Sp. 
COLEGIO GRATUITO PARA NfflOS 
POBRES 
A las famil ias y personas piadosas que 
se d ignen ayudarme en m i empresa, debo 
adver t i r les que estoy preparando un local 
de m i propiedad, para ins ta la r en él el Co-
legio, siendo md constante anhelo poder 
t ras idar lo, en j j i no lejano, á lugar m á s 
c é n t r i c o y adecuado. 
Sjc, San Nico l á s 200 .—Presb í t e ro , 
A L E J A N D R O M . D E L A TORRE. 
S E I i ) N E S 
que se lian de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Mine rva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos Tos Santos, ' s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
g is t ra l . 
Noviembre 23 .—"Dedicac ión de la S. I . 
Catedral," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre —"T a P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfoneo B lázquez . 
Diciembre 25.—"La Nat iv idad de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2 .—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' Vn . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn . K . P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde er-ta fecha al 21 de Mar -
zo quo da p r inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i i n o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles .por cada 
vez que oigan devotamente l a a lv ina pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de l a santa fe ca-
tól ica, c o n v e r s i ó m de loe pecadores, ex t i rpa -
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s e ñ o r e s Predleadores no podrfia escar-
par sus seriHOsies Ü o í r o , s i » l lceucia de S. 
10. L , ni extender su sermóm m á s de media 
hora. 
Pon mandato de & S. I . , el Obispo m i 
señor , S E V E R I A N O SAINZ. Pbro. 
Secretario. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Caledratle;» «le la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E K N A Z A 32. 
C 1920 26-27 Sp. 
Clrusfla en R e n e r a l — V í a s ur inurias .—En-
fernie«litde« de «efioras.—ConwuUnn de 12 á 
S. San Lftzuro 34U.—Teléfono 1'¿Í'¿. 
C 1793 1 Sp, 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Universidad.—Enfen.neda-
dea del Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A 
NEPTl i rvo lo7. D E 12 ft 2, 
c m a i sp . 
S E A L Q U I L A N en seis y medio centenes. 
los al tos de ia casa San M i g u e l 181%. aca-
bados de fabr icar .compuestos de sala, po-
medor, 3 cuartos .cocina, b a ñ o é Inodoro, 
pisos de m o s á i c o etc. A l lado in fo rman . 
14.140 .- _ i - 2 3 _ 
E N CASA D E C E N T E , sana, limpia, V d e 
perfectas condiciones h i g i é n i c a s , se. a lqu i lan 
dos hermosas habitaciones jun tas ó sepa-
radas, una en dos luises "y l a o t ra en tres. 
T a m b i é n se a lqu i l a una sala con dos venta-
nas. Los carros e l é c t r i c o s pa.san por la puer-
t a . San Rafael 101. 14.131 4-23 _ 
E N CASA P A R T I C U L A R y cambiando re-
ferencias, se a lqu i l an , jun tas ó separadas, 
tres habitaciones altas que r e ú n e n todas 
las comodidades aipeteeibles . para oficinas. 
A ma t r imon io sin n i ñ o s ó s e ñ o r a ó caballero 
solo. No hay inquiiinc>s. I n f o r m a r á n : Egido 
esquina á Luz. P e l e t e r í a " L a Celia." 
14.116 4-23 
A SRA. 6 C A B A L L E R O solo, que facilite 
referencias, se a lqu i l a en casa pa r t i cu la r 
una h a b i t a c i ó n al ta, independiente, con to-
dos los d e m á s servicios que se sol ic i ten y 
en precio sumamente ventajoso. I n f o r m a n : 
Eír ido esq. á Luz, P e l e t e r í a "La Celia." 
__14.117 _4-23_ 
E N CUATRO C É N T E N E S , se alquila ía 
casa Alambique n ú m . 34, entre Vives y Es-
peranza, con pisos de m o s á i c o . L a l lave en 
la bodega de Vives . I n f o r m a r á Domingo 
Méndez , Calle B n ú m . 15, entre L í n e a y 11, 
Vedado. U.XM 8^2 3 _ 
SE A L Q U I L A N «los habitaeiones en Á g u i l a 
!)3, á ma t r imon io s in n i ñ o s ú homtores solos. 
Es casa par t i cu la r . '. l ^ . l l f f -4-23 
S E A L í i l . t.^ k:\ ; utas ó separadas^tres 
hermosas ha-bitacidnes altas con b a l c ó n á la 
c a l l é y una baja; con ó sin. m u é b l e a y co-
mida. Todo muy barato. I ndus t r i a 72. 
_ 1 4 . 1 4 4 4-23 
V E D A D O ; en el lugar mlls sano de la lo^ 
ma, H entre 17 y 1¿, se a lqu i l a una casa 
c ó m o d a y fresca. Precio é informes en Nep-
tuno 2.18%. 1 A.O91 . _ _ 8-22 
VE» ÁDO.—Se nUiuilaTn fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor', 4 hab i ta -
ciones bajas, cuar to de c r i adoá y servicio 
completo; un piso al to con todas las como-
didades modernas; j a r d í n , lugar para coche 
y caballo y g ran patio con á r b o l e s . E n la 
misma in fo rman . 14.082 8-22 
L O M A D E L VEDADO .^^Clialet de blocks, 
dos pisos, sala, comedor, b a ñ o , dos Inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 n ú m . SG, entre F 
y G. Llaves é informes: F n ú m . 30 y T e l é -
fono 1012. 8-22 
S É A L Q U I L A IR casa calle 10, nfimero 24", 
á cuadra y media de los e l éc t r i cos . Todos 
sus servicios y comodidades en buen estado. 
L a l lave a l lado. I n f o r m a n en Mercaderes 
27, F e r r e t e r í a . 14.086 15-22 
A M I S T A D "Ñüm. 5 a . ~ É s t T i cfintrlca y mo-
derna casa, con sala, saleta, saleta de co-
mer, seis cuartos y d e m á s servicio, se a l -
qui la . L a l lave en el n ú m e r o 54; I n f o r m a n 
en Escobar 166. T e l é f o n o n ú m . 6371. 
; 14..Q6S 8-21 
S É A L Q U I L A N Ies altos de Santa Clñrñ lf> 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, y cuar to de cr iado; aunque ocupados 
pueden verse; q u e d a r á n desocupados l a en-
t rante semana. Informes, Prado 29. al tos. 
t _ 1 4 . 0 2 3 _ _ ' 8-21 
" " H A B I T A C I O N E S } se alquilan dos~juntas, 
con pisofí de m o s á i c o , agua, ba l cón á la ca-
lle, b a ñ o s y entrada á t o d a s horas. San L á -
zaro 55, altos. No se admiten n iños . 
_14 .021 • 8-21 
E N CUIÍA 154, cerca de In Iglesia de "la 
Merced, so a lqu i l an habitaciones altas, i n -
t e r i o r e s ^ _ 14.003 8-20 
S E A L Q U I L A en seis centenes, la nu»dt>rnu 
casa Vapor 26, A , compuesta, de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y baño . Tiene todos 
l0.s. servicios sani tar ios y los pisos de mo-
«álcns . E s t á á dos cuadras de los t r a n v í a s 
del Vedado. I n f o r m a n en P r í n c i p e 12 C 6 
eJL r 2 Í9*? . ? ; 1 18.963^ 8-20 
SB_ALQ,VILA el hernioso piso biTicT de fn 
casa Leal tad 120, acabada de reedi/icar, com 
puesto de sala, saleta comedor, sois cuar-
los. gran patio é Insrtalacionos sani tar ias; 
la l lave en la bodega Lea l tad y Reina. I n -
14.107 1 T 22 5 M 23. 
formes on J ú s t i z 2 
t s . m 
T e l é f o n o 465. 
8-19 
SK A M l U I L A lu moderna y hermosa casa 
Campanar o 160, casi esquina á Reina, La 
IÍAW? «v^01 " « m e r o 129. I n f o r m a n en Prado 
num. i j ü . A.. 13.92Í 8-19 
ACADEMIA P R E P A R 4 T 0 R U 
P A R A E X A M E N E S D E V E T E R I N A R I O S 
San J o s é 60, de H á 1. 
J , 4JL5 3 8-2 5_ 
I N G L E S enseí iado ft hablar en cuatro me-
ses, y la mala p r o n u n c i a c i ó n adquirida, co-
r res lda con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi -
c i l io y en su morada á p r e c i o s ' m ó d i c o s , de: 
idiomas, m ú s i c a (piano y mandolina) d ibujo 
é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
14.128 4-23 
PROFESORA DE INGLÉS 
Carmen de Aud.rain, se ofrece para dar 
lecciones de I n g l é s en su oasa y á domici l io . 






SE CORTAN P A M E S POR MEDIDA. 
12797 80 -26 
EL NIÑO DS BELEN 
DIRECTQJR: Francisco Lareo y F e r n á n d e z ^ 
Aeui lu 120, ensi esq. (i Sau José . 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comercia-
les en cuatro meses.—Prepara, para N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por los 
n i ñ o s del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á demostrada la super io r i -
dad de su sistema. Hay prospectos. 
13.459 26 8 Sp. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S . — E l e m e n -
t a l y Superior, Incluso pi lotage y prepara-
ción para maquinistas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San N i -
co lá s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 26-15 Sp. 
D E l í Y 2: E N S E Ñ A N Z A 
CoiiGoriing; entre Galiano y Api la . 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admi ten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamentos. 
_ 13.123 52-31 ^ S - ^ 
CLASES de p r imera y segrnndn etisefinnxa. 
I n g l é s , T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n para el 
Magis ter io , por un maestro gpmpetente.—< 
O b r a p í a 60, G 15-14 
C O L E G I O " A 6 U A B E L L A " 
A C O S T A N U M , 2 0 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a P r imar ia . Fiemen tal y Supe-
r ior . Idiomas. T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de pr imera E n s e ñ a n z a para adultos.—• 
Se adml lcn internos. 13.055 26-1 Sp. 
Para dar clases de Ia y 2" Snseñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un prorosor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. C. en Ol>ispo 80, t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
DIAKIO DE LA MARINA.—Ediciónc!o la mañana—©eptíemibre 27 de IPOn 
N O V E L A R C O R T A S . 
I D I L I O T E ü N C A D O . 
(Coníiaúa) 
¡Durante las primieras y las segun-
Üas vacaciones, yo la ayudé á perfec-
ci'onarHe en lectura y escritum. Ya 
no supriimía la h. de Habana, ni con-
fundía la 1 con la r en amar ni es-
cribía con s corazón. Ya no empe-
zaba suis renglones á la cabeza del 
pli'effo para terminarlos á la mitad de 
él, ocupando con veinte palabras una 
cuartilla. No hay pedagogo como el 
novio. 
Hacia el tercer ano, mis cartas no 
ífueron tan frecuentes. Los paseos, 
¡los bailes, el teatro, los tertulios, ab-
Borvían mi tiempo. Un Cía. rec'bí car-
ta d'6 ella en momentos en que salía 
para Almendares con mis compañe-
ros del club de pelota. Luego la lee-
ría. De regreso, caimbié el traje de 
catdher por mis ropas de paseo, y has-
ta el domingo siguiente en que volvi-
mos al terreno, no ane acordé de que 
la tenía en el ibolsillo. 
•Mi miadre explicaba mi isilenciio. 
—[Ramón e s t á entregiado á sus es-
tudios. No tfindrá tiempo para na-
da, el pobrecito. Ya le tendremos 
equí para siempre. 
Ka los dos últimos años no fui á 
pasar las vacacicnes á la alldea. Era 
muy prosaico aquello, con sus mani-
guas impenetrables, sus caminos pan-
tañosos, sus bohíos die guano, su en-
jambre de chiquillos peludos y ba-
rrigones, que salían á recibirme des-
nudos y cubiertos de churre. 
Por entonces hacía furor en la Ha-
bama la belleza de Ana de Varsua, mi 
esposa. Era una trigueña hermosísi-
baña la belleza de Ana de Varona, mi-
caba el piano como Oervaoiities; can-
taba como un ruiseñor. 
Reunía en su persona, á todos los 
encantos físicos, todos los atractivos 
de una esmerada educación. 
Aquella era la mujer que convenía 
á un meidiico de talento. 
No había hecho tres visitas á Ana, 
y ya la imagen ide la hija del arrie-
ro se borraiba de mi corazón, como se 
evapora k neblina azqlada á los pri-
meros reflejos de la luz de Oriente. Y 
una nodhe, idespués de oiría recitar 
ndiuirablemente el Idilio de Núñez de 
Anee, arrojé al fuego l'as cartas de 
Flora, aquellas cartas toscas, escritas 
en caracteres que parecían garrapa-
tas. 
Todavía estudiante, fui el prome-
tido oficial de Ana de Varona. Mis 
triumfoe universitarios me ganaron la 
simpatía de su padre. 
El señor de Varonía, inimensamente 
rico, pagó el título y se encargó de 
los gastos de la boda. Viviríamos cu 
familia. No tuve' vergüenza de acep-
triunfos universitarios rae ganaron la 
herencia de su única hija? 
Pedí á mi padre «u consenitimiento 
y la partida bautiismial. A Flora no 
la e&crübí: ya se consolaría, casándose 
con algirn montero ó gañán de las cer-
canías, propio para ella. 
(Concluirá). 
! i M mel los a i s era múMU el íim c m i l i e . 
^ de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado, f 
i LOS F I A N O S " G O R S & K A L L M A N N " , ¡ 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - ^ 
¡MENTE LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa \ 
pura Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. f 
i J o s é G s r a S í . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a , i 
i C 1816 J 1 Sp. f 
Curarlas no si^nificü en este caso detener-
1?3 temporalmente jiarc que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
H-; át dlcsdo toda !a vida al estadio de U 
EBÍIOOSIS, Convul s iones t 
Cota Dora l . ' 
Carasü'zo que tnl Rcacdie curará lo& 
casos más severos. 
Él que oí vos hnyan fracasado no es raróa para re5»u. 
snr curarse orn. Se enviará G R A T I S i quiea le 
j.lda UN FIASCO de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratatio «obre Epilepsia y todo los padecimieptos 
aoiviosos. Nftda cuesta probar, y la curaciones seguía. 
^OR. I ~<ANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, ILibana, Ctiba, 
E s ral {in'.cn si^ení';. f-írvase dirigirse á íl para prueba 
ftMUt Tiatado y i-ascos grandes. 
p r . I T . G . R O O T , 
Lcbcraiorics: QÜ Fine Slrecí¡ . - Nueva Yafk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su noBV 
bre coaipleto y dirección ccrrcctanientc dirigid* al 
D&, MANUEL JOHNSON.' 
) Obispo M y 55i _ 
A p a r t a d o 7 5 0 , - - > H A . B A N A í > 
•recibirá por corrro, franco de porte, un Tratado sobrt 
la cura de la Epilepsia, y Auaucs, v jia frasco de pru* 
bn G R A T I S . ' " 
y M I 
T A R J E T A S D E V I S I T A p a r a señora», ««•-
liorilas. caballetps y niños, se hacen & la 
crdon en Obispo núm. 86, l ibrería. 
14.085 4-22 
UN LIBRO MAS 
— P O R M A N U E L L I N A R E S — 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brería de Wilson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Kosa 2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
13.392 16-9 
T a r j e t a s d e v i s i t a s 
L A ÁNTIGIIA L A M P A R E R I A Y T A L L E R 
de Ixstaladonea de Villadónlica y Caadalea, 
que existia en Teniente Rey núm. 33, se 
tras ladó á Compostela núm. 77, entre Amar-
gura y Teniente Rey. Teléfono 3188, donde 
seguirán atendiendo á sus favorecedores, 
los adqulslonarios de dicho estabeclmiento. 
Cándales. P iñón y Comp. 13.987 15-20 
E L T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S para 
señoras yn iños situado en Salud n,úm. 2, 
bajos, se ha trasladado á los altos de la 
misma casa, donde se ofrece á su clientela 
y al público en general. Mercedes I n g l é s . — 
13.956 8-19 
COMIDA A D O M I C I L I O ; para estableci-
mientos: tres platos fuertes y postre al a l -
muerzo; tres platos fuertes, y postre en la 
comida 122, Industria 122. 
13.910 » . 8-19 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profeaorn en partos de las facultades de 
la Habana y Madrid. PrActica de las pr in-
cipales Clínicas de Enropa.—Especialiista en 
enfermedades del embarazo y propias de las 
señoras; ofrece sn asistencia en los partos 
por dos centenes. San Ignacio 134, esquina 
á Merced. 13.712 26-13 Sp. 
"POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Últimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador, Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C 1880 26-9 Sp. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista; construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y byques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de Mm-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones ele toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t r a -
bajos.—Callejóu de Espada núm. 12. 
14.111 26 7 Sp. 
Se ha recibido un extenso surtido de va-
rias clases y se hacen desde 50 centavos el 
100.—Kay 40 tipos nuevos á escoger, en 
LA PROPAGANDA, I fSPTÜNO 107. 
entre Campanario y Perseverancia. 
13.600 alt. 8-11 
C A R T A S A E S T E Y E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados Ilus-
trativos del r texto e s tá á. la venta en las 
rincipales l ibrerías y en la A a m l n i s t r a c l ó n 
e ' Cuba y América," Galiano 79, al precio 
<?e un peso plata el ejemplar. 
a 24 Jn. 
s 
mmm. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
'El únK'o que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedWnilentO y gran práctica. 
Reriba avisos: Ncptuno 28 y por correo lin-
oa " K l Tamarindo," Anroyo Apolo.—«Ramón 
?l£L<2l _.1 4 •2 0 ? 13 - 2 7 _Sp. 
Se dan Icacioncs de bordado 
A domicilio. Aviisos: Monte núm. 57. altos, 
- J 4 - ^ ' " 4-27 
T R E N D E L A V A D O A MANO 
Calle 5a número 38, esquina á Baños .— 
Telé fono 030!). As iá t i co .losé Wong. 
- 14-141 26-23 Sp. 
Peinadora.— Peinados desde medio p^so en 
er e ante y un centén a l mes, servicio á do-
naicUu». KLlaa 4.23 
SIO COMPRAN armarios y armatostes con 
puertas 6 sin ellas, para muestrarios, en 
Aguiar 134. Hinze y Bedía, 
14.113 4-23 
F I N C A t Compro « n a cerca de l a Habaua, 
sobre 1 ó 2 cabal ler ías , sin corredores,— 
Dirigirse á E . P., Apartado 632. 
14.108 8-23 
S E H A P E R D I D O nn perro de caxa, gran-
de, blanco, con nuanchas color canela; en el 
collar lleva el nombre y la dirección de su 
dueño, quien gratificará, A la persona que 
se lo devuelva en su domicilio Mercade-
res 22. 14.182 4-26 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber de Antonio Fernández 
González, estado casado, su señora se llama 
Josefa, él es natural de Asturias, Concejo 
de Castri l lón, pueblo de Naveces, Barrio de 
Pumedo; el interesado que desea saber de 
él. es su hermano Bernardo Fernández Gon-
zález y para comunicarse con é l dir í janse 
á JosOs del Monte, Calzada de L u y a n ó 1S5. 
__14.2 4 7___^ 4-2 7 
FMV I 'KV I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criandera, 
.n.o .\ n u u i o de parida, con leche entera, 
que la tiene buena y húndante . V a a l cam-
po. Tienen quion la garantice. Informan en 
tían Lázaro 255, sa.strerla. 14.259 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
•colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Saben cumplir con su obl igac ión y son 
cariñosas con loa niños. Tienen quien las 
recomiende. Informan en Vivos 174. 
14.252 4-27 
C R I A D O D E MANO; desea colocarse en el 
Vedado; lo mismo -so coloca de camarero, 
dentro ó fuera de la ciudad. Calzada 101 Vi-
14.257 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A !f. drsea colo-
carse de criada de mano y para coser. Sabe 
cumplir •con su obl igac ión y tiene quien la 
reeomiemde. Informan en Aguila 2SU. 
14.248 4̂.:27__ 
S E S O L I C I T A una manejadora, sncldo: 
doce pesos plata y ropa limpia. E n San Mi-
guel núm. 149. 14.238 4-27 
UNA J O V E N PENINSUL.Vl t . de«ca colo-
carse de manejadora ó criada de mano; 
tiene quien la garantice. Monte 95, &ntrQ 
Aguila y Suspiro, sastroría . 
14,250 _ 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s t í n 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
criada de mano; tienen recomendaciones. 
Informan en Cuba núm. 16, altos. 
14.844 4-27 
DICSEA C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, tanto para esta-blocimienlo co-
mo para casa pa r t i cu la r . Sabe, omnpl i r con 
su ob l i gac tón . I n f o r m a n en Compostela TS. 
14,241 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular, de , media.na edad, para a c o m p a ñ a r á 
una señora, cocinar para un matrimonio ó 
cuklr un niño. Intorman en Economía 
_14,2.42 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
mes de parida, con buena y abundante 
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan calle Ueal del 
Ca lvarlo_n ú m._ 2 0. G _ 4-27 
UNA SUTA. l\<il,I0SA, desea colocarle cea 
una familia, para enseñar la música, y el in-
glés . Dirigirse por esorito á Ti. Y . al "Hia-
rlo de la Marina," 14.240 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E en casa pari ícular , 
una buena cocinera á la criol la, española, 
y francesa; sueldo: tres centenos. Informan 
en Oficios 70, bajos. Castora la lavandera. 
14.239 4-27 
S E S O L I C I T A una cocinera; sueldo, «los 
centenes y una muchacha de 14 á 16 años , 
para entretener á un niño, dándole 1 cen-
tén y ropa limpia. Ambas con referencias. 
Salud 46. 14.236 4-27 
S E D E S K A C O L O C A R una seüora penin-
sular, de oriandera, con buena y abundante 
leche .para cr iar á leche entera; muy ro-
busta y car iñosa con los niños. E n la mis-
ma una señora de mediana edad, de mane-
jadora de un niño recién nacido. Tienen 
quien las garantice. Informan en Corra-
les núm. 46. 14.235 4-27 
DOS J O V E N E S de color, desean com-r; 
una 'para casa particular y la otra para es-
tablecimiento, costura de s e ñ o r a y nlñor.. 
Informan en Sitios 120. 14.213 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criaxlas de mano ó manejadora; 
no tiienen inconveniente en Ir á cualquier 
punto de fuera; tiene quien las garantice. 
Informan en Zulueta y Teniente Rey. V i -
driera de tabacos 14.314 4-27 
UNA S R T A . D E L P A I S , desea encontrar 
colocación para cuidar ó acompañar 4 urna 
señora sola. Recibe aviso en Gervasio 64. 
14.219 4-27 
G R A N C O C I N E R O , repostero, peninsular, 
especial en francesa, e spaño la y criolla, con 
mucha práct ica y honradez, se ofrece para 
casa 'particular ó en gran casa de corruercio. 
Informan en Bornazu y Teniente Rey, C a r -
nicería. 14.221 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A , penlnsalar, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con «u obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Mon-
te 12, altos. 14.225 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
e n . e de manejauora 6 criada de mano. E s 
cariñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en Empedrado número 14. 
14.254 4-27 
< OfHKJtOi desea colocarse uno peninsu-
lar, de rmodiana edad, l leva 10 a ñ o s en bue-
nas casas particulares en la Habana, te-
niendo recomendaciones de las miisimas en 
que ha estad». Calle 1« esquina á 15, V e -
dado, bodega, darán razón. 
14.253 4-27 
UN A DiriONA CHIA DA, desea colocarse 
en e i » a de una buena familia, para arreghir 
lia.i.ilaciones y costura; sueldo: 3 centenes 
y ropa llunpla. Iníornuin en Dragones 7, Ho-
tel Nuevitaj*. J.ÍJ2J»» 4-27 
UNA C R I A D A ; se solicita una criada de 
mano .blanca ó de color, que traiga refe-
rencias. Concordia número 24. 
_ 14.226 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E nn peninsular, de 
criado de mano ó portero, tíabo cumplir 
con su obl igac ión y tiene personas que lo 
garanticen. Bernaza 59, informan. 
. 14.223 .4127_ 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular, sabe cumplir con «u obligaición y tie-
ne quien la garantice por todos conceptos. 
Informan en Inquisidor n ú m . 29. 
14.207 4-27 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , desea 
colocarse en buena casa, de' poco trabajo ó 
para acompañar é, señoras ó señor i tas ; tie-
ne muy buenas referencias 6 informan en 
San Miguel 28, altos. 14.230 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Teniente 
Rey 85, bodega. 14.228 4-27 
S E S O L I C I T A una criaa de mediana edad, 
blanca ó de color, que no tenga pretensio-
nes. H a de fregar suelos. Informan en 
Amargura núm. 33. 14.233 4-27 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera; tiene quien la 
recomiende. Informan en San Pedro 20.— 
Muelle de Luz, fonda, á toda^ horas. 
14.209 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A , desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cunxplir con su ob l igac ión y tiene q.uien la 
garantice. Informan en San N i c o l á s 283. 
14.210 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Lealtad 64, altos. 
14.212 j 4 - 27 
D E S E A N C O L O C A R S E : una criandera ft 
leohe entera, aclimatada en el país , y con 
buena y abundante leche, y una criada de 
mano, taimbién aclimatada. In formarán en 
Calle de Bernaza y Teniente Rey, kiosko, 
darán razón. 14.215 4-27 
S E S O L I C I T A para Ir fi servir en Cftrde-
nas, una criada de mano ó manejadora, que 
traiga buenas referencias. Buen «neldo y 
ropa limpia. Informan en Manrique 78, altos 
14.206 4-27 
S E S O L I C I T A una muchaclaa de 13 ft 1« 
años, para los quehaceres de una casa de 
un matrimonio sin hijos, sin salir á .la calle 
si no con la señora, se prefiere s in familia. 
Prado núm. 109. 14.194 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una sefiora peninsn-
lar, de criada de mano, sin pretensiones, 
pudiendo dar buenos informes de las casas 
que ha trabajado; en la misma se coloca 
un cocinero, en establecimiento. Razón y 
condiciones: en Agui la 114, cuarto núm. 4. 
14.195 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
cihe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vives 159. 
14.190 4-27 
CUBA, 140, altos; se solicita unn criada 
de mano, blanca, quo sepa s u ob l igac ión y 
tenga quien la recomiende. 
14.197 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peninsular, sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en Suspiro u ú m e r o 1. 
14.200 4-27 
V E D A D O ; calle 2 ,uúmcro 2; se solicita 
una criada de mano que sepa coser bien. 
14.201 4-27 
UN A S I A T I C O ; bucu cocinero, desea colo-
carse en casa par t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n en Zanja 72. 
14.202 4-27 
C O C I N E R O ASIATICO.—S< 
bueno, f o r m a l y aseado; ha •( 
informes. San L á z a r o númerc 
14.203 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 






já Piiede alcanzarse e so r ib i enáo muy for-
flj nuilmcnte al Sr. UOBLES, Apar tado de 
| Qorreoa ¿e la, Habana, numero 1014.— 
£,.-Í M a n d á n d o l e sello, contesta á todo el 
mundo,—Mucha moral idad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
nlnoaa pata verif icar posi t ivo m a t r i -
..••...-.,..., 
E N M A I U A N A O j General Lee, 25, se so-
jlci'ta un cocinero bueno á quien se paga-
ra bien. 11.166 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el p a í s , desea eo loearse de manejadora 
ó para acoipipaflar á una señora ó la l lm-
bieza de ha i di aciones y coser. Informan en 
Compostela 104 14.178 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coio-
«•arse de e r i a d a de mano ó manejadora.— 
Sa.be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a recomiende. Informes en Campana-
r io n ú m , 4, 14.177 4-26 
l \ \ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
¡ne . • y medio de parida, con buena y abun-
dan ie leche, desea eoloearse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
Aguia r n ú m e r o 55. 14.170 4-26 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
que sapa cumplir con su ob l igac ión y ten-
ga personas que lo garanticen. L í n e a y H, 
V i l l a Esperanza, Vedado. 
14.176 4-26 
i \ l SHA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con loa niños y 
l i ene quien la recomiende. Informan en 
Sol_núm. 14, 14.174 4-26 
UNA SICA. V I Z C A I N A , de mediana edad y 
acl imaiada en el país , se ofrece para coci-
nera n otro olieio domést ico en casa de for-
ma Ihrr l . Tiene quien abone por su honra-
dez. D i r i g i r s e á Oficios 72, altos, habi tac ión 
núm. 15%. 14.173 4-26 
' ; SOLICITA un aprendiz de plater ía ; se 
profiere que conozca el oficio. Noptuno 13. 
14.181 5-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , Joven, 
sana, con buena y abundante leche reco-
nocida iior los médicos, desea colocarse en 
casa formal á leche entera; puede competir 
con la primera Vi s ta hace fe. Santa Clara , 
letra JJL 14.180 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A y repostera pe-
ninsular, cocina á la francesa, e spaño la y 
criolla. Informarán en Prínc ipe Alfonso 51, 
«interior. 14.179 4-26 
UNA NlflíA de 15 aííos , desea colocssrsie 
para manejadora de un niño y hacer una 
corta limpieza. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Villegas 110, altos de la bo-
dega ^ - I P 4-27 ' 
S E S O L I C I T A un criado do mano blanco 
6 de color, que traiga referencias, Acosta 
número 3 2 a l t o s . 14.205 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una seflora forma!, 
con buenas referencias* para coser & mano 
y máquina y ayudar á la limpieza do la ca-
s a J e s ú s María número 51. 
Gangas do la fábrica 
SAN M I G U K L 75. 
Monte Carlos de Satín, finísimos bor-
dados $ 2.50 á $3.00 
Monte Carlos do seda, elegantísi-
mo , $4.00}í $4.50 
Monte Carlos tafetán, garantizado bor-
dado y calado $6.00 á $6.75 
Blusas, sayas, refajos, etc., á, mitad 
de precio. 
Dirijirse S. Mig-uel 7i>, ó á sn sneur-
cnrsal '*La r i lncosíi" 
S. JRaluel n. 1, Teléfono 15(>4. 
14175 4-2Ü 
UNA B U E N A L A V A N D E R A «Je color, <!-.-
sea colocarse en rasa particular para lavar 
y planchar con perfección, toda clase do 
.ropa. Informan en Lampari l la 46. 
14.iaj> "r i.o.e. 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
manejadora ó criada de mano; con buenas 
referencias, amable y car iñosa para toda 
clase de persona Oficios núm. 76. 
11.190 •4-28 
SK D E S E A C O L O C A R una muchacha de 
14 años , do criada de mano ó manejadora; 
tiene ' quien responda por ella. Informan 
en Obrapía 64. 14.189 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
éular, que se^a cumplir con su obl igac ión . 
Es tre l la 39,_ altos. 14.188 4-26 
S E S O L I C I T A una cocinera que no tenca 
grandes pretensiones, para casa de corta 
familia. Teniente Rey 50, altos. 
11.167 4-26 
S E S O L I C I T A «nn cocinera blanca, de 
mediana edad, se prefiere duerma en l a ca -
sa; ha de ser muy aseada y tener reco-
mendaciones. Consulado 80, bajos. 
14.187 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
(> manejadora, una joven peninsular, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quden 
responda por ella, y prefiero familia extran-
jera; pai-a informes Escobar núm. 34. 
14.186 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de crida de mano en casa de moralidad; 
se dan referencias. Informarán en Inquisi-
dor 25, altos. 14.191 4-26 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
criada de imano, en casa de familia.; tiene 
buenas referencias. Dan razón: F a c t o r í a 
núm._76. 14.183 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R una joven penin-
sular, ele criada de mano; tiene buenas re-
comendaciones: Informarán en Baratil lo 9, 
Altos; 14.156 4-25 _ 
E N C O M P O S T E L A 77, altos, se solicita 
una manejadora blanca y que sea c a r i ñ o s a 
con los niños . 14.158 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R un matrimonio pe-
ninsular, él de portero 6 criado de mano y 
ella de criada de mano ó manejaidora; sa-
ben cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Aguiar núm. 67. 14.157 4-25 
~ É3N LOS-ALTÓS~de la sas trer ía L a Anda-
luza, Mural la núm. 9, se alquila un her-
moso y ventilado departamento con vista 
á la calle, propio para oficinas; reúne todas 
las condiciones necesarias. Entrada inde-
pendien te. • 14.159 15-25 Sp. 
SE A L Q X ' I L A en 912-75 un pequeño de-
partamento, compuesto de dos habitacio-
nes y lugar para la cocina, en el tercer pi-
so de la calle de Compostela 113, entre Sol 
v Muralla, por l a esquina pasan los tran-
vías . 14.161 4-25 
L A VIZCAINA.-—Afreneia de colocaciones 
y encargos para la Is la y el extranjero, de 
A,ntonio Jiiménez. San Pedro núm. 32, kiosko 
frente á los vapores de Herrera. Especial -
mente para trabajadores. Te lé fono 3224. 
_ 14.057 8-2j,__ 
. I O V E N español , de 2» nflos, desea ailmi-
nis trac ión de fincas ó secretarla particular. 
Kdueaclón é Instrucción, esmerada.s. Diri-
girse por escrito á A. l i . , Apartado DGrt. 
•14.128 4-23 _ 
S E S O L I C I T A un armero mecftnico, para 
el campo. Informarán en Carlos 111 número 
50, establo de carruajes. 
__14._125 4-23 _ 
S E S O L I C I T A una manejadora que sepa 
coser y sea car iñosa con los niños y un jar -
dinero, ambos con recomendaciones satis-
fa.otorlas. Vedado, Calzada esquina á Baños , 
"Villa María." _ _14.106 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora. E s car iñosa co.n los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
en San Miguel 212. 14.10^ 4'28 
SIO DMSEA una cocinera buena en Pasco 
número 19, Vedado. Sueldo: 3 doblones. 
_14.13_6 4-2.". 
UNA C O C I N E R A francesa, de medljuia 
edad, desea encontrar colocación en c a s a 
particular decente. Sabe coicnar á la cuba-
na, francesa y española; sabe hacer toda 
clase de dulces y no duerme en e lacomod.i; 
tiene muy buenas recomendaciones. Infor-
marán en Concordia núm. 1, frutería . 
14.133 4-23 
UN J O V E N educado en Inglaterra, se 
ofrece & llevar la correapondoncia en rasa, 
de oomercio en ig l é s y español con toda co-
rrecc ión. Escribo también á máquina. R a -
zón: escritorio Caballo Andaluz, Aguiar y 
Teniente Rey. 14.103 4-23_ 
S E S O L I C I T A N ; en Obispo 100, una buena 
cocinera y una criada que sepa su obllga-
clóm 14.134 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abunda.nte leche, desea coscarse á leche 
entera. Tiene quien la giamiee. Informan; 
San Lázaro 283, fonda. No tiene inconve-
niente en vlaajr; 14.135 4-23 
C O C I N E R O ; se solicita un cocinero chino, 
que sea aseado y que sopa bien el oficio.— 
Informan en Escobar 46, esq. á Animas. 
_14.137 f^2?_ 
A G E N T E S ; para un negocio muy produc-
tivo y de fácil trabajo se solicitan en la ca-
lle de Tejadillo, número 45. Buena Comis ión 
garantizada con adelantos en efectivo. 
14.049 15-21 Sp. 
S E V E N D E un carro nuevo, « ^ 
y retranca, vuelta entera, en 45 cf>r?fUel,e« 
otro m á s inferior un cuarto de vuelta en68' 
s; una limonera nueva, en SSK en 2Ó 
nlnr.is nuevas en $15. 12 y fi plHta' 
eenlelle  
tres mu 
rla.se. liiqimaido.i 14.16Í 
LA FRIftiEPiA MARCA FRASCESA 
i l í G l M i l E S E l í m 
D E S E A C O L O C A R S E una buena criande-
ra, joven, con abundante leche, sana y ro-
busta. Darán razón en la callo de Principo 
Asturias entre San Mariano y Catalina, Je-
sús del Monte. 13.927 8-19 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 5. Buena 
comis ión. 13.562 26-11 Sp. 
J O V E N D E C E N T E , desea colocarse en 
buena portería , cobrador de confianza, etc., 
etc. Posee buenas recomendaciones. Infor-
marán en Cuba 98 altos, habi tac ión terceja, 
_1L4.155 t 4-25 
S E D E S E A N C O L O C A R dos Jóvenes pe-
ninsulares, aclimatados en el país , saben 
cumplir con su obUgación ,de criados de 
mano ó porteros; E l uno tiene 19 a ñ o s y el 
otro 16. Tienen quien los garantice por su 
conducta. Informan en Monte 147, altos. 
_ 14.154 4-25_ 
D E S E A C O L O C A R S E nn buen cocinero en 
toda clase de establecimiento y panadería , 
peninsular, con muy buenas referencias.— 
Informarán en Cárdenas esquina á Apoda-
ca, bodega 14.162 4-25 
UNA C O C I N E R A de recular edad, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio; 
tiene quien la garantice. San Pedro 6, fon-
da " a L Perla." 14.152 4-25 
S E S O L I C I T A un criado de mano prfictico 
en el servicio y que traiga rocomendaicjp-
nes de las casas en donde haya servido; 
si no es a s í que no se presente. Sueldo: 3 
centenes. Prado 13. Bajos. 14.151 4-25 
UNA C R I A N D E R A D E COLOR, con dos 
meses de parida, con abundante leche, A 
media leche; no tiene inconveniente en 
dormir en la casa. Cárdenas núm. 13. 
14.150 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
rarse de criada de mano ó manejadora; 
prefiere piso bajo. Informan en Dragones 
núm. 84. 14.171 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de iparida con buena y abundante le-
clie, desea colocarse á leche entera. Tiene 
nuien la garantice. Informan en calle 12 
esquina á l 9 , bodega. Vedado. 
14.146 4-25 
UNA S R T A . desea colocarse de maneja-
dora; os car iñosa con los niños y sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene personas que 
la garanticen. In formarán en Mercaderes 
16%, altos. 14.148 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
ó manejadora, una peninsular, que tiene 
buenas referencias y sabe cumplir co.n sus 
deberes. Carmen núm. 37, Angela Seijas. 
14.147 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , con buena le-
Ira. y que po.soe el inglés , desea encontrar 
co locac ión para auxiliar de escriitorlo. E s 
de buena moralidad. P a r a más ilnformes, d i -
rigirse á San N i c o l á s número 27. 
14.1 45 8-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea c o l ó -
-se de criandera á leche entera ó medda 
die, quo la tiene buena y abundante.— 
f o r m a r á n en Bernaza 39, Concepc ión P6-
!. 14.149 4-25 
J O V E N P E N I N S U L A R , con ins trucc ión , 
buena letra, práct ico en contabiidad y co-
misionen, desea colocarse en casa formal, 
y sin pretensiones. Dirigirse por escrito á 
A. E . , Apartado 966. 14.124 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S , «lesean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera en casa particular ó esta-
blecimieinto. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en la 
calle 10_núm. 91, Vedado. 14.121 4-23 
UNA SHA. I N G L E S A , de mediana e<1nd, 
desea colocarse para acompañar una s e ñ o -
ra, s eñor i ta ó niños. Informarán en la anti-
gua de Mendy, O'Reilly núm. 22. 
14,120 4-23 
S E S O L I C I T A N dos criadas, unn para hn-
bltaolpnea y la o t ra para el resto de la casa. 
Sueldo: ."> centenes y ropa l impia Vedado, 
11 esquina á K . 14.143 4-23 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
con buenas referencias. Sueldo: 2 centenes 
y ropa limpia. In formarán en Concordia 57. 
14.142 4-23 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicinales de los manantia-
les de Santa Fé . 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vendo al por mayor y al detall por 
su único receptor CLAUBIO DIAZ, 
Florida í). Teléfono 1801, 
y en las Boticas Restaurants v Cafés. 
13342 26- 6Sfc 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna cusa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo d« P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
• i representado ahora on la Habana 
131, I N D U S T U I A , 
(CASA J. BARRIEÜ Y HNO.) 
Todos los días hábiles do lOtf, n A .r 
Mayonco 15-27 St *• 
Kl auloimóvil CADrrjTjAC,~SahJT 
garaiili/.a: lodo el mundo en VT 
York, usa CADILLAC: el mejor aut '̂ 
móvil (jiio ha venido á la Habana (U* 
DILLAC: Pregunte á las personas in" 
teügonte. Agente.: Salas, S. Kafa^l i i 
14.103 o V 4 ' 
8-23 
14.028 
S E V i ; M ) ¡ : nn carro de cuatro n . « . — 
vuelta entera, cinco muelles, el hórrale f*"' 
crs patenie; también so vende un silhsn 8''1 
moni . •; s e ñ o r a y una porra pointer n,a dtt 
t ra . Neptuno núm, 103, ' "'^es. 
8-21 14.013 
A EAS PERSONAS Q U E H E M O S VENnr 
D O 6 A U T O M O V I L E S C A D I L L A C POR r?» 
B L E R E C I B I D O D E L A F A B R I C A POT?^ 
MOS A S E G U R A R L E S Q U E LLEGAR?™ 
PARA BL 15 DE N O V I E M B R E . - • VGl. 'M'^ 
SALAS. SAN R A F A E L C A T O R C E 
13,957 
VECiUA; »e vende «nn nann, mnentrn 
un familiar, limonera, lanza y arreos dé 
reja. Infonma A. Martínez, Colón núm 
14.2 2 9 4. 
C O M P R A R 
C I N C O M U L O S 
que no sean de primera y de poco costo. 
G A L I A N O 78 
Aliiiacéiidetíycres "El P r o i r a del ut 14172 tl-25 m3-26 
S E V E N D E nnn yegmi crlolln con su cr!» 
propia para criar niños. Informaran en la 
pe le t er ía " L a Mar," Gervasio núm. 90 
14.184 8l26 
CABALLOS Y MÜLAS. ^ 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. OASAUS, Concha y Cristina 
Teléfono 6032. 
C 1845 _ _ I _ S P ^ _ 
S50 V E X D E un caballo propio para un 
botnii ó un roche, ligero, muy sano y fuerte' 
y muy bonito. Cuba 100, resiste mucho tra-
bajo. 14.104 4.03 
% Í O M Y l l M 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E ?!oOO H A S T A 92OO.0OO, al 6y- por 
100 ,se dan en hipoteca de casas y censos 
y d-e Ancas de •ca.mpo, .pagairés y •alquileres, 
y me hago cargo de te s tamentar ías , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San_José 30. 14.243 4-27 
SI N I N T E R V E N C I O N de tereero, ne desea 
colocar $1.200 oro español , con hipoteca de 
finca urbana que esté situada en el oasco 
de la Habana, libre de g r a v á m e n e s , con el 
Interés del 10 por 100 anual. Informarán en 
Animas núm. 180, de 1 á 4. p. m. 
14.139 4-23 
S E \ EM>K un jueRO de sala Luis XIV, 
de uso. Precio: 14 centenes. San Lázartt-
&!• y 53. I ^ J L 1 4-27 
CA ]>:AiÍAs F O T O G K A F I C A T 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 1-Ag. 
S E V E M > E ; muy barato, nn contador 
New Century, e s tá sin oiso y es propio para 
ios estableeimienios al deiall . Obispo 32. 
14.198 
S E V E N D E N ; al detall, forman y cascos 
de paja de seda en todos colores, acaba-
dos de recibir.—A UN P E S O PLATA'.— 
' Oljispo_32. 14.199 4-25 
EN T R E I N T A Y CINCO PKSOS, plata es-
pañola, (ú l t imo ].recio) vendo una máquina 
de escribir. También vendo otras Under-
wood en buen estado. Pueden verse en Ha-
bana 131. 14.101 4-23 
DINERO.—$r.0.000.—Se desean colocar ft 
más bajo interés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
rúst icas en la provincia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, señor Morell. de 8 á 12 a. m., 
Monte núm. 280. 14.054 8-21 
DINERO 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
garant ía . Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Telé fono 30G5, de 9 á 10 y do 
12 á 2. 12.S9G 26-29 Ag. 
W g i o t e f B s l M e i i 
S E V E N D E i.i.a buena cHxa en el barrio de 
Colón, en $7.000; otra en barrio Arsenal, on 
$4.000; un solar de esquina con 1080 varas, 
en J e s ú s del Monte, calle Arango; darán r a -
zón en Monto 64; Menéndez. Teléfono 6295. 
14.222 : 4-27 
E L SOIi.VR de la enquiña de las Calzadas 
de L u y a u ó y Concha, mide 600 metros, se 
vende en dos mil pesos, libre do gravamen. 
Infonman en Cetrro núm. 613, altos. 
14.246 4-17 _ 
E N L A V I B O R A , pnsado el Paradero del 
eléctr ico , -se vende la sexta casa de la ace-
ra derecha, de la calle de Lagueruola, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cocina, cuarto para criado, baño é 
imodoro, caballeriza y cochera con entrada 
independiente. Informan en la misma su 
dueño, á todas horas. 14.114 4-23 
H E R M O S A C A N G A ; ne vende y traspasa 
una barbería, con buenos y lujosos muebles 
y muy bien situada. Informan en Aguiar 84. 
14.127 4-23 
E N SANTIAGO D E LAS V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para m á s informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, callo 13 número 20. 
11.998 a l t 30-10 Ag. 
S E V E N D E una bui-na casa de birfspedes, 
darán razón en Compostela 113, preguntar 
por González, de 7 á 9 a. m. y do 2 á C p. m. 
14.130 4-23 
I'ONBA.—Se renrtc una en buen punto y 
bueina marchanter ía , se da en buenas con-
diciones, por retirarse uno de sus socios pa-
r a E s p a ñ a : Razón: Oficios y Obispo, Casa 
de cambio. 14.109 _ 1 T 22 7 M 23 
S E V E N D E ; en San Rafael , 207cntrc~AKÜl-
la y Amistad, un puesto de libros ó se tras-
pasa el local. Se informa en el mismo, 
14.032 8-21 
V E N T A de casa» en esla ciudad, de $1000. 
$2.000, 2.200, 2.500, 3.000, 4.000, 5.ooo, 6.000 
10.000, 12.000, 14.000, 16.000 y 18.000 en ca-
lles céntr i cas y dando una renta del 7 á l 
10 por 100; varias rio ellas procedentes de 
tes tamentar ías , solares, tierras de labor y 
potreros. Señor Morell, de 8 á 12- a. m.— 
Monto 2S0. 13.400 8-20 
CU.ui'itU; sin intervenc ión de corredor, 
de una á tres casas, situadas en buenos pun-
tos de la ciudad, de 4 á 6 mil pesos cada 
una Informes en Reina 76, altos, de 8 de la 
m a ñ a n a á 9 do la noche. 
13.925 8-19 
S E V E N D E en treinta mtl pesos oro, la 
paciosa oasa San Mnguel 169, esquina á Be-
lascoaín , ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
M ; N E C E S I T A una persoma formal y de 
buenas disposiciones para entregar mer-
canc ías y cobrar su importe en los pueblos 
do linterior. E s , indispensable que pueda 
prestar ya iant í j i s adecuadas. Buena oportu-
nidad para persona inteligente. Dirigirse á 
i". D,, apartado ÍI42, Habana. 
4JL2A_ 
S E BOLlOlTA una criada de mano para 
corta, familia, quo sea de mediana edad y 
traiga referencias. Agui la 162, altos 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc, etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"IJabcoek," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
i i i l i o-oa 
SE VENDE 
1 Juego Consuelo, medio uso. 
1 Si l lón Barbería, id. 
1 Máquina Palma, nueva. 
E n Industria 71. 14.068 6-22 
GANGA D E M U E B L E S . — E n 1(5 centcnc», 
se vende un juego de sala L u i s X I V , casi 
nuevo, un escaparate, dos lunas en 6 cen-
tenes, un peinador, 3 luises, uno Idem 2 cen-
tenes, un juego americano 7 centenes, ua 
buró, una caja de hierro, un bufete y todo 
lo d e m á s de la casa, en ganga Tenerife 5. 
13.961 8-19 
S E V E N D E N tina caja de caudales y un 
escritorio á precios muy baratos. Informa-
rán en Muralla número 70. 
13.950 8-19 
No compre sin ver arNcs las gangas y n̂o-
vedades en cuadros, mimbres, camas, lam-
paras y muebles en goneral que hay en la 
acreditada CASA D E R U I S A N C H E Z . Inmen-
so surtido en joyas de oro y plata. Brillan-
tes, rubíes , y zatiros á granel. Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: la 
casa de Ruisánchez , Angeles 13.—Estrena 
29.—Teléfono 195S. 
13.376 26 7 S £ _ . 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende Íoy^r*» 
p later ía y óptica; se comora oro y T,1f.ta'^ 
piedras finas. Neptuno 63 A. esq. á Gaua.no. 
13.206 56-4 Sp. 
O JSL O V E . A J E t SB 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS \ 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lfl"pf¡ 
ras, camas, prendas y ropas; hay surtiao " 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. »»• 
13.048 26-1 bp. 
calle ie SOAREZ 45. entre Apiaca y 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N S U GIRO 
I'réataaio y coinprn 
Alhajas de oro, plata y piedras V™cl°f£s9 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda 
de objetOa convenientes. 
. E n venta . ^ 
Un arsena!, encic lopédico en ex;isí;e"(f¿r-
Joyas y muebles al alcance de todas l*f ««o 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 (iusea cle ^e t 
americana, frac, levita, smohing y . ? " goOO 
desde $ 3 . - 7 . 0 0 0 pantalones, desde í i - á9 
sombreros de jipijapa, castor y íaJ-í chale9 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, .0^a 
de blonda y burato y ropa blanca ae 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PIRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez d cróiímo al Canino ie Mfie 
13.999 13-19 k»', -
m m 
L A P A Z 
SI quieres verla, so hal la satuau , 
Aramburo 8, 10 y 12, donde so ve"»^" fj. 
vos de mármol íl $2-50 y $3 oro, el 
TI.172 ~ 
T A M e L F . S «e oO pipa» ft i C" muclu'1} 
hierro corriente y galbani/.ado, "Oper ía lle 
y se dan liaralo.s; barras para ca.r pgjneOW 
todas medida-! y barandas para el 
rio. Calle Zulueta 16, Casa Pr i e to .^^ , ¿Jg1 
ulAllii) OÍU i l i l f 
13.018 
ImprenU y Uiercmipia 
T E N J U N T E R E Y Y P R A » ^ 
